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AtfO 1*1. M i é r c o l e s 5 de febrero de 1890.—Santa Af?neda y los santos m á r t i r e s de l J a p ó n . N U M E R O 31. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , f e b r e r o 3 , d l a s 
ó i de l a t a r d e . 
Ornas espaflolas, á $15.70. 
Centenes, & $4.87. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 í a iii 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 dpr (banqueros), 
<i $4.834. 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros), & 5 
francos 19i cts. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 dir. (banqueros)» 
a 95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 12Bi ex-cuptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de 5 9 i l6 íl 5&. 
Ceutrífugas, costo y flete, de 3 8 i l6 á S i . 
Regular á buen retino, de 5 3 i l6 6. 5 5 i l6 . 
Azúcar de miel, do 41 & 5 i . 
Mieles, & 21. 
£1 mercado quieto, pero siu variación en los 
precios. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.20. 
Harina patent Minnesota, $4.00. 
L o n d r e s , f e h r e r o .V. 
Azúcar do remolacha, á I l i 9 . 
Azúcar centrí iuga, pol. 90, & 14i8. 
Idem regular rellno, íl 12i6. 
Consolidados, ú 97 I i l 6 ex- interés . 
Cuati-o por ciento español, 72J ex- interés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 por 100. 
JParls, f e b r e r o 3 , 
Renta, 3 por 100, ú 88 frs. 65 cts. ex-
di>idcndo. 
N u e v a - Y o r l c , f e b r e r o 3 . 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadclíia y Boston al ter-
minar el mes de enero, era de Ll>990 




I D á 2i>g P.,oro es-
pafsol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
español, á 60 d^r. 
^ > " - - " | r , páa i i f i f -árM' 
A L E M A N I A { 6 ^ " 
E S T A D O S - U N I D O S . 9 á 9í T).¡ español. 
; P. , oro 
Sdir. 
DESCUENTO 
T I L 
M E K C A N - ^ - ) 6/18 p .3 anual, en 
oro y billetes. 
Sin oporecione?. 
M o i r o a d é R a c S ^ E o l 
AZÚOAIiíiC 
¿«Isaco, trenea de Derosue y 
Billienz, baÁo á regalar . . . . 
ídem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idom, idem, id . , flojaío. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H. ) 
ídem, bueno á superior, c ú -
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem, bueno, nV 15 á 13, i d . . 
Idem, superior, nV 17 á 18, id. 
Tdam. íiorete. n? 19 C JO, I d . . 
M e r c a d o e s t r a o j o r o . 
OBMIEÍFUOAn DE OUAliAFO.—Polarización 94 á 96' 
Sacos: de 5 í á 5 ISflB rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIE!..—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCABADO.—Común á regulw refino.— 
Polarización 87 A 89 — NominoJ. 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Koqué v Aguilar. 
D E F l i ü T O S . — D . José líuiz y Cómez y D . Car-
los Jimdnez y Jiménez, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, de febrero 4 de 18S0.—El Sín-
dico Presidente interino. José de Moníalván. 
1T0TICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEE 
irótto ESPAÑOL. 
Ahriú ú 2107f por 100 y 
cierra de 241 ú 241i 
por 5 00, 
Í ONDOS P O B U C O S . 
; Hipotecarios do la Jala de 
Cuba 
HcnoB del Ayuntamiento. . . , , . 
ACCIONES. 
EspaSol do la lela de Cuba 
Banco Agrícola , 
Banco del Comercio, ITerrocarri-
les unidos do la Habana y A l -
macenes de Bogla 
Compaílía do Cuininos do Hierre 
do Cárdcn&B y Júcaro 
CompaRfa de Caminos do Hierro 
do Calbarlén 
CompaQfa de Caminos de Hierro 
de olatanzan i l Sabanil la . . . . . . . . 
CompaBta de Caminos do Hierro 
de Saguala Grande.. . . . 
Compañía de Caminos da Hierro 
do Cienfuccoii & Vi l lac lara . . . . . . 
CompuEfa del Porrocarril Urbano. 
Gompa&ía del Ferrocarril del Oeste 
Compofiía Cabana de Alumbrado 
de Gaa 
Compañía Española da Alumbra-
do de Qaa 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Qao do Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenca de De-
pósito do la Habana. . . . 
I 'bligacione!", hipolecarias de Cien-






7 á 7 i 
sin á 30 
4i & »i D 
73 á 8i P 
5 á 3J D 
H & 6 P 
Si 4 2 D 
n á 
l i á 







D 48 á 40 
30 á 35í D 





49i & 40 
33 á 10 
97 á 92 I ) 
10 6. 15 E x . P 
Habana. 4 de febrero do 1890. 
Administración Principal de Hacienda de la 
provincia de la Habana. 
RECAUDACIÓN DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de réditos de Censos de Re-
gulares, correspondientes al mes de enero, se avisa por 
este medio al público, para que concurra á satisfacer 
las cuotas que por este concepto le correspondan, ú la 
oficina do la Jíecaudación, situada en esta Adminis-
tración, de once .1 tres do la tarde, en los días húbiles, 
en el concepto de que hasta el día 19 del próximo 
marzo se satisfarán sin recargo alguno, y que después 
de transcurrida dicha fecha, so procederá al cobro por 
la vía do apremio. 
Se advierte al público que los recibos serán cortados 
de su talonario á su presencia, y deberán ser prévia-
mente intervenidos por la Contaduría de esta Princi-
pal. 
Habana, 19 de febrero de 1890.—El Administrador 
Principal, José üf? Bolívar. 3-5 
Administración Principal de Comunicaciones 
de la Habana. 
Relación de las cartas que procedentes del extranjero 
quedan por entregar en diciembre próximo pa-
sado: 
B. Gener, Antonio Rocha, Walton Breo, María 
Wal , C. D . Fusti, A . Chompián, Antonio G. Castro, 
Natalia Gon, Gervasio Martí, Rafael Valdés Torres, 
Carmen Posso, Paula Molina, Luis Zepcde, Severino 
Snárez, David A . García, James Mohony, Salud Gar-
cía, Severino ^avabozo, Ramón Eguidasa; Chug, 
Gabriel Rodríguez, Eugenio Omont, S. Anmaner, 
Manuel Domínguez, Ihos W . Bethel, Worcestes 
Shair y Conip'.1, Juan García, George Turnell, Saud 
Ford, D . J . Francke. M. Mouro, Arroyo y Gómez, 
José Fernández, Tomás Rezés, Bertrand Larid, Mer-
cedes Rodríguez, Cort Hicrze, Manuel González y 
Herrera, Civil Standnasut, Gustavo Muller, Pedro 
Sauz, Lorelo Hernández, Patricio Medero, J . W . 
Wolff, M. F. Puñón, J . S. Sandford, Vicente Rodrí-
guez, Consolo Miohel, Francisco Pastor Rodríguez, 
Dolores Valdés, J. Carboncll y Comp?, Morle Bros, 
Runker, Sint y Cp9, N . D . Munsón, Borkhausen y 
Benmie, Juan Miró y Miró, Carmen de Castro, A n -
tonio Pastor, Eduardo Grilliu, Manuel López Freiré, 
Regla Valdés, Marcelino Fernández, R. L Saavedra, 
Concepción Acosta, B . Palmer, Rafael Govín, Adolfo 
Causín, José Pcdraja Esgr, Isidoro González, José 
Niebla, Echevarría y Cp?, James S. Sandford, Mer-
Hidalg, Angel Ri.ig Bueno, Emilio Varona, Juan 
Merelcs, Euriquu Lorés, Rosario Pérez, Carmen Mo • 
rales, Santiago Quintero, Francisco Castañeda del 
Valle. Carmen de la Torre, Bel t rán Lioned, José 
Martínez, A. P. Crove y Cp» Juan Milanés, AV. F . 
Eudross, M S. Delgado, D . S. del Rosario, Florenti-
no Vea1 n, María de Jesús y Sallas, .Agueda Grillo, 
A. R. (i'>!' y. Kduardo Carrera. Juan Guijarro, Joa-
quín Rojo. Antonio Biloco, J . Fernández, F. de Pe-
ñalver, Andrés Díaz, Manuel F. Cavada. Ramón 
Bara, Indale io M? Albina, Ludovico de Ottnrt, A. 
Champín EHH. Mosler Bros, Dionisio de Castro, Ma-
nuel Camnol.o l'once, Pablo Giralt. Estrada y Cp?, 
Guillermo Molina. Rafael Pérez, María Frcdoriche, 
Lorenzo Atiesta, J. D. Rivera y Cp». Bolívar, Vifla 
y Cp?. I I S hlionicaskg, Aurelio Valdés Domínguez; 
Salvador GaUiLén, Rozés Thouiaí, Willian A . Bos-
ton, Perfecto Failde, Josefa Brito, Felipe Montelon-
go, Carmen Passe. María López, Manuel Vega. L 
Abasca, Qineppe Grendcna, Doctor Ciernen», Idem 
Clemens, A- L . Risser, Luisa Membreta, Auroliano 
del Castillo Roste, José Suárez y González, Rissen y 
Cp?, Ladislao Costales, Joaquín Hernández, Marga-
rita Medero, Josefa Peña, Patricio Medero, Martorell 
y Peña, Joaquín Horná1 dez, A . P. Hall , Saturnino 
Paz, Sabá Megual, Juan Escambiza, Francisco Per-
domo, Pedro Peluquín, Ernesto López, idem idem, 
Abelardo Gómez, Manuel Fuentes, Pascual Tomero, 
Antonio Trij i l lo, Andrés Castro, S. Pieg, Manuela 
Pérez, Isabel Martínez, José Palacios, Thomas Rozes, 
Alejo Gómez, Joaquín Boston, Lorenzo Manzano, G. 
I . Oneill. Benigno Palomino, Ramón Calhertie, D a -
rán y Cp?, Carrera, Cuervo y Perolla, Jessee Mogni, 
Susana Veuteu, Luis Figueras, Tanny Laman, Satur-
nino Alvarez, Giacus Cipara, Pedroso y Pedroso, F. 
A. A. E. , Lauvielle Boy, Tanny Lámar Smith, W . 
S. I lming Esq. L . Reuse y Cp?, Administración " E l 
Demócrata ," James Febeming, Josefa Almeida, Ja-
mes S. Sandford, Podro I . Artiz, Md? Sandford, Con-
cepción de Varona, María Reyes, Chas St. Forran, 
Pablito Herrera, Francisco Gómez Cabrera, idem 
idem idem. Imprenta "Los Montieles," Condesa do 
Macuríges, I . Sánchez, Agnetín Busnego. 
Habana, 25 de enero de 1890.—El Administrador 
Principal, Jesús Pefatir. 
CEMENTERIO DE COLON. 
Por la Secretaría del Obispado so nos remite el s i -
guiente aviso relativo á las bóvedas propiedad de la 
Administración del Cementerio de Cristóbal Colón, 
cuyo conocimiento interesa á todas las personas que 
tengan sepultados en ellas algunos miembros de su fa-
milia. 
O b i s p a d o de l a H a b a n a . 
SECRETARÍA. 
Habiéndose cumplido el plazo de diez años, tiempo 
por el que fueron concedidas las bóvedas del Cemen-
terio de Cristóbal Colón, que se hallan sobre la Gale-
ría de Tobías, y cuyos números sen los siguientes: 50, 
51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 
72, 73, 75, 76,77,79, 80, 81, 82, 84, 85, 80, 87, 88, 89, 
90, 92, 93,101,102, 104, 105, 108, 109, 110. 112, 113, 
114, 115, 116,117,118,119,121,121,126,127,129,130, 
131,136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144,146,147, 
148,150, 151,152,153,150, 157, 158, 160, 161, 163, 
164, 165,166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
178, 179,180, 1«1,183, 384, 186, 189, 191, 195, 196, 
200, 202, 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213, 214 
215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226. 227, 228, 
229, 230. 231, 232, 233, 234, 236, 237, 240. 241; así co-
mo los nichos de la citada Calaría, se hace saber al 
público por este medio, á fin de que los que deséen 
trasladar los restos de antepasados lo hagan dentro 
del plazo de tres meses, á contar desdo el día de la fe-
cha: en la inteligencia que cumplidos los tres meses, 
procederá la Administración del cementerio á la tras-
lación al Osario común do los restos que se hallan en 
diebas sepulturas; publicándose este anuncio por tres 
días consecutivos en la "Gaceta Oficial de la Habana", 
"Diario de la Marina" y "Unión Constitucional" de 
la misma ciudad. Habana, 19 de Febrero de 1890. 
/>r. J u a n Bautista Casas. 
C—208 3-5 
Orden de la Plaza 
del día 4 de febrero de 1890. 
SERVICIO P A R A E L D I A 5. 
Jefe de día: Coronel del segundo batallón de A r t i -
llería Voluntarias, D . Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón A r t i -
Uotía de Plaza, quinto capitán. 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de San Quin-
tín. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaza, D . Carlos Justiz. 
Imaginaria en Idem: E l 29 do la misma, D . A n -
tonio Ferrando. 
Médico para provisiones: el del batallón de Bai -
lón, D . Antonio Fernández. 
Reconocimiento do pienso: Caballería de Bizarro 
núm. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de Bailón 
Es copia. El Coronel Sargento Mayor. Alfredo 
.,»*nat. 
ÜMLE8. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—D. ANTONIO DE r.A RO-
CHA Y ARANDA, Capitán de navio de la Armada, 
Comandante de Marina de esta provincia, y Ca-
pitán del Puerto. 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
hago saber: que encontrándose vacante la plaza do 
Cabo de mar de puerto del distrito do la Isla de Pinos, 
y debiendo proveerse la misma en persona que reúna 
condiciones para ello, según disposición do la Supe-
rioridad de esto Apostadero, se convoca por este me-
dio á los que la interesen, la soliciten en instancia do-
cumentada, por conducto de mi autoridad, al Exce-
lentísimo Sr. Comandante General de Marina de este 
Apostadero. 
Habana. 3 de febrero de 1890.—Antonio de, la B o -
cha. 3-5 
SE ESPEEA-S. 
Fbro. 5 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Nicosian: Londres y escalas. 
5 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 5 ídftsuulit ' j y Miría: P- ttioo y n»<i*!fci* 
6 Versailles: Veracruz. 
6 Eiénecá: NBW V•.!•••>. 
0 Lafayettt: Bixio: Havre y escalas. 
7 Hábaniú-OoJón y oscaias. 
8 Yumun: Veracruz y escalas. 
8 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
8 Bota: Halifux. 
8 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Francisca: Hamburgo y escalas. 
. . 10 aaratajra.! Xv.;eva i 'ork. 
. . 10 Conde Wifrodo: Barcelona y escalas. 
10 Fort William: Glasgow. 
10 Aransas: Nueva-Orleans y escala» 
. . 11 Santanderino: Liverpool y escala». 
M 12 España- Vigo y escalas. 
. . 12 Murciano: Liverpool y escalas. 
. . 23 City oí Culumbia: NOÍV York. 
„ Manuela: Puerto Rico v MOáJú 
. . 15 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Méndez Núñez: Progreso y Veracruz. 
. . 16 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 17 City of Washington: New York 
20 Oily of Alexanorta: Nuevu York 
. . 20 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
22 Navarro: Liverpool y oaealaa. 
. . '¿4 B. iglesias: Pto> £100,7 aálaii A> 
.. 29 tíumón de Herrera: Canarias. 
3 A L D E A N . 
Fbro. 5 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas 
5 Rhenania: Veracruz. 
6 Lefayette: Bixio: Veracruz. 
5 Olivette: Tampa y Cayo Huoao. 
G Cky oí Al".ania: New iTork. 
6 Vizcaya: Colón y escalas. 
. . 8 Viimuri: Nueva-York. 
8 Veriailles: Havre y escalas. 
. . 10 Alfonso X I I I : Progreso y Veracrui, 
. . 10 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 10 Habana: Naw York. -
P i*.-•".i-r.íA dlfffcrfe: Psarto íl'oo t -wjilfci 
. . 10 'foráto&U Verucsct y tvaoala». 
. . 10 Bote: iíalifax. 
12 Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 13 Séneca: Nueva York. 
17 City of Washinton: Veracruz y escala*. 
. . 20 Kanueia: Puerto Rico y escala*. 
. . 20 City of Columbia: New York. 
28 Paldornero Tgloslna: Pto. Rico y cica-aj 
3 E E S P E R A N . 
Fbro. 5 Manuellta y María: de Santiago da Cabay 
escalas. 
5 Argonouta, cnBatabanó, do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, Trinidad, 
v Cisnfuegon. 
7 Habana: de Sgo. de Cuba y escalas. 
9 iiosé García, en Batobanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 12 Juseüla, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jñoaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
l(í Wanunls: do Santiago da Cuba y esoaloa. 
.. ?4 B . Iglesias; de Santiago da Cab* y es alas. 
S A L D R Á N . 
Fbro. 5 José García: do Batabanó para Cfenfuegos 
Trinidad y Tunas. 
6 Avilés: para Nuevitas, Gibara, Mavarí, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y 
{santiago de Cuba. 
9 Argonauta, do Batabanó, para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 10 Manuelitay María: para Santingo de Cuba 
y escalas. 
. . 16 Josefita, de Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manta-
nillo e Paha 
. . 20 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
. . 28 B . Iglesias: para Nuevitas, tiib&ru, Santiago 
de «iubay cácelas. 
COSME DE HERRERA.—De la Habana para Sagua 
/ Caibarién, \os sábados á los 6 de la tardo, rogresan-
lo los miéroolfi" í. Inn nueve do la mafiann. 
P C i m T O M I Í A H A B Í A L A . 
Día 4: 
ENTRADAS. 
r7 -j o Nueva-York y Matanzas, en 5 días, vap. ame-
• ricano Niágara, cap. Hausen, tons. 1,667, t r i -
pulación 56, á Hi'lalgo y Comp.—A las T\. 
R7'\R7 Nueva-York, en 4 días, vap. esp. Vizcaya, ca-
• J- ' pitán Resalt, toas. 1,568, trlp. 77, á M . Calvo 
y Comp.—A las 8J. 
' T i Q Mobila, en 8 días, gol. amer. Warner Moore, 
• L O cnp. F. Crockett, tons. 4 i2i l2 , trip. 7, á R. P. 
Sanu Marín.—A las 12í 
'J-JQ Nueva-York, en 11 días, bca. amer. Antonia 
• v Sala, cap. M. N . Dinsmore, tons. 508, trip. 10, 
á L . V. Placé.—A la l i . 
S A L I D A S 
Día 4: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Niágara, capitán 
Hausen. 
M o v i m i e n t o do p a s a j o r o K . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap amer. N iágara: 
Sres. J. J . Turner—J. N . Macáis—Srta E. Macáis 
—E. E. Bondy—E. Martínez—L. Alvcroz—S. Atten-
barg—Sra. B. Scbermirhom—Sra M. Merwin—C. C. 
Campbell—G. W . Davonpor—J. Car" onnill.—Ade-
más. 21 de tránsito.—Total, 34. 
De N U E V A - Y O R K , en el vop. e¿p. Vieoaya: 
Sres E. Bostel y 4 do familia A. Marie Milián 
Rediralt—F Raliao—Sra. Deulofeu—Eduardo Egues 
—Gabriel Huilla—Donrnjro Figuerola—Julio Beano 
- J . fc. Wipp le . -To ta l , 13. 
SALIERON. 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vap. americano 
Niágara: 
Sres Emiliano Fernández—Manu*l F. Carbonell— 
Tiburcio R. Dable—Alfred Tyson—Gervasio M a r t í -
Demetrio Echevarr ía—Freder ick S. Maseley—Wi-
lliam A . Mepnffcy—Rosa Blake—Simeona Fernández 
—Carmen Caballero—Gustavo D . Lima.—Total, 12. 
M £ i a r c a r \ c í a s importadasB. 
De Nueva York en el vapor amer. N i á g a r a : 
Builla y C?: 25 bultos ferretería. 
A . San Miguel: 5 c. tipos. 
Manuel Diaz: 2 cascos cristalería, 1 bulto catálo-
gos. 
Urquiola Diaz y C?: 1 casco cristalería. 
G. W . Hyatt: 2 c. metros para gas. 
R. A. Cuervo: 4 fardos. 8 c. cartón. 
Fernando Solozábal: 3 c. accesorios para máquina, 
1 c. impresos y pintura. 
J. Wachaycr: 1 c. escenario para fotografía. 
Chas Mayer y C?: 4 c. efectos de fantasía. 
M. Mono: 1 huücal loza y batería de cocina, 1 hua-
cal, 1 c. tubos. 
Benito Alvarez y C?: 1 barril accesorios para m á -
quina. 
Benítez Sobrino y C?, 100 s. centeno. 
Andrés González: 2 c. madera labrada. 
Barrios y C?: 200 bar. papas. 
Prudencio Rabell: 1 bulto papel de plomo. 
Hernández y Sonsa: 6 c. botellas, 2 c. drogas y ar-
tículos para droejuistas, 1 c , 1 barril id. id. 
José Sarrá: 15 cascos drogas, 4 c. medicinas, 1 c. 
provisiones químicos. 
Ablanedo Fernández y C?: 4 c. papel y quincalla, 
3 huacales aceite. 
J . P. Cotiart: 1 rollo iárcia do alambre. 
Vionet y C?: 10 c. tubos para calderas, 1 c., 1 hua^ 
cal máquina para ezúenr. 
E. Aguilera y C?: 242 bultos ferretería naval. 
H . Upnmm y C?: 3 c. etiquetas para tabacos. 1 c. 
tarjetas para anuncios. 
Juan Rigol: 427 piezas madera, 3 c. ferretería. 
G. Gardner: 1 c. máquina uara bombear. 1 c. acce-
sorios, 4 piezas para calentador, 4 atados tubos, I ba-
rr i l aceite para maquinaria. 
Estañy y Borrcll: 1 caja hierro para dinero, 1 caja 
bombas. 
A. Alonso: 14 c. madera labrada, 2 c. pasadores do 
hierro. 
M . Janer: 1 bulto opio, 5 c. madera labrada. 
Doin9 Balbi: 1 barril cola, 1 fardo cuero, 620 due-
las, 42 atados fondos, 191 atados arcos. 
Chas H . Hubbs: 25 atados papel. 
Et H . T . Anthony y C?: 4 bar., 1 c. carne de puer-
co, 2 c. galleticas, 4 cuñetes mantequilla. 
Robinson y Alien: 20 atados queso. 
Bahr Behrend y R ; 56 id. id. 
L . W . Heil y S.: 20 id. id. 
J . Codina: 500 atados papel, 20 bar. frijoles, 10 s. 
harina, 12 tere, jamones, 110 i d . , 12 boc. manteca. 
J . B . Carberry: 1000 atados papel, 12 c. tocino, 10 
huacales jamones. 
M . P. Delgado: 50 tinetas manteca. 
Galbán Rio y C?: 400 tere, id. , 500 atados papel, 50 
bar. harina, 10 c. tocino. 
Lawton linos.: 7'i5 bar. papas, 300 tabales pesca-
do. 
R. Alvarez: 10 c. tocino. 60 c. tabaco. 
Orden: 8 paquetes muestras y encargos. 
Para Nueva-York en el vapor español Vizcaya; 
P a r a la Habana. 
S. G. y Ruiz: 30 c. tocino, 5 tercerolas jamones, 65 
barriles frijoles, 250 tercerolas manteca y 300 sacos 
harina. 
J . B . Carberry: 94 tercerolas manteca. 
Juan Prieto: 200 barriles papas. 
Martínez, Méndez y Cp: 500 id. id., 2 c. papel y 50 
barriles vacíos. 
F . Abascal: 500 s. maiz. 
James Himcly: 100 c , 10 barriles y 5j& id. harina 
de maiz. 
M . Jobnson: 2 fdos. y 3 c. drogas. 
Araluce, Martínez y Cp: 100 barriles cemento, 250 
id. yeso, 2 c. piedras do amolar, 220 bultos ferretería 
y 1 c. madera labrada. 
Zayas y Quintero: 5 c. tinta. 
Arambalza y l ino: 10 c. y 12 guacales maquinaria. 
E. Montes!: 1 c. retratos. 
H . B. Hamel y Cp: 2 barriles piedra azul y 1 c. ma-
terial eléctrico. 
J . Olaiz: 3 c. quincalla é hierro. 
Isase y Cp: 30Í) piezas para ferrocarril, 50 atados 
jarcia, 2 atados, 2 c. carretillas y 1 c. ferretería, 1 n. 
accesoriss para maquinaria, 1 c. herramientas y 100 
cuñetes clavazón. 
Lastra y Cp: 1 c. y 1 barril accesorios para máqui-
naria, 2 bars. ferretería y 1 c. junco. 
Alvarez y Hinse: 61 c. máquinas de coser y acceio-
rios. 
Mllian Alonso y Cp: 1599 bars. vacíos. 
P a r a Santiago de Cuba. 
P. Almirall y Cp: 1 c. j ' 6 cascos cerveza. 
Do Mobila, en la gol. amer. Warner Moore: 
Consignatarios: 16,296 piezas madera de pino de tea. 
De Nueva-York, en la bca. amer. Antonia Sala: 
Refinería do petróleo en Belot: 32C4 c. petróleo cru-
do, 28 tanques con 13,100 kilógraraos id. id. , 100 carr 
boyes ácido y 8 05 efectos de lata. 
Conill y Archbobli 7,0C0 c. potrolcu crudo, 5 lingo-
tos plomo, 1 ataJo hachas, 8 c. lámparas, 1 barril bom-
billos, 2 id. pasta, 1 c. alambre y 1 c. ferretería. 
M . J . Qudemnn: 100 barriles polvos de mármol. 
R. P. Santa María: 13,02<j piezas madera do pino 
blanco. 
E n t r a d a B de cabota je . 
Día 4: 
De Bahía-Honda, gol. Paquete de Sagua, pat. Amcn-
gual: con 219 sacos azúcar. 
Ortigosa, gol. Doloritas, pat. Covas: con 40 boco-
yes miel y 100 sacos azúcar. 
Canasí, gol. Sabás, pat. Colomar: con 400 sacos 
azúcar; 30 barriles de miel. 
Puerto-Padre, gol. Pensativo, pat. Berga: con 
150 palos cedro. 
Mantua, gol. Margarita, pat. Beneján: con 800 
sacos carbón. 
Punta-Alegre, gol. Carmita, pat. Morales: con 
500 caballos lefia 
Despachados . ' d© cabota je . 
Día 4: 
Sierra Morona, gol. Sofía, pat Enseñat: con efec-
tos. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos, 
—Cabanas, gol. Victoria, pat. Tortell: con efectos. 
Baracoa, (iol. Gaspar, pat. Colomar: con tfectos. 
-Canasí , gol. Sabás, pat. Colomar: con efectos. 
Ortigosa, gol. Dolorifa, pat. Covas: con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Paquete de Sagua, pat. Amen-
gual: con efectos 
Bahía-Honda, gol. Mercedita, pat. Farrer: con 
efectos. 
B u q u é s c o a reglotoo ab ier to . 
Para Delaware (B W J berg. amer. Ernestine, capi-
tán Wehillir, por S. T. Tolón y Comp. 
Nueva-ür leans y Cayo-Hueso, vap. amor. Hut -
chinson, cap. Baker, por Lawton Hnos. 
Canarias, bca. ,e-p. Feliciana, cap González, 
por Gilbán. Rio y Comp. 
Delaware (B W. ) . gol. amer. Sadie Villant, ca-
pitán Rivers, por R. T i uflin y Comp. 
Corufia, Suntundcr y Havre, vapor francés Vor-
suilles, cap. Bonaud, por Bridat, Mont' RosyCp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Sarahy Ellen, ca-
pitán Henley, por R. Truffin y Comp. 
Canarias, bca. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán. Rio y Comp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Gern, cap. Wars, 
por R. Trnlfin y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
-Delaware (B. W.) goleta americana Bertrán L . 
Tawzen, capitán Sunnell, por Truflin y Cp. 
B u q u e s ; q u e s e l i a n d e s p a c h a d © . 
Para Veracruz y escalas, vap. emer. Niágara, capitán 
Hausen. por Hidalgo y Comp : con 7,000 cajeti-
llas cigarros y efectos. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos. 
Colón y escalas, vía Santiogo do Cuba, vapor-
correo esp. Vizcaya, cap. Resalt, por M. Calvo y 
Comp. 
P é l i a a s c o r r i d a s e l d í c 3 









E x t r a c t o do l a c a r g a do b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Cajetillas cigarros 7.000 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 4 de febrero. 
Gn llego: 
850 sacos arroz semilla corriente. 
100 cajas bacalao . . . . , 
Castellano: 
100 latas parrochas Kdo. 
100 id. id Edo. 
Pon ce de León: 
150 cajas ciruelas 
Pinillos: 
1000 ca jas jabón Rncamora 
50 pipas vino tinto Balaguer 
12|2 id. id . id. id 
400i4 id. id. Alella 
Almacén: 
62 rs. ar. 
Rdo. 





200 cajas venaouth Torino 
100 sacos café corriente 
$8 caja. 
$25 qtl. 
P A i i A C A N A R I A S . 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañnla 'MARIA LUISA, capitán D . Luciano Rodrí-
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga á flete. 
l ambién admito pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmerado trato de costumbre. 
Para informes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
nataria, San Ignacio número 36. 
745 26-21E 
P a r a BaMa-Honda, Mió Blanco, Berracos, 
San Cayetano y Malas-Aguas. 
Sustituye al vapor TRITONr mientias se lo hacen 
las reparaciones que necesita, la goleta 
D O S A M I G O S , 
p a t r ó n R o d r í g u e z . 
Recibo carga por el muelle de Paula, para los pun-
tos arriba indicados: fe mando bu viaje el sábado 
8 do febrer» del corrlcmo año. 




General Trasatlántica de 
YAFOIIES-COEIIEOS F E A N C E S E B . 
COHXJÍÍÜ \ 
EIu H A V R E . . . FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 8 de f ebrero 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
c a p i t á n B o n n a u d . 
A d m i t e c a r g a p a r a l a C O R T T N A , 
S A N T A I T D B H y t oda S i i r o p a , R i o 
J a n e i r o , B u e n o s A i r e s y M o n t e v i -
deo c o n c o n o c i m i e n t o s d irec tos . L o s 
c o n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a R i o 
J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i -
r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l poso b r u -
to e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
7 de f ebrero e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i o c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bu l tos de t a b a c o , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l ta s . 
K o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to dos-
p u á s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3 i . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
1025 81-25 80-26 
DE 
Tapores-correos Franceses. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do febrero el 
mágníüco y rápido vapor 
c a p i t á n I T o u v e l l o n . ^ 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy redacidae con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amargara número 
5.—ConeifpatarioB. Bridat, Mnn'ros y C? 
102Í tí):i-25 ind-26 
P a r a Ü T u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores do esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á lab cuatro do l a tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Bakor. Miórcs. Ener? 22 
ARANSAS . . Staples 29 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Pbr? 5 
ARANSAS Staples 13 
Se admiten par-ajeros y carga para dicho puerto y 
p&ra San Francisco de California. Se despachan bol»-
tan directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 85, ans 
ooDiignRtitrios, L A W T O I J HiCIiMANOS. 
n si. 192 • P 
Cute l e of Steaier. 
L I N E A D E YAPOKES 
éú j L u m i v t í s , A m b é r e s y ios puertos 
de la Isla, de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos do fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes do la Habana (a) San Josó, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-
den atracar sas goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrezca semujantes 
ventajas. 
B l v a p o r 
Saldrá de Amberes del 15 al 20 do febrero próximo. 
Recibiendo carga para la Habana, Caioarión y 
Cienfuegos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En L ó n d r e s . . . . Sres. E. Bigland y Cp. 
En Amberes Daniel Steinmann Haghe. 
En la Habana.. Dussaq y Cp., Oficios 30. 
o 102 2a-17E 
ilW-YOM éilíM. 
Mail Steam Sliip Company. 
H A B A l - T A TP. H H W - Y " O R K . 
L ' S HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM 
P A S I A . 
Saldrán como &!&uir. 
D B K'SW-'S'OSfcB: 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
SENECA ^ Febrero 1? 
KARATOGA 5 
C I T Y OF C O L U M B I A 8 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 12 
CITY OF A L E X A N D R 1 A 15 
SENECA 19 
Y U M U R I 21 
N I A G A R A 26 
D B L A E A B A N A 
A L A S CÍJArffR« » E L A TAHM3! L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
C I T Y OF COLÜMBZA Enero 30 
C I T Y OF A L E X A N D R I A Febrero I? 
C I T Y OP A T L A N T A 6 
Y Ü M U R I 8 
SENECA 13 
N I A G A R A 15 
C I T Y OP C O L U M B I A . . 20 
SARATOGA. . 22 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por 1» 
rapidez vseguridad desús viajes, tienen oxcelontos co-
modidades para pasajeros en sus espaciosa» cámaros. 
También se llevan á bordo oxoelantes cocineros ea-
par.oies y fninceses. 
L a carga so recibe en él muello do Caballería haata 
la víspera dtd día do la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsíordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 CÍJ., para Santos á 85 ct-3. y Rio Janeiro 75 
oto. pié cúbico con conoclmiontos directos. 
Ty¿ correspondencia se admitirá ánleamoníe en i& 
Adiainistraíñ.'n Gañera1, de Correos. 
Se don b61etaé de viajo por lo» vaporeo do oatr. línea 
dirsctaraeulfl á Liverpool, Loudreé, Southamptou, 
Havre París, en i'onexión con ia línea Canard. Whito 
Star y con cápecialidad con la L I N E A FRANCESA 
para visje^ redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire j la Habana y New-York y ol Havre. 
L I K E A E N T H E NUEVA YOKIÍ Y C I E N F U E G O S , 
CON ESJíiALA EN NASpiAU V ^ATIAOO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
E-gPLos hermosos vaporee de hiorru 
apitán P IERCE. 
capitán COLTON. 
Salen en la forma si^uienta: 
D e ISTow-york . 
SANTIAGO Febrero 
CIJ5N FUEGOS 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Febrero 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o do C u b a . 
SANTIAGO Febrero 
CIENFUEGOS 
ISF'Pasajo por arabas líneas á opción del viajero 
Para fletes, dirigirse á L O U I 8 V . P L A C E , 
Obrapía nV 2S. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapía número 25. m D A L O Q y COMP. 








D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de febrero á 
las 8 de la mañana, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
A dmite carga pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
l e más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1E 
B L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n Z z a g u i r r e . 
Saldrá para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de fobroro á las cinco de la tarde, llevando la corres-
poudoucia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billete» 
do pastee. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio;: antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n. 26 812-1E 
on c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo loa vapores de 
esto puerto y del do Nueva-York, lo» díaa 10, 20 y 30 
de mda mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para New-York 
el «lía 10 de febrero, á las cuatro do la tarde. 
. dmite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
tra.o que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
•uc diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
minte por el muelle de Caballería. 
1:3, correspondencia sólo se recibe en la Administra-
Olij de Correos. 
t /OTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fio' uiio, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cuál pueden asegurarse todos los efeotoe que 
se iDibarqnen en sus vapores. 
ttabana, 31 de enero da 1889.—M. C A L V O Y 
CP? Oliólos n° 28. I n . 27 8U-3 B 
ÚSÉk DS LAS ANTILLAS, 
I D A , 
SALIDA. 
D:. la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 3 
...Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 8 
. . ¿layagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. - Gibara 8 
Santiago do Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiloz 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
Dn Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagllez 16 
. . Ponce 17 
. , P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . ira 21 
, Ni.?yit;ií 22 
L L E G A D A . 
A MayagUez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje do ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regrosó, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 80 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, poro pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y G? 
I 27 2 J r y 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de P a -
namá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero p ró -
ximo el nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n Schaef fer , 
Admite carga á floto, pasajeros do proa y unos cuan-
tos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
• • • 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobro el 16 de febrero el 
nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a e f f e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para loa BÍ-
gulentes puntos: 
ÍT.riwvrvQ» L o r r r . r n , Southamptou, Qrimsbj 
J ü L U U p a . u^ . LIVERPOOL, BREMBN, AMBBH 
HE?, Rotterdam, AzcÓZEnbAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, ISTOKHOLÍIO. Gothenburg, 5T. P B -
TBB8BURO y LlBI; •-. 
América del Bar: ̂ r ^^So; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BuBNOb 
AJEES, Rosario, San Nicolás, LA GDAIRA PCEBTO 
CABELLO y CÜEAZAO. 
A o í o * CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
x i c i o i . Singapore, HOHQKONG, Shanghai, YOKO-
II.VMA y fíiogo. 
A f r í p o . Port Said, Suez, CAFETOWN. Algoa Bay 
- c x u i o » . Mosselbay, Eniaua, Kowle, East Londoa 
y Natal. 
A-UStrElía' AI>55LAIDB» MBLBOTONB y SID-
Oh<3Prva i ^ n • L a cargapara La Guaira, Puei^ 
1 / Ü S e r V a C l O n . ^ Cabel^ y curazao so tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los oon-
aignatarios. 
La carga se recibirá por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo so recibo en la Adminis t r i -
dón de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario», 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Corroes 
M7 P A L K , R O H L 8 K N V OP 
T n? 1700 JBfi—Nr Ifl 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E D A S A N T I L L A S 
Y T E A S P O E T E S M I L I T A R E S 
D E S O B I Í I N O S D B H E R B E R A . 
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Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
en Puerto-Rico al yapor-correo que procedo de 1» 
PiDÍoí'ula y al vapor /rf. L . Villaverd» 
mk DE IA¥BAM \ (JOLON 
7 
y vapores 
Kn combinación con loe vapores do Nueva-York, 
con las Compañías de ferrocarril da Panamá y vupori 
do IA costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 6 de febre-
ro á las 5 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
C- ibara , 
'"agua de T á n a r n o , 
B a r a c o a . 
G - u a n t a n a m e , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
NaevitM.—Sr. D . Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo,—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, BAO 
Pedro nnmoro 26. plaza do L u í . 
I n. 25 S13-1 E 
V A P O R 
l5 
c a p i t á n B . J o s é M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de febre-
ro á las 5 de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a r a » , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i o z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga do travesía solo se admites 
hasta el día anterior de su salida. 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Hpití.) 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.— Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Ouaniánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sros. L . Ros y Cp. 
Port-au-Piince.—Sres. J. B . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y Cf 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Podro 
26, plaza de Luz. 125 S12-1E 
8, O ' R E I I Í I Í Y 8, 
ESQUINA A M E E C A D E E E B . 
HACEN PAGOS P O E E L CABL® 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, ow-York, New-Os-
leans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l lo . Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rloo, « . 
Sobre todos loa capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Gnu de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
•obre Matanzas, Cirdonas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cieufnegcí, 
Sancli-SpírituB. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
"dar.zanifio. Pinar del Bio, Gibora. Faer to-Pr íncipt , 
SFuníHw. «ta- n. 29 I K l - l E 
SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZCCAR DI CABDÍNÁSi 
Por acuerdo de la Directiva en sesión de 29 de Ene -
ro próximo lasado, se c i taá los Sres. accionistas para 
la Junta f eueral que deberá tener lugar f! doce del 
mes actual, á la una del día, en el local (¡ue ocupa l a 
Empresa calle de la Habana n. l l f i l , bajím; en cuín— 
plimipnio de Io<s artículos 89 ds los Estatutos y 3? del 
Reglamento; así como para la elección de Vocales y 
reforma de Estatutos y Reglamento; n rdaudo á loa 
refeiidos Sres. accionistas que para potte? realizarsa 
dichos actos, se necesita la representación de la m i -
tad más una de las acciones emitidas según previeno 
el art. 2 del referido. 
Lo que se publica como aviso, y para conocimiento 
de los interesados. 
Habana 19 de Ffibrero de 'J890.—Bl Secretario. B , 
Ohia. C—174 5-2 
H I B A j L G O ¥ O O M P . 
, OBHAPX^. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y larg« 
vista, y dan cartas de crédito sobre Nev-Vork, Phila-
delphia, New-Orleane, San Francisco, Londres. París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así come 
aobre todos los pueblna d» Eapr^.a y sus pr^vinoiM. 
n « . so t i a u i R 
B A N Q U E R O S 
E S Q X J I K T A A M E R C A D E R E S , 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CASTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - V O R K , BOSTON, C H I C A G O , 8AH 
F R A N C I S C O , NTJEVA-OItLUANS, V E R A C R U Z , 
M E J I C O , SAN JUAN D E l 'ÜERTO-RICO, PON-
G E , D I A T A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R E -
MEN B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
8 E I . A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GBNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A A O L A S . F R A N C E S A S , É I N G L E S A S , B O -
ROS D E L O S E S T A D O S - UNINOS, Y C U A L Q U I E -
K A O T R A OLAS18 DB V A L O R E S P U B L I C O S . 
» » . »»»» A . 
GIRO D E LETRAS. 
C U B A N U M . 43 , 
S K f T S E O B I S P O V O B R A P I A 
J . A . B A M G : E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HáBANá. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las princlpídeB 
plaza* y pueblos de esta I S L A y la de P ü E R -
TO-RICO. SANTO D O M I N G O , y SAINT 
THOMAS, 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobro las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
S I , O B I S P O 21. 
O n. 31 156-1 E 
Mercaderes 10, altos-
S A C E N P A Q O S P O R C A B M . 
O I B A N L E T R A S 
A C O R T A ¥ A I i A R G A V I S T A , 
•obre Londres, Par ís , Berlín, Nueva-York, y demá* 
plazas importantes de Franela, Alemania y Estadoa-
Unidos; así como sobro Madrid, tedaa las capiialea de 
Írovinoia y pueblos chtoos y grcjid^s ds España, l á l u lajeare? y • Junsu-Jan. 
f! 1454 156-9 fH 
B A N C O D E L COMEECIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
AlmaceiFes de Kegia. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Con motivo de las fiestas qiie hau de efectuarse en 
Seiba Mocba los días 1. 2 y 3 de febrero próximo, lut 
acordado es'a Comiiafiíj t-tabiecer durante ellas, t re -
nes exirnordinariof <-iiire la Lstación de Matanzas y 
el apeadero provisioiral de la Alcantarilla, kilómet. o 
69 de la linea de Regla frente al citado pueblo, donde 
igualmente se detendián en sus viajes de ida y vuelta 
los trenes ordinarios. 
O R D E N D E L O S V I A J E S . 
P r i m e r d í a . 
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Fata empresa tiene .- bierlu uu) pdlíaa en el U , 8. 
Lloyds ds N. York, bajo la ^ual asegura tanto loa 
mercanoías ceme los valora» quo se embarquen en BU» 
Taporos, á tipo módico. 
También I» Empresa en particular, aflegura el ga-
nado & precio sumamente reducido. 
So despacha yot Sobrinos da Herrera, San Pedro ÉL 
plc^a A*J,vi 125 « IS - IS 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado esto vapor á la líuea de 
f jagna y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes & las seis de la torde. Uceando á CAIBARIÉK los 
»nf(5rcoZes por la mañana, de allí retornará losjuct'c» 
tocando en SAGÜA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua; Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . P . C a r d e l u s . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉK 
los domingos por la mañana; do allí retornará los 
martes tocando en SAGDA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién; Sres. Florencio Gorordo. 
125 319-E1 
c a p i t á n H e s a l t . 
Saldrá ol dia 6 do febrero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación so expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puortos del 
Pacíúco. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el deslino T marcas de las 
mercancías. 
SALIDAS. 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Este vapor saldrá para Canarias el día 15 de marzo 
á las 12 del día y llehará en tiempo oportuno para la 
tradicional llesta la bajada de la virgen de las Nieves, 
locando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arach ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
El vapor estará atracado en los muelle de Luz para 
comodidad y mayor economía de los señores pasiyeros. 
La carga se embarcará por el muelle do Caballería 
hasta el día 13 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D E L U Z . 
U 8 1 
De Habano..i.. 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira.. . . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Cartagena.. . . . . 
Sabanllia 
. . Santa Mar ta . . . . 
. . Puerto Caballo.. 
La Guaira 
M Sgo. de Cuba.. 
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. . Sabanilla 
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. . La Guaira 
. . Sgo. de Oub». . 
. . Etabaua... . . . . . 
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SJ2-1R 
P I Í A N T S T E A M S H I P I Í I N E 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rílpidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVBTTE. 
Uno de estos vaporeo saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savonnah, Charleston, 
Rlchmond. Washington, Filadelfio y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Lonis, Chica-
go y todas las principales ciudade? de los Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vaclta á Nueva York ipQO oro americano. Los 
conduotoro!. hablan el castollaTio. 
Pora más pormenores dirigirse a sus oonaignatarlo» 
fJlWPr.v 3BFWIAJ?.0S » iacadere8n . 85. 
•7 mr Rroaffwvf w - " -Vork.— 
0. &. v • • \paut* ÍTf.Tiijr»l VJtiero 
l H. M 812-1 K 
VAPOR 
Capitán UERUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
iíaldrá los miércoles de cada semana, á lax nela de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará á Cárdenas 
y S'csrtm loo jueves y á C'aifcanVn los viernes. 
R E T O S N O . 
Saldrá de Caibarién directamento para Is I /ala-
•ta los domingos por la maSana. 
^ T a r i f a d© f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-?,.0 
Mercancías 0-40 
A SAGUA, 
Vlveioa y f e r r e t e r f a . . . . . . . . . . . . 5 0-40 
•Ker canelas 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y forroterla con lanchage $ 0-40 
Mercancías Idem Idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de 2a«B 
se despachan conocimientos especiólos para los para-
deros de Viñas, Zuluela y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se deopuchau oonoeimientos dixootos 
pora los Quemado» do Güines. 
SA despfwba 6 boHo '•< íti^rwavi Ouha nc 1. 
C191 1F 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
de Siorra y Q ó m e s . 
Situada en la calle de Justie, entre las de Baratillo 
y San Pedro, a l lado del café de L a Marina. 
—El miércoles 5 del actual, á las 9, se rematarán en 
el muelle de San Francisco, con intervención del se-
ñor agente de la Compañía do Seguros Marítimos A -
mericano, 97 sacos de harina americana, marca C. S. 
C , en el estado en que se halle. 




E W E S A DE (MISOS "LA L W 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día 7 del mes actual, establece esta Em-
presa una nueva linea de Omnibus, que partiendo 
desde Concordia esquina á, Bolascoain, recorrerá las 
calle de San Miguel, Galiano, San Rafael, Prado, 
Teniente-Rey, Inquisidor y Santa Clara, hasta el 
muelle de Luz; regresando por las de Luz, San Igna-
cio, Mura.la. Prado, San Rafael y Galiaoo por San 
Miguel, hasta el puuto de partida, con la siguiente 
T a r i f a de p r e c i o s . 
De Belascoain á Galiano 05 cts. 
. . Galiano al Parque 05 . . 
. . Parque á Plaza de Cristo 03 . . 
. . Parque del Cristo á Plaza V i e j a . . . . 05 . . 
. . Plaza Vieja al muelle de Luz 05 . . 
R e t o r n o . 
Del muelle do Luz á Plaza Vieja 05 . . 
. . Plaza Vieja á Puerta de Tierra 03 . . 
. . Puerta de Tierra al Parque 05 . , 
. . Parque á Galiano 05 . . 
. . . Galiano á Belascoain 05 . . 
Viaje directo 15 ctá. 
1365 4-5 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n 
y Recreo de Artesanos de 
J e s ú s del Monte . 
Esta Sociedad celebrará un baile de disfraces para 
los señores socios el sábado 8 del corriente, en el quo 
tocará la primera orquesta de Valenzuela. 
K o se permitirán los disfraces que ofendan á la mo-
ral ni los prohibidos por las Leyes.—El Secretario I n -
terino. José Manuel Nava.i. 
1353 5-4a 3-5d 
A fin de evitar molestias se suplica á los seílores 
viajeros se provean de billotes. 
Todos los trenes de viajeros, lauto .Tscendontea 
como deséenles, pararán en la Alcantarilla, para to-
nar y dejar el pasaje durante los tres días da fiestas. 
NÓTA.—Con '.a ik-bida autorización, la Compañía 
sé reserva el derecho do aumentar 6 suprimir los tre-
nes, según el número de viajeros. Tanto los trenes 
ordinarios como extraordinarios se detendrán en el 
paradero principal de Seiba Mocha, 6 en el do Bena-
vides si fuese necesario. 
Los boletines se despacharán en la Estación «le Ma-
tanzas, en el apeadero principal de la Alcantorilla y 
en una casilla situada junto á la misma, á los siguien-
te"? precios: 
En 1? clase $1-00 B | B 
En 2,.l clase 0-80 id. 
En 3? clase 0-50 id. 
En 3? clase ida y vuelta 0-90 id . 
costando como se ve más baratos que dos viiycs sen-
cillos. 
Todos los trenes deberán parar completamente en 
la Jaiba, á fin de evitar accidentes. 
Habana, enero 22 de lb90.—El Administrador ge-
neral A . de Ximeno. 
Cn 145 8-28 
SOCIEDAD 
D E SOCORROS MUTUOS D E 
CONSUMO D E L E J E R C I T O 
Y ARMADA. 
Poa acuerdo del Consejo de Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios para la Junta Gen e-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ha de verificarse el domingo 16 de febrero p ró -
ximo á las doce del día, en los almacenes de la So-
ciedad (Galiano 109) con objeto de dar cuenta de la 
liquidación de íin de año y elección de cargos vacan-
tes del Consejo. Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados, rogando la puntual asistencia. 
Habana, 20 de ener > de 1890.—El Secretarlo, J u a n 
Zubia. Cu 121 21-2:1 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Tillaclara. 
SECRETARIA. 
La Junta General ha acordado el día 15 del co-
rriente la distribución del dividendo número 44, de 2J 
por ciento en oro, como resto du utilidades del año 
social terminado en 31 de octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva en el día de ayer 
que empiece á satisfacerse el 27 del mes actual, oe 
avisa á los señores accionistas que desdo esa fecha 
pueden m'-ojer, de once á do» de la tarde, en lan ofi-
cinas de la Compañía, situadas en la calle del Agua-
cate número 128. esquina Muralla, lo que proporcio-
nalmente les corresponda. 
Habana, enero 18 de 1890.—líl Secretario. Antonio 
S. de Bnttnniovle. C 112 20-1 ftE 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos do In Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Desde el dio l ' . ' de febrero próximo quedarán anu-
lados los antiguos billetes de libre tránsito de los fe-
rrocarriles de la Habana y Bahía, no siendo validos 
sino los nuevps, expedidos en virtud de acuerdo de la 
Junta Directiva. 
Habana. 23 de enero de 1890.— E l Administrador 
General, .d . rffl-ViWno. C 136 10-25 
DE LETRAS. 
108, •AtGTa'IAH IOS. 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A . 
HACEN PAG08 POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n carts-o do c r é d i t o 
y s i r a n 'otaras á t o r t a y l a r g a vinta 
inhTí. KaaVa-Yoik, N'nesr.-Orleans. Veracruz, Méjico, 
HH.. .1 "iftü Puerto-Rl«.o,. Londres, París. Burdeor, 
Lyon, BajonH, Hamburgo, Roma, NVvpoles. Milán, 
G'iiov:!.. Marsella, n:.;v« Lllle, Nantea, St. Quintín, 
Diopps, T&louiíc, W.ieci-í Plorencla, Paleimo, T n -
rín, Mesintv .V , MI oOmó ÍOI»T.M toda* laa capítoles f 
pueblos de 
E S P A Ñ A É XRÍ ih $ OAJtv'A &1AS« 
TB. na I K - I A « 
EMPIIESA D E ALMACENES I)E 
Depósito por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Se hace saber á los señores accionistas que cou 
arreglo á lo dispuesto cn el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esto fecha y por el tórmino de 30 dias estarán 
á su disposición en la Contaduría de la Eraprc.-n 
Mercaderes 26, los libros, documentos y comproban-
tes de las operaciones sociales del último año, para 
que los que así lo dcbeeu puedan acudir á examinar-
los. 
Habana y febrero 19 de 1S90.—El Secretario, Car-
los de Zaldo I 16-1F 
B A N C O 1 I I S P A N O - C O L O N I A L 
B A R C E L O N A . 
Acordado por su Consejo de Administración el re-
parto de cien pesetas por acción, como beneficio l iqui -
dado del décimo tercero año social, esta delegación 
pagará á los interesados el exprcBado dividendo á la 
presentación del cupón núm 12, do las acciones domi-
ciliadas en esta en la forma acostumbrada. 
Habana, 29 de enero de 1890.—Los Delegados. M. 
CWro y Cp.—Oficios 28. C 151 10-29 
BANCO D E L COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a S a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
PRODUCTOS del semestre después de la fusión. 
Comparados con el del año anterior, para lo cual 
se han sumado los del Ferrocarril de la Bahía con 
los de la Habana. 
1888 
Julio $ 119.160-49 $137.015-87$ 17.855-38 
Agosto 118.397-60 124-680-81 6.292-21 
Septiembre . 103.071-01 119-206-57 16.135-56 
Octubre. . . . 118.174 f l 141.136-98 22.962-04 
Noviembre.. 122.778-75- 147.578-77 24-800-02 
Diciembre.. 156-815 98 178.236-66 21.300-68 
Totales $ 738.428-77 $ 847.804-66 $ 109.435-89 
Lo que por acuerdo de la Juuta Directiva se publi-
ca para conocimiento de los señores acchi'jistas. 
Habana, 30 de enero de 1890.—Kl Adin;i istrador 
gp-r»--' A -7,- Ximeiw. 
C i 7 1 la -Sl 4d- l 
1889 Aumentos 
E m p r e p a del F e r r o c a r r i l 
Urbano y Omni lms de l a 
Habana , 
Por acuerdo ''e la Junta Directiva se cita á Iss se-
ñores accionistas paro la Juut* general ordinaria 
que deberá celebrarse el dia 10 del mes de febrero 
próximo entrante, á las doce, en la casa calle de E m -
pedrado núm 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la memoria de las operaciones del úl t i-
mo año, y se procederá al uombi amiento do la Comi-
sión de examen y glosa de las • ueutas relativas á eee 
período y á la elección de seis Conciliarios, en reem-
plazo de los que cumplen el ténnino de »u encargo. 
Habana ?8 de enero do 1880.-El Secretario, F r s n -
cisco S. Maci'tt. C 153 --20 
A V I S O . 
Para que conste. Los que suscriben no lian turna-
do parte ni tienen compronrso alguno en la KaeVa 
Empresa de Omníhu», que ié dice va A establecerse. 
Habana, fibrero 2 de 18110.—Bernardo A l v r c : y 
Compañía. I?fi0 3 3a 3-4d 
Expreso de Gutiérrez de León. 
ESTABLECIDO EN" 1S56. 
A M AUGUR A ESQUINA A OFICIOS. 
Bajos de la casa délos vapores-correos Trasatlánticos 
Remisiones de bultos, equipojes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el cntranjero por las vias 
más rápidas y seguras Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles, comiBionaf módi-
cas. 12>".0 alt 8-2 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto per la Junta general de 
accionistas que se celebró en 14 de Junio do 1887, los 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistas á una Juuta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 de 
Febrero próximo, cn la casa calle de Compostela n ú -
mero 58, inorada del Sr. Marqués de Esteban. El ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente do la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D . Fernando Il'as que desemprfiaba d i -
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenventura de 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la T ó m e n t e . 
C 97 30-16 E 
E L SALON D i LA MODA. 
Queda abierta la suscrición de este periódico de 
Modas para el año de 1890. Indispensable pora la» 
familias y cuya superioridad sobre los do su clase, se 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
cripción que sostiene y que aprecia perfectamente 
sus buenas condiciones, preclos.-s figurines y texto 
ameno v variado Precios do suscrición. por un año 
$5'30—Semestre .$3'50. números sueltos 30 centavos— 
paco nnticipádo «-u oro. Agenoi» ec la Habana, Lufa 
Arf.agu. Neptoho número 8. Para el interior, sus a-
gentes autorizado. O. 189 alt I T 
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H A B A N A . 
MIERCOLES 5 DE FEBRERO P E 1890. 
Telegramas por el Cable. 
SERTICIO P A R T I C U L A R 
¡Diario de la Marina. 
A l i D I A R I O D E IÍA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA D E L LUNES. 
Nueva-TorJc, 3 de febrero. 
Q u i n i e n t o s t a b a q u e r o s q u e t r a b a -
j a b a n e n u n a f á b r i c a d e e s t a c i u d a d 
s e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a p i d i e n -
do a u m e n t o e n e l p r e c i o de l a s v i -
t o l a s . 
E l c a p i t á n d e u n v a p o r q u e h a He-
g a d o á B a l t i m o r e d i c e q u e e l 2 3 d e l 
m e s p a s a d o v i ó u n v a p o r p e r d i d o 
á l o a 3 3 ? d e l a t i t u d y 5 1 ? de longi -
t u d . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 4 de febrero. 
E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a , S r . E g u i -
l i o r , h a n e g a d o e n e l C o n g r e s o q u e 
e l Gi-obierno p e n s a s e e n e m i t i r u n 
n u e v o e m p r é s t i t o y dijo q n e l o ú n i -
c o q u e h a r á e s p r o p o n e r a l g u n a s 
m e d i d a s r e l a t i v a s á l a d e u d a flo-
t a n t e . 
Nueva-York, 4 defibrero. 
A y e r l l e g ó á e s t e p u e r t o , proce -
d e n t e d e l d e l a H a b a n a , e l v a p o r a-
m e r i c a n o C i t y a f C o l u m b i a . 
Madrid, 4 de febrero. 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r so 
h a p u b l i c a d o e n l a Gace t a de h o y u n 
r e g l a m e n t o r e f e r e n t e a l C u e r p o de 
A b o g a d o s d e l E s t a d o e n U l t r a m a r . 
A s i m i s m o s e p u b l i c a e n l a Gaceta 
d e h o y u n R e a l D e c r e t o d e l M i n i s -
t e r i o d e U l t r a m a r , c r e a n d o , d e s d e 
e l d i a I o d e j u l i o , e l g i ro m ú t u o por 
t e l é g r a f o e n t r e l a s c a p i t a l e s de l a s 
p r o v i n c i a s d e C u b a . 
L a m a y o r í a d e l C o n g r e s o h a r e c i -
b i d o m u y m a l e l d i s c u r s o p r o n u n -
c i a d o a y e r p o r e l S r , Q a m a z o . 
Nueva- York, 4 de febrero. 
C o n m o t i v o de l a s d e s g r a c i a s o c u 
r r i d a s á M r . T r a c y , e s g r a n d e l a pe-
n a q u e e x i s t e e n W a s h i n g t o n y v a -
r i a s f i e s t a s q u e d e b í a n c e l e b r a r s e 
s e h a n a b a n d o n a d o . 
Londres, 4 de febrero. 
S e h á a r r e g l a d o l a c u e s t i ó n en tre 
M r . P a r n e l l y e l T i m e s , p a g a n d o e l 
- p e r i ó d i c o c o m o i n d e m n i z a c i ó n de 
l o s d a ñ o s o c a s i o n a d o s á a q u e l , l a s u -
m a de c i n c o m i l l i b r a s y a l S e c r e t a -
r i o de M r . F a r n e l l l a de d o s c i e n t a s 
l i b r a s . 
L a s c o s t a s d e l j u i c i o s e r á n s a t i s -
f e c h a s p o r e l Tim<s. 
P a r í s , 4 de febrero. 
L o s c u a d r o s p e r t e n e c i e n t e s a l S r . 
D u q u e de D u r c a l q u e no p u d i e r o n 
v e n d e r s e e n N u e v a "STork, h a n s i d o 
r e a l i z a d o s e n e s t a c i u d a d p o r l a s u -
m a de c i en to doce m i l f r a n c o s . 
Berlín, 4 de febrero. 
E l p e r i ó d i c o , ó r g a n o de M r . B i s -
m a r e k , e x p l i c a e l n o m b r a m i e n t o de l 
S r . B e r l e p s c h , M i n i s t r o de C o m e r -
c io p r u s i a n o , c o m o V i c e - C a n c i l l e r 
d s l I m p e r i o , d i c i e n d o que h a s ido 
h e c h o á i n s t a n c i a s d e l P r í n c i p e de 
B i s m a r c k y á c o n s e c u e n c i a d e l ex-
c e s i v o t r a b a j o que lo agob ia . 
Londres, 4 de febrero. 
S I L o n d o n News p u b l i c a u n tele-
g r a m a de L i s b o a , e n e l que s e d ice 
q u e l a p r e n s a de a q u e l l a c i u d a d y 
l a de M a d r i d s e m u e s t r a n m u y dis-
g u s t a d a s por e l p r o y e c t o d e l gobier-
n o i n g l é s , de e f e c t u a r m a » i o b r a s n a -
v a l e s en frente de Gí-ibraltar. 
L e s r e p u b l i c a n o s de u n a y o tra 
N a c i ó n t r a t a n de h a c e r s i m u l t a n e a -
m e n t e d e m o s t r a c i o n e s c o n t r a I n -
g l a t e r r a . 
Nueva York, 4 defebrero. 
H a l l egado h o y , p r o c e d e n t e de l a 
H a b a n a , e l v a p o r C i u d a d C o n d a l . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 4 de febrero. 
S e h a a p l a z a d o l a d i s c u s i ó n p o l í t i -
c a , c o n m o t i v o de e n c o n t r a r s e e n -
f e r m o e l S r . G a m a z o . 
L a s e s i ó n de h o y e n e l C o n g r e s o 
h a c a r e c i d o de i n t e r é s . 
Berlín, febrero 4. 
E l ed i tor de l a Gaceta de C o l o n i a h a 
s i d o c o n d e n a d o á u n m e s de p r i s i ó n 
por c a l u m n i a s á l a E m p e r a t r i z , v i u 
d a de F e d e r i c o I I I . 
f Queda p r o h i b i d a l<i r e p r o d u c c i ó n 
t e legra tnas te los que anteceden, con 
ur re f f lo a l a r t i c u l o 3 1 de l<z L e y de 
.P rov iedad infelerf/ual* > 
Las reformas administrativas. 
Si costasen dinero, dec ía el Sr. Maura en 
el importante discurso cuyos extractos de-
bemos terminar hoy, las reformas adminis-
trativas que quedan indicadas, ser ía dinero 
bien gastado; pero es notorio que lo prime-
ro que la Adminis t rac ión necesita es una 
simplificación extraordinaria en el personal, 
ó lo que es lo mismo, mucho menos perso-
nal, pero personal de mayor ca tegor ía que 
el que ordinariamente resuelve de hecho los 
expedientes, aunque tenga tan sólo el m i -
nisterio oficial de extractarlos ó iniciar la 
rueda de informes superpuestos. 
E l elocuente orador gamacista confiesa 
saber, y haber oido no hace mucho tiempo, 
de labios de un Ministro, que, cuando se 
trata de la simplificación del engranaje ad-
ministrativo, surge una idea punzante que 
á nadie puede ser indiferente: el estrago de 
ta l reforma, la lás t ima de tanto Infortunio, 
F O L L E T I N , 30 
E L R E Y DE PARIS 
aovela escrita ea francés 
POR 
L i U I S L É T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Jsittraria, de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTINÍA.) 
Eran ya las nueve, y nuestros dos ami-
gos iban á tomar una resolución desespe-
rada, como la de i r á la prefactura para 
preguntar por Baluzot y enviar varios a-
gentes en busca de él, cuando Mart ina l le-
gó desolada en compañía del guarda cam-
pestre de Jouy. 
—¡Ah, D . Pascual! ¡qué desgracia! —• 
exclamaba la buena mujer sollozando— 
¡Pobre señor Baluzot! ¡Un hombre tan 
bueno! ¡incapaz de decir á nadie una 
palabra destemplada! 
—¡Gran Dios! ¿qué ocurrí! 
—¡Seguramente ha muerto! ¡Los ban-
didos le han matado! Ved lo que el 
guarda acaba de llevar á casa.. ¡Qué des-
g rac ia ! . . . . 
Pas mal cogió r áp idamen te , de manos de 
la mujer, un papel azul que ella, en su de-
solación, no acertaba á desdoblar. 
Era un despacho del comisario de poli-
c ía de la calle Soufflot, dirigido al alcalde 
de Jouy. 
Estaba concebido en estos b r e r í i i m o s tér -
minos: 
"Baluzot, habitante Jouy, herido ataque 
nocturno. Trasportado provisionalmente 
Val-de-Grace. P rovéngase familia." 
—¡Herido! 
—¡En el h o s p i t a l ! . . . , 
" ¡ P o b r e amigo?.. .* 
la gente que va á quedar cesante, un ver-
dadero dolor. Hay que reconocer que esa 
es una gran contrariedad; pero la disyunti-
va ea cruel; 6 beneficencia, 6 administra-
ción. Y el orador agrega: la sangre es el 
humor radical de la vida; pero, fuera de las 
venas, la sangre mata; la beneficencia en-
tretejida en la administración, n i es benefi-
cencia n i es adminis t ración. Esto aparte 
de que se podr ía atenuar mucho el daño , 
haciendo el sacrificio de reservar las vacan-
tes á los que por de pronto cesaran, vol-
viendo á sus puestos, mejorados con la es-
tabilidad, cuidándose de expurgar el perso-
nal, y procurándose que no estén ocupando 
los destinos, sino aquellos que sean capaces 
y hayan demostrado voluntad de cumplir 
sus deberes. 
Hemos dicho ya que dábamos menuda 
cuenta del importante documento parla-
mentario de que se trata, á pesar de refe-
rirse á los presupuestos generales de la Na 
ción, atendiendo á que, sí bien ellos direc-
tamente no nos afectan, el análisis, 6 mejor, 
la disección de nuestro organismo económi-
co nn clon al, tiene cumplida aplicación á es-
tas regionec, donde iguales vicios se ad-
vierten, iguales defectos deben ser corregí 
dos. ¿Qaó nos importa que lo explicado 
tan lumiaosamente en el Parlamento se re-
fiera, por ejemplo, al Ministerio de Hacien-
da, si aquí existe un centro de Hacienda, 
aquejado do iguales dolenciasf 
Generalidades, se dirá,—-asi proseguía ol 
Sr. Maura—vagas generalidades; pero si 
realmente son generalidades, tienen inme-
diata aplicación práct ica. Declara que ha 
tenido la paciencia de estudiar sobre el 
cuerpo vivo el tema cuya parte teór ica y 
general hab ía expuesto. F u é labor p r o l i -
ja. Lo pareció que ningún Ministerio po-
día tomar como modelo, que fuera menos 
recusable que el Ministerio de Hacienda, 
por ser el menos político, y porque, además , 
á la vista dol Ministro de Hacienda están á 
toda hora los estragos que produce la des-
organización administrativa de todos los 
Ministerios, y el exceso do personal que, 
por añadidura , representa un gasto extraor-
dinario. Se fijó, pues, en ol Ministerio de 
Hacienda, é inquirió cuál era el personal, 
su nútnoro y emolumentos, así como el de 
la administración provincial y la adminis-
tración central de Hacienda, comparando 
lo que buenamente eo puede comparar, no 
los tiempos actuales con tiempos remotos, 
no estos tiempos de paz con tiempos de 
guerra. 
Y resulta que en la adminis t ración provin-
cial do Hacienda, hab ía en el año 1880-81, 
4,862 empleados que costaban 8.190,298 pe-
setas. E l Ministro Sr. Camacho redujo ese 
personal para 1882-83 á 4,201 empleados 
que costaban 9.416,448 pesetas; menos em-
pleados y mayor dotación. E l Sr. Cos-Gayón 
volvió á aumentar el personal de una ma-
nera considerable; por su presupuesto figu-
ran en las plantillas do todas las dependen-
cias do Hacienda on provincias 5,280 em-
pleados con 9.556,763 pesetas. Vinieron en 
1887-88 las subalternas, y con ellas subieron 
á 6.268 los empleados, y á 10. 615,698 pese-
tas su dotación; y como es ley natural de la 
vida orgánica que todo górmen se desarro-
lle, y propensión do todo organismo admi-
aistrativo buscar la equiparación, la asimi-
lación, y cierta redondez y simetría, los em 
picados fueron 7,156 en el año 88-89 con 
11.882,428 pesetas de dotación. En el pro-
yecto para 1890-91, al desaparecer las su-
balternas, quedan 5,070 empleados con 
9.245,930 pesetas. 
La dotación media de esos empleados de 
Hacienda resulta ser de 1,684 pesetas en el 
año de 1880-81; 2,241 pesetas según el pro-
supuesto del Sr. Camacho; 1,810 según el 
del Sr. Cos-Gayón; 1,699 según el presu-
puesto de 1887-88; 1,660, poco menos que 
en el año anterior, según el de 1888-89; y 
de 1,823 pesetas según el proyecto. Hay 
que tener además en cuenta que ese es un 
promedio, y que el 61'62 por ciento de este 
personal tiene monos de 6,000 reales de 
sueldo, sin mentar el descuento y e l 29'35 
por ciento de dicho personal e s t á «ntre 
1,500 y 3,000 pesetas; que sólo el 10 por 100 
tiene más de 3,000 pesetas. 
¿Cómo se quiere que ésto resulte una ad-
ministración? ¿Quó adminis t rac ión ha de 
resultar con un ejército numeroso de em-
pleados atenidos á semejantes asignaciones? 
El orador declara que excusa hacer salve-
dades; porque sabe que hay entre esa clase, 
entre los m á s humildes, personas dignísi-
mas que cumplen siempre su deber con todo 
celo y con toda asiduidad, que cumplen el 
suyo y a ú n el ajeno; pero hay que examinar 
el conjunto, no los individuos, y la natura-
leza humana es una, y todos la conocen, y 
saben lo que se puede esperar de una ad-
minis t ración organizada con tales elemen-
tos. 
Ese número excesivo de empleados es el 
germen del expedienteo, la r azón del ex-
pedienteo, su justificación, el inseparable 
compañero del expedienteo. Mas si el ex-
pedienteo no existiese, y fuese menester ese 
número de empleados, á cualquier costa ha-
bría que dotarlos de modo que pudiera exi-
gírseles lo que ahora no tenemos derecho á 
Pascual sacó el reloj. 
Atravesando el bosque, tenemos probabi-
lidades de llegar á Viroflay á tiempo de to-
mar el tren de las diez y doce. 
—Entonces, en marcha al instante. 
É inmediatamente salieron los dos jóve-
nes. Gracias al vigor de sus piernas, llega-
ron á la estación, á punto de alcanzar el 
tren de Par í s . En Montparnasse tomaron 
un coche y se hicieron conducir á Val-de-
Gráoe. Este hospital es mil i tar ; pero en 
aquel entonces, una salita contigua al pues-
to de policía, recibía, en casos urgentes y 
graves, provisionalmente siempre á enfer-
mos ó heridos civiles. E l servicio estaba de-
sempeñado por el personal mil i tar . 
Allá encontraron Pascual y Armando á 
Baluzot. Precisamente hal lábase el mé -
dico junto á él, terminando una complica-
da cura. 
A l reconocer á sus dos amigos, Baluzot 
exhaló un suspiro de a legr ía y consuelo. 
—¡Vosotros aquí! —dijo. 
—Así que recibimos el despacho, echa-
mos á co r r e r . . . . 
—¡Gracias! 
—Teníamos una inquietud mortal. 
—Creo que por esta vez todav ía no 
—Vamos, amigo—interrumpió el médi -
co—no os mováis tanto, y sobre todo, dejad 
quieta la lengua. N ó tenéis aún derechó á 
mostraros tan valiente. 
—Si lo tengo solamente un poco 
—Sí, un poco Vuestra incisión es 
muy extensa. De buena os habéis librado; 
pocos cent ímetros m á s y la punta del arma 
habr ía cortado la arteria aorta. 
—Es el corte clásico, el corte de los ase-
sinos de oficio: dado de arriba á abajo y vuel-
to súbi tamente de derecha á izquierda, 
mediante un movimiento del puño . Eso pro-
duce heridas enormes que, en la mayor 
parte de los casos, son mortales, pues la 
punta de la navaja describe en la carne un 
reclamar. Porque ¿quién viene á prestar sus 
servicios al Estado, por ese ruin estipendio, 
que reúna las necesarias, las más indispen-
sables condiciones, como no sea, por acaso, 
estrechado por una necesidad, por el mo-
mento, viniendo á servir á la administra-
ción, ínterin encuentra otra cosa á que 
aplicar su actividad? 
No se piense que sean estas censuras va-
gas, n i que haya imposibilidad de i r á la re-
forma administrativa. Francia es la nación 
central izadora por excelencia; ella, además, 
nos ha i o filtrado á nosotros el virus de la 
adminiatracién complicada; es, por consi-
guiente, testigo do mayor excepción. En el 
presupuesto de 1890 se lóe el número do 
funcionarios do la Administración Central 
de Hacienda de Francia, incluyendo, como 
en España , el Tribunal de Cuentas, y re-
sulta que España tiene, según el proyecto, 
1,541 empleados do plantilla en la adminis-
tración central de Hacienda, y Francia sólo 
tiene 1,477. Son 64 menos que nosotros. Pe-
ro Francia cuenta con 38 millones de habi-
tantes, y esos funcionarios administran allí 
2,975 millones, y nosotros administramos, 
por lo que respecta á la Península é Islas 
Adyacentes, 700 y tantos ú 800, si se quiere. 
E l Sr. Maura concluía sua observaciones 
diciendo: la reforma de la Admiaistración, 
para unificar la sustanoiación de los asun-
tos, el despacho de los asuntos; y la reforma 
radical de la organización del personal de 
la Administración, son dos necesidades su-
premas, iraporiosas, tanto más cuanto más 
difícil sea atender á los otros remedios de 
vigorizar los ingresos y extremar las econo-
mías, porque ese es el medio de obtener de 
los tributos y las exacciones, en definitiva, 
el mayor resultado que ellos son capaces de 
dar. Ello no cuesta nada al contribuyente; 
está en mano de los legisladores; no hacerlo 
es una responsabilidad suya en que no tie-
nen que ver n i el estado económico del país, 
ni las causas exteriores que demoran el po-
ner mano segura y firme en las otras labo-
res necesarias para la nivelación de los pre-
supuestos. 
Del Gobernador General. 
Continúa la mejoría del Sr. General Sa-
lamanca, quien en breve se encont ra rá del 
todo restablecido. Lo celebramos. 
Inmigrantes* 
En el vapor correo nacional-áZ/^ws-J X I I I 
que so espera en este puerto en la tarde de 
hoy, miércoles, l legarán 24 familias do 
inmigrantes, compuestas de 15 de la pro 
vincia do Santander y 9 de la Coruña, for 
mando en junto 82 personas. 
Felicitamos al Sr. Solano, que, sin ele-
mentos, ha organizado este importante ser-
vicio, el cual está dando los m á s brillantes 
resultados. 
Cámara de Comercio Española 
de Nueva-York. 
L a Junta Directiva do esta importante 
corporación, ha quedado constituida del 
modo siguiente: 
Presidento, D . Serafín Sánchez; Vice-
presidente, D . Emilio Zarauz; Tesorero, D. 
Juan Sabater; Vocales: D , Antonio Roynes, 
D. José Pando, D . Vicente Guerra, D . Je-
naro F e r n á n d e z , D. Joaqu ín Llera, D . Ce-
sáreo Vig i l , D. Arturo Cuyás, D . Pedro E. 
de Florez, D . Rafael Tinoco, D . Antonio C. 
González, D . Antonio Quintana, D . Alvaro 
García . 
Vapor "Conde Wifredo." 
El vapor Conde Wfredo, llegó el lúnes á 
Puerto-Rico, y salló ayer por la tarde pa-
ra esta. 
La remolacha en Europa. 
Dice el Journal des Fahricants de Sucre, 
en su número del 15 de enero, que el tiem-
po variable que reinaba en Francia era po-
co propicio para la conservación do las re-
molachas que aún restaban por trabajar. 
El año últ imo, en la época correspondiente, 
las condiciones atmosféricas fueron mejo-
res. En los demás países de Europa consa-
grados al cultivo de la remolacha, que se 
hallaban bajo la influencia de una tempera-
tura análoga á la de Francia, la remolacha 
tendía r áp idamente á alterarse, y se procu-
raba adelantar la fabricación para salvarse 
de estos perjuicios. En Bélgica, donde la 
cosechaba sido extremadamente abundan-
te, los fabricantes experimentan grandes 
dificultades á causa de la falta de carbón, 
que ha aumentado mucho de precio y que 
no pueden adquirir sino en cortas cantida 
des. 
En resumen, el rendimiento general de 
Europa no cambia mucho, dada la escasa 
cantidad de remolacha que falta por elabo 
rar, calculándose en la producción un au 
mentó de 600,000 toneladas. 
Importante servicio. 
Con noticias el inspector del reconoci-
miento de buques, D . Aquiles Solano, de 
que el individuo que h a b í a estafado los 
1,950 pesos en oro á una vecina de la ca 
lie del Trocadero, de cuyo hecho hemos 
dado cuenta en nuestro número de ayer, se 
hab ía embarcado en el vapor español B a l 
domero Iglesias, que za rpó de este puerto 
el d ía 31 del mes pasado con rumbo á Nue-
vitas, Gibara, Cuba y d e m á s puertos de es-
cala, telegrafió á los celadores encargados 
de la vigilancia de dichos puertos, los cua-
les—como todos los de la Isla—trabajaban 
en combinación con el Sr. Solano y bajo sus 
órdenes , habiendo sido tan acertadas sus 
instrucciones, que en la m a ñ a n a del lunes 
fué detenido en Gibara por el celador don 
Melitón Lima, ocupándosele 1,484 pesos 
oro y 10 pesos billetes del Banco Español . 
arco de círculo, y es muy raro que no se i n -
terese a lgún órgano esencial. Vuestro ami-
go, señores, ha nacido de pié. E l arma se 
ha implantado en los músculos del hombro, 
produciendo interiormente un destrozo te-
rrible, pero no ha cortado arteria alguna, y 
apenas si ha interesado las paredes, siem-
pre delicadas, de la torácica . Resultado: una 
sangr ía que, atendido el temperamento al-
go apoplét ico del señor, puede ser prove-
chosa. 
E l médico se sonrió. 
Me chanceo un poco, porque m i enfermo 
parece haber tomade su aventura muy filo-
sóficamente, mostrando mucho valor desde 
la primera cura, que, á fe mía , fué larga y 
doloroaa. Me gustan los hombres de corazón. 
Cuando un individuo se porta bien, me inte-
reso por él y no dejo de prodigarle mis cuida-
dos. Por eso estoy aquí , fuera de la hora re-
glamentaria de la visita. Tengo que ver tam-
bién á dos ó tres como ese señor. 
—¡Ah, doctor! ¡cuánto os lo agradece-
mos!—exclamó Pascual, cogiéndole al m é -
dico las manos y es t rechándose las con re-
conocimiento. 
—¡Bah! ¿y por qué? 
—¡Ah!—dijo Baluzot con suplicante voz 
—le agradeceré eternamente al doctor lo 
que ha hecho por mí y sabré probárselo , si 
Dios me saca con vida. 
—Vos—interrumpió rudamente el módico 
—á callar. Os prohibo que hablé is . 
—Sin embargo, tengo que pediros un in -
menso favor. 
—¿Cuál? 
—Que me saquéis de aquí. 
— ¿ S a c a r o s ? . . . . Sois muy original, hom-
bre. 
Escuchad, vivo en Jouy, pueblo muy 
próxima. Si se me pudiera conducir en un 
buen coche estos señores que son mis 
amigos 
—Si fuera posible —dijo Pascual; 
"Martín Saenz." 
Este es el nombre de un nuevo vapor, 
que con destino á la casa naviera de los 
Sres. Pinillos, Saenz y C", de Cádiz, de los 
que son consignatarios en esta plaza los 
Sres. Codes. Loychate y Ca, se es tá cons-
truyendo en los acreditados astilleros que 
poséen en Glasgow los Sres. C. Connell y Ca 
Las dimensiones de el Martín Saene son 
350 piés ingleses de eslora, 42 de manga y 
28,6 de puntal; en sua espaciosas bodegas 
podrán colocarse 5,500 toneladas de carga. 
Es t a rá dividido en seis compartimentos 
estancos y t endrá doble fondo. 
Su máquina es de tr iple expansión, mi-
dion io sus cilindros 27" 43" 69" 50" que 
desarrol larán una fuerza de 3,500 caballos 
efectivos. 
Sus cámaras podrán alojar cómodamente 
50 pasajeros de l11 clase, 60 ídem de 2a cla-
se y 500 de 3a 
Este hermoso buque es tará terminado pa-
ra el mes de agosto venidero. 
Baños de San Vicente. 
Nos escriben de Viñalos, informándonos 
que la Sra. Da Carmen Piloto, dueña de los 
Baños de San Vicente, situados en dicho 
punto y cuyas aguas termales nada tienen 
que envidiar á las que do igual clase existen 
on otros puntos de la Isla, según el dicta-
men facultativo del Dr. Argumosa, que haco 
algunos años pract icó el análisis de ellae-
se propone introducir algunas mejoras en 
su establecimiento balneario, de modo que 
ofrezcan al público todas las comodidades 
posibles. 
L a comunicación con dichos Baños es 
ahora fácil y cómoda, pues á la vez que por 
mar se hace la t ravesía en doce horas hasta 
el puerto de San Cayetano, en este punto 
se toma el ferrocarril que deja al viajero á 
muy corta distancia del Balneario. 
Movimiento de pasajeros. 
El Sr. D, Aquiles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimieuto de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, durante el mes de la feclia, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias y 
rucrto-Kico (vía directa). 
De Tampay Cayo Hueso... 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja 



















Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-








Entradas 1886 429 727 




















Diferencia á favor de la población 35 
Idem en contra 162 183 . . . . 310 
Habana, 31 de enero de 1890.—El Piloto Inspector 
de buques, Aquiles Solano. 
NOTA.—De los 1,886 nacionales, que llegaron en el 
mes, 1,532 saben leer y escribir. 
Alemania y Daliomey. 
Según un despacho de Lagos, acaba de 
morir Geleló, Rey del Dahomey. Los rela-
tos de los viajeros acerca de las costumb^ep 
de esto Estado africano, traen á la memoria 
las narraciones legendarias de los historia 
dores de la ant igüedad. E l monarca del Da-
homey tiene una guardia de amazonas, que 
toman parte principalísima en todas las 
expediciones guerreras. Los sacriñeios hu 
manos son muy frecuentes en cPto pnís. 
hasta ahora inaccesible á la influencia de la 
civilización europea. 
L a muerte de Gelelé puede tener conse-
cuencias de importancia. L a colonia ale-
mana de Togo se encuentra próxima al Da-
homey, y es fácil que el Imperio germánico 
aproveche esta ocasión para anexionarse 
algunos territorios, ó aumentar, al menos, 
su influencia en aquellas comarcas africa-
nas. 
En 1852 y en 1877 trataron los ingleses de 
conseguir del Rey de Dahomey la abolición 
de los cacrifleios humanos. Igual tentativa 
hizo Francia, pero también sin resultado. 
Gelelé, el Monarca que acaba de morir, so-
licitó después el protectorado de Portugal, 
ofreciendo que te rminar ían las sangrientas 
hecatombes con que se solemnizan en el 
país las fechas memorables. No cumplió su 
promesa, y el Gobierno de Lisboa renunció 
á su vez á aquel protectorado que ninguna 
ventaja ofrecía. 
Las relaciones entre Alemania y Daho-
mey datan de 1883, en cuya fecha un buque 
de guerra germánico so presentó en Weida 
á obtener satisfacción de atropellos de que 
hab ían sido víct imas algunos súbditos alema 
nes. Después , el doctor Woef, el teniente-
K l i n g y algún otro viajero a lemán, han he-
cho excursiones por aquel Estado, y en 1888 
se estableció en el territorio de Adeli una 
estación ge rmánica bautizada con el nom-
bre de Bismarckburg. 
Adnana de la Habana. 
SBCAUDACIÓN, 
Pesos. CtS, 
El 4 de febrero 80,808 75 
COMPARACIÓN. 
Del Io al 4 de febrero de 1889. 46,263 35 
Del Io al 4 de febrero de 1890. 90,028 14 
De más en 1890. 43,764 79 
C H O N Z C A Q - E N H K A X . . 
E l vapor de guerra noruego E i l id , se 
hizo á la mar en la tarde del lunes úl t imo. 
—Entre los pasajeros que llegaron antier, 
lunes, en el vapor americano Mascotte, se 
cuenta el conocido comerciante de esta pla-
za, Sr. D . Luis V . Placó. 
— L a Real Audiencia de este territorio ha 
fallado la causa seguida contra el celador 
del barrio de J e sús del Monte, D . Luis 
Márquez y Herrero, por disparo de arma 
de fuego y lesiones á D . Vicente Alvarez y 
Pena, sobreseyendo libremente esta causa 
interrogando al doctor con suplicante mi -
rada. 
—En mi casa me cura ré m á s pronto. No 
es cosa alegre estar en el hospital 
—¡Todos sen iguales! —gruñó el doc-
tor. 
—Ir íamos muy despac io . . . . . . ¡con mi l 
precauciones!—insistió Pascual. 
—¡Eh! no deseo otra cosa que verme libre 
de v o s . . . . Pero todav ía es preciso 
E l doctor reflexionó algunos segundos. 
—Ta veremos eso á las cinco ó las seis de 
la t a rde—añad ió .—Reposad tranquilo hasta 
entonces, y t a l vez consent i ré en vuestra 
salida Vaya, hasta la vista. Señores, os 
aconsejo que deis un paseo mientras tanto. 
Exijo que el enfermo tenga un reposo ab-
soluto. 
Pascual y Armando, obedeciendo silen-
ciosamente, salieron después de haber es-
trechado la mano del infortunado Baluzot, 
y de haberle dirigido una mirada de con-
suelo. 
Fueron por la ciudad hablando del cr i -
men, forjándose toda clase de suposiciones 
y felicitándose de que su amigo hubiese sa-
lido con vida, de tan terrible aventura. 
Pascual compró cuantos periódicos pudo 
hallar á mano, y buscó en ellos los detalles 
del misterioso atentado. Dos ó tres tan sólo 
hablaban del asunto, bajo el epígrafe de 
"Ataque nocturno," l imitándose únicamen-
te á referir el hecho. 
Decidieron avistarse con el comisario de 
policía que hab í a telegrafiado á Jouy; pero 
esto funcionario no pudo sino darles expli-
caciones muy vagas. En consideración á su 
estado, Baluzot no hab ía aún sido sometido 
á interrogatorio alguno. Habíanse hecho al-
gunas detenciones en los peores lugares del 
barrio, y unos cuantos individuos de mala 
fama aguardaban en la prevención, á dispo-
sición del juzgado. 
—Todo eso está bien—dijo Pascual; as í 
y declarándose que la formación de este 
procedimiento no perjudica la reputación 
del procesado. 
— E l vapor ameñeano City of Columbia 
llegó á Nueva York á las siete de la noche 
del lunes úl t imo. 
— E l lunes de la presente semana, se efec-
tuó en nuestra Universidad el ejercicio que 
para optar al grado de doctor en ciencias 
físico-químicas, llevó á cabo con notable a-
cierto el R. P. D . Carlos Varona Brocaocio, 
de la Compañía de Jesús , cuyo acto coasis-
te en la lectura de una memoria acerca de 
ambas ciencias. Los doctores Sres. Theyes, 
Caro, Vi la Vandrell y Silverio, que forma-
ban el tribunal, d i scern iéronla notado "so-
bresaliente" al Catedrá t ico de Fís ica del 
Real Colegio de Belén, Sr. Varona Broca-
ccio, felicitando todos t ambién al nuevo 
compañero. Hacemos nuestra tan sincera co-
mo justa felicitación. 
—Nuestro amigo particular el Sr. D . A n -
tonio Borges y Piloto, el día 27 del pasado 
enero se graduó de licenciado en la Facul-
sad de Filosofía y Letras, obteniendo hon-
rosa caliñeacion. Nuestra enhorabuena al 
agraciado y á su estimada familia. 
—Se ha separado de la Dirección de L a 
Disciplina, periódico autonomista do San 
Antonio df) los Baños, nuestro amigo par-
ticular el conocido escritor D . Francisco J. 
Daniel. 
—Ha sido nombrado en propiedad maes-
tro do la escuela incompleta de Tayagua 
bón, D. Francisco Montalván, y provisioual 
de la escuela de entrada do San Luis, Dn 
M^ría da las Nievea Bagluia, disponiéndose 
por el Gobierno Gonei'al se active el expe-
diente que so instruye á la propietaria. 
—En la mañana de ayer, martes, abando-
naron sus trabajos unos 210 operarios de la 
fábrica de cigarros de Partagás, á causa de 
haber pedido aumento de precios en las ta-
reas. E l Sr. Censano, Segundo Jefe de Or-
den Público y Policía, y ol celador del ba-
rrio, se constituyeron en dicha fábrica, le-
vantando esto últ imo el correspondiente 
atestado. 
El Sr. Bancos, dueño de la fábrica Par-
tagás, al tener conocimiento de lo ocurrido, 
pasó al establecimiento, pero no pudo po-
nerse al habla con los operarios por no ha-
ber querido estos esperar su llegada. 
—Algunos periódicos de esta capital, han 
hablado de un pequeño error cometido en 
la lista oñeial del últ imo sorteo de la Lote-
r ía de esta Isla, suponiendo que de él resul-
tan perjudicados el público ó la Renta. Con 
conociniiento exacto de lo ocurrido, pues 
hemos visto la prueba de la imprenta, au-
torizada por la Administración general del 
ramo, en que no existe ese error, se indica 
una corrección que ha dado motivo á él. 
En pos del número 15,236 se hallaba en su 
verdadero lugar el 15,335, y en dicha prue-
ba se mandó sustituir la teroainación del 
primero por la del segundo, sin reparar en 
que no eo ajustaba la centena á semejante 
procodirai«uto. Hízolo así la imprenta, a-
teudiendo á la corrección ordenada, y de a-
q ai ha resultado la falta de que se trata, 
que por lo demás , no afecta á la Renta n i 
perjudica á los jugadores, puesto que la 
primera ha satisfecho los correspondientes 
premios á los números 15,236 y 15,335, y el 
empleado que hizo la corrección indebida y 
la imprenta, que siguiendo sus órdenes, la 
efectuó, pagan de por mitad los premios 
correspondientes á los números 15,235 y 
15,336, que aparecen en la lista, pero que 
uo salieron en la extracción. Esta es la 
verdad da lo ocurrido, según informes au-
ténticos que so nos proporcionan. 
—Se ha resuelto por el Gobierno General 
que por los Gobernadores Civiles de la Ha 
baña y Matanzas, se fijo un breve plazo á 
los propietarios de líneas telefónicas par t i -
culares, instaladas sin la competente auto-
rización, para que acudan á llenar los re 
quisitos señalados en el Reglamento vigente 
para dicho servicio, en la inteligencia do 
que debe precederse &] desmonte de todas 
las que no sean puestas en las condiciones 
debidas. 
—En la mañana de ayer, martes, entró 
en puerto, procedente de Nueva York, e! 
vapor-correo nacional Vizcaya. Dicho bu-
que conduce carga general y pasajeros. 
También entró el vapor americano N iága 
ra, del mismo punto, con carga y pasaje-
ros. 
—El Gobernador Civi l de la Provincia de 
Santa Clara ha girado una visita á Reme-
dios, habiendo llegado á dicha población en 
la mañana del viernes últ imo y regresando 
áCa ibar ién , donde se encuentra de tempo-
rada, ta la tarde del mismo día. Acompa-
ñaban á la Autoridad Provincial, el Alcalde 
y varios Concejales del Ayuntamiento de 
Caibarién. 
ET Gobornaddr Civi l , en su corta perma-
nencia en Remedios, visitó la iglesia parro 
quial, la Cárcel, el Hospital y las socieda-
des "Casino Español" y ' ' L a Tertulia". 
—Según noticias, calcúlase que la últ ima 
cosecha de papas recogida en la jurisdicción 
de Güines, ó sea la de 1888 á 89, ha rendí 
do 270,000 bf.írHe*; y )« de cebollas 56,000 
quintales. De la actual se capara un Outi. 
rendimiento, pero muy inferior á la prece-
dente, por haberse dedicado al cultivo do 
la caña muchos campos en que án tes se 
sembraban papas y cebollas. 
—Por persona que supone bien entera 
da, sabe E l Comercio de Sagua, que en 
breve será un hecho el proyecto que hace 
algún tiempo se agita entre varias personas 
pudientes de aquella vil la, referente á la 
prolongación de la vía estrecha que hoy lle-
ga sólo de la Chinchila hasta los Quemados 
de Güines, ó sea hasta el mismo batey del 
ingenio "San Ramón", para lo cual parece 
que se cuenta con lo necesario, y cuyo pro-
yecto ha sido sometido á la aprobación de 
la Directiva de la indicada Empresa. De 
realizarse dicho pensamiento, mucho ga-
narán los terratenientes de los predios com-
prendidos en el susodicho trayecto, suma-
mente fértiles y llamados á convertirse casi 
todos ellos en ricas colonias de caña . 
—Según nuestro colega E l País , en la 
fábrica de sogas que tienen establecida en 
ol vecino pueblo de Regla, los Sres. Díaz y 
C% acaba de recibirse un número consi-
derable de pacas de henequén, procedentes 
de la finca "Santo Tomás" de D. Manuel 
Sánchez Guzmán, quien ha sembrado una 
gran extensión de terreno de dicha planta, 
y es el primero que ha empezado á explo-
tar, en mayor escala, ese nuevo t venero de 
riqueza en el país. Las personas que de-
Féen ver una paca de la fibra del henequén 
de Cuba y los productos industriales que 
dicha fábrica ha elaborado con nuestro a-
gave, pueden pasar por la Secretar ía de la 
Junta Provincial de Agricultura, Industria 
y Comercio, situada en el Palacio de la 
Excma. Diputación de la Habana, donde 
podrán satisfacer una legít ima, y quizás 
útil, curiosidad. 
—Ha llegado úl t imamente á esta capital 
el Sr. D . Enrique Dobbler, apoderado re-
presentante de la respetable casa de Banca 
de los Sres. A . Rutter é hijos, de Londres, 
muy relacionada en esta Isla y otros pun-
tos de América. E l Sr. Rutter se halla hos-
pedado en el hotel "Pasaje", y permanece-
rá entre nosotros durante algunos días. Sea 
bien venido. 
—Desde el d ía 1? del actual ha quedado 
abierto al servicio público el nuevo ramal 
del ferrocarril de Cienfaegos, de Palmira á 
Parque Al to . 
—Bajo el epígrafe de "Fuego", dice L a 
Verdad de Cienfuegos del sábado úl t imo: 
"En los momentos de entrar en prensa 
este número, á la una y media de la tarde, 
una densa humareda que se eleva al Nor-
deste de la ciudad, y el silbato de los inge-
quo so hubo separado del comisario—pero 
es razonar sobre el caso más sencillo, sobre 
una vulgar agresión nocturna, ejecutada por 
cualquier infame, en la persona de cualquier 
transeante. No se t rata de eso, á m i juicio. 
—Soy del propio parecer. Mas todas nues-
tras suposiciones de nada pueden servirnos. 
Baluzot nos dirá lo que realmente ha suce-
dido. 
—Sin duda. Estoy ávido de saberlo, si-
quiera por vengar á ese excelente hombre. 
—Paciencia. ¡Como lleguen á caer en 
nuestras manos esos infames!... ¡Y al cabo 
caerán un día ú otroL ¡Ya verás , Pas-
cual, de que modo serán tratados! 
—Tanto más cuarto que tengo un remor-
dimiento. 
—Yo también ¡pardiez! Nunca debimos 
dejarle i r sólo. Pero, ¿quién diablos podía 
esperar un resultado tan rápido? 
Los dos jóvenes trataron de utilizar su 
ocio forzado, tomando sus medidas para la 
conducción do Baluzot. Fuéronse á un es-
tablecimiento do coches y eligieron el mejor 
vehículo entre loS^uchos que vieron. 
A la hora convenida, Pascual y Armando 
estaban en Val- de Gráce, junto á su amigo 
Baluzot. 
—Me encuentro bastante aliviado—les di-
j o .—A no ser por la poca fiebre y lo resen-
tido que tengo el lado izquierdo, creería 
que todo ha sido un sueño. ¡Con ta l que el 
módico quiera dejarme marchar! 
—¡Caramba!—exclamó ésto. ¿Os habéis 
empeñado en que rompa con las buenas 
formas? 
—No lo creáis, doctor, es 
—Mejor que vos sé yo lo que es, y no ne-
cesitáis decírmelo. ¡Cuando os prohibo ha-
b l a r ! . . . . 
—Esia r íá tan bien—insistió Pascual—en 
su casa, entre sus flores, car iñosamente 
asistido por .«»a 
nioaSegtay Tartavutl qüé tocan auxilio, 
indican que se ha declarado fuego ea una 
do las dos fincas citadas". 
—Han sido elevados á la Superioridad 
los expedientes para la creación de una es-
cuela incompleta destinada á n iñas de co-
lor on Cienfueges y otra en Ranchuelo. 
C O H E B O E X T H A S T J E H O . 
FRANCIA.—París, enero 25.—Con motivo 
del supuesto descubrimiento del microbio 
de la grippe, por dos módicos de Viena, el 
doctor Germán Sée so ha expresado en los 
siguientes términos: E l baccillus de la 
grippe no existe. Los médicos austr íacos 
se equivocan al creer que han descubierto 
un microbio que es conocido desde hace sie-
te años . Ese microbio es el de la pneumo-
nía, considerablente desarrollado por conse-
cuencia de la grippe. Yo mismo, agrega el 
sabio profesor, he descubierto el microbio 
de la pneumonía , ó mejor dicho, lo descu-
brió el jefe de mi laboratorio, el doctor Ta-
lamón. E l 30 de noviembre de 1883 comu-
nicamos el resultado de nuestros experi-
mentos á la Sociedad anatómica de Par í s . 
Verdad es que el doctor Friedlauter hab ía 
hecho un anuncio análogo á la Sociedad 
médica de Berlín, pero se ha probado dos-
puós pue el microbio del doctor Friedlan-
der no era el do la pneumonía. Ese micro-
bio, por decirlo así ha desaparecido, mien-
tras quo el nuestro es considerado por el 
mundo científico como el único verdadero 
baccillus de la pneumonía. 
París, 26.—En una entrevista reciente 
con un parisiense, el general Brialmont, el 
in&igce oficial de ingenieros belga, el Vau-
bán moderno, ha emitido su opinión acerca 
de la eventualidad do la situación on que 
pudiera encontrarse la Francia, si se viese 
obligada á declarar ó á aceptar la guerra. 
—¿Creo V. General, que la guerra sea 
inminente? preguntó el francés. 
—Paróceme, contestó el General, que es 
inevitable entre Francia y Alemania. Cual-
quier incidente, que puede producirse en 
toda ocasión, t e r á su causa determinante. 
Existe, sin embargo, una consideración que 
me haco esperar que ol rompimiento de 
hostilidades se aplace. Consiste en que 
Francia es tá hoy por hoy, mejor armada de 
fusiles de t i ro rápido, que las demás na-
ciones europeas. 
—¿Piensa V. que la neutralidad de Bél-
gica sera respetada por las potencias beli-
—Por Francia lo será de seguro, porque 
procediendo de otro modo, cometería una 
grave imprudencia, siendo así que todas 
nuestras s impat ías es tán en favor suyo. 
Pero los alemanes podrían fácilmente verse 
impelidos á lanzar un ejército sobre Bélgi-
ca, con el fin de avanzar hác ia Pa r í s por 
dos caminos posibles, atravesando nuestro 
territorio. Para resguardarnos contra un 
movimiento de esa clase, construimos en la 
actualidad, fortificaciones en el valle del 
Mosa. 
— Y sí á pesar de esas fortificaciones, los 
alemanes penetrasen en Francia ¿qué su-
cedería? Dígame V . francamente lo que 
piensa acerca de la fuerza de nuestro ejér-
cito, y acerca de nuestra situación mili tar 
en general. 
— Considero al ejército francés, por su 
organización, su disciplina y su confianza 
en sí mismo, como no inferior á n ingún otro 
ejército del mundo, pero desearía ver en 
los puestos activos mayor número de vues-
tros generales populares. Nada provoca los 
actos grandes como el amor ciego, apasio-
nado del soldado, el jefe á quien estima co-
mo algo más que un héroe, como poco me-
nos que un Dios. Yo no sé que gocen de 
esa popularidad más que dos de nuestros 
generales, Mi r ibe ly Gallifet. Cuando esta-
lle la guerra, esos dos nombres sonarán . 
—¿Y cuál os su opinión acerca de nues-
tras fortificaciones? 
—Eso es punto más grave y sério. Tongo 
el sentimiento de haber de decir que en 
materia de fortificaciones, Francia corre un 
peligro grave. Hace tres años, han hecho 
ustedes en Chalons, en Bourges y en la 
Malmaiscn notables séries de experimentos 
que demostraron claramente que un fuerte 
no puede resistir á la arti l lería moderna 
con eus terribles proyectiles explosivos, á 
no estar armado de lo quo se llaman cúpu-
las acorazadas. Y á pesar de esto, no han 
armado ustedes uno sólo de sus fuertes con 
defensas do esa clase. Confían ustedes en 
absoluto en la l ínea de fuertes que guardan 
su frontera del Este, para protejer su ejér-
cito duranto la movilización, pero esta con-
fianza está mal colocada, porque, con las 
máquinas do guerra de que disponen los 
.alemanes, podr ían, y eso está fuera de du-
da, forzar aquella l ínea en el espacio de 
unas cuarenta y ocho horas ó monos, y ca^r 
sobro ustedes antes de que hubieran pensa-
do en tal peligro. 
París , 27.—No ha faltado quien provoque 
en Francia la agitación an t i - semí t i caque se 
-rfVí.'a, haco tiempo, en otras naciones. A -
i.uj no ha producido resnltádoa Lqa perió-
'lieos socialistas y boulangistas son los úni-
cos que cont inúan atacando á los judíos. E l 
Fígaro dice que esa agitación tuvo por ori-
gen el haberse atribuido á los Rotschild las 
recientes quiebras financieras. Desde que 
eo supo que la campaña anti-semít ica era 
de origen alemán, detuviéronse sus progre-
sos. Créese imposible proseguirla con éxito, 
París , 28.—Dlcese en un despacho de A -
tenas, que la reina de Grecia so ha salvado 
de un peligro inminente de muerte. Iba de 
paseo en carretela descubierta, cuando cayó 
sobre ella un hilo de los que Qirvon para el 
alumbrado eléctrico, enredándoselo en el 
pecho. Pocos segundos después do haberse 
desprendido del hilo llegaba á éste la co-
rriente eléctrica. Opinase quo fué un ver-
dadero milagro el que no quedase muerta 
en el acto. 
—Hace unos días, en momentos en que el 
general Boulangcr se paseaba en la sala del 
palacio en que habita, en Saint-Hélier (isla 
de Jersey), resbaló en el piso encerado, y 
se dió un fuerte golpe en la cabeza, produ-
ciéndose una profunda herida de la que co-
rrió la sangre abundantemente. Los médi-
cos han aconsejado al herido un completo 
reposo. Por medida de precaución, los ami-
gos del general han guardado secreto acer-
ca de tal suceso. 
—El corresponsal del Chronicle de Lon-
dres dice que el pr íncipe Víctor Napoleón, 
en su reciente viaje á Tur ín , procuró, por 
mediación de su madre, la princesa Cloti l-
de, tener una conferencia con su padre. Je-
rónimo Bonaparte se negó á recibir á su h i -
jo, y declaró quo nunca consentirá en re-
conciliarse con él, á menos que abandone 
por completo la política. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva- York, 29 de enero. 
¡Estamos aviados! L a polí t ica se ha me-
tido de hoz en coz en la cuestión de la Ex-
posición Internacional, y sabe Dios el lío 
que va á armarse. ¡Buenos es tán los pro-
cedimientos democrát icos y las institucio-
nes republicanas, cuando un sólo hombre, 
sin más fuerza qú© la de su osadía, sin más 
valimiento que el de su audacia, logra i m -
ponerse á la voluntad de todo un pueblo! 
Pues esto precisamente es lo que está pa-
sando en le capital del Estado de Nueva 
York, y en el recinto de ese baluarte de las 
instituciones republicanas que se llama Ca-
pitolio. Todos los proyectos, todos los pla-
nes, todos los trabajos de las diversas co-
misiones que se han ocupado por espacio 
—¡Bueno, bueno!—interrumpió el mó-
dico. 
Y, ayudado de un enfermero que le acom-
pañaba , comenzó á quitar el apósito; exa-
minó luego la herida, moviendo la cabeza y 
refunfuñando palabras ininteligibles. 
—¡Será posible! ¡Qué suerte tan lo-
ca! ¡Diantre! ¡Este hombre es más 
fuerte que un puente de granito! ¡El 
diablo le lleve! 
Colocado de nuevo el apósito, volvióse el 
médico hacia Pascual y le dijo sin rodeos: 
—¿Tenéis solamente un buen carruaje?.... 
—¡Oh! sí, doctor, una gran remise, bien 
colocada sobre ejes muy resistentes. En lo 
interior hemos hecho poner un colchón, s á -
banas y almohadas; un verdadero lecho 
portátil 
—Veo que habéis tomado precauciones. 
—Esperábamos tanto de vuestra bondad 
y de la vigorosa constitución de mi amigo.... 
—Bien hecho. Este trasporte es impru-
dente, pero posible. Por otra parte, mañana 
ó pasado á más tardar, me hubiera visto 
precisado á trasportarle al hospital Tenón, 
ó á cualquier otro, por no poder tenerle aquí 
más tiempo, razón por la cual consiento y 
me encargo de todo. 
Los dos jóvenes ee confundieron en cum-
plimientos, á los cuales Baluzot t ra tó de a-
sociarse, pero tuvo que callar, porque el i m -
placable módico le impuso silencio. 
Con mi l precauciones fué transportado el 
herido al cocho quo so hab ía colocado junto 
á la puerta, y una vez dentro de él, se le 
eoiocó lo mejor posible sobre el colchón y 
las almohadas. 
—Llamad á un médico, tan pronto como 
lleínióis --recomendó el doctor. 
Luego, ácefcándpse á la portezuela antes 
de que se echase la cortinilla, dijo: 
--Seguid bien. Probablemente iré á veros 
oaiua días, por vía de paseo. 
Y , T o l v i e n d o l a espalda, so alejó s in res- i 
de tantos meses en dar forma a l p e n s á m i e n -
to de celebrar un grandioso certamen u n i -
versal, han ido á estrellarse contra e l ca-
pricho y la ambición de un politicastro ado-
cenado. Eso hombre es Thomas C. P í a t t , 
cacique de una de las fracciones del p a r t i -
do republicano. 
Las Comisiones que de consuno han t r a -
bajado en esta met rópo l i para dar empuje, 
movimiento y vida al proyecto de exposi-
ción, consideraron conveniente redactar un 
proyecto de ley para someterlo á l a Legis-
latura del Estado, concediendo a l munic i -
pio de Nueva Y o r k la au to r i zac ión necesa-
r ia para adquirir terrenos por valor de diez 
millones de pesos, con el objeto de celebrar 
en ellos una feria ó exposición internacio-
nal. Creyóse que esta providencia d a r í a 
mayor auge al proyecto por una parte, y 
por otra mayor peso á las pretensiones de 
la gran metrópol i al disputarse con otras 
rivales la preferencia de la nac ión y del go-
bierno para el emplazamiento del cer ta -
men. 
F u é el proyecto á Albany y una delega-
ción lo p resen tó y r e c o m e n d ó á los legisla-
dores del Estado. Viólo M r . Plat t , leyó los 
nombres de las ciento dos personas que on 
dicho proyecto figuran como comisionados 
para l l e v a r á cabo el proyecto, obse rvó que 
entre ellas h a b í a algunas que no le eran 
s impát icas n i correligionarias, y , frunciendo 
el entrecejo, envió un tí/case á los senadores 
que tiemblan bajo su férula, o r d e n á n d o l e s 
quo por n i n g ú n concepto aprobasen el pro-
yecto en la forma presentada. 
Por fin, después de estudiar el asunto y 
de comprender que p o d r á sacar de él capi-
tal polí t ico, decidió que se ingiriesen en la 
comisión veinticinco personas m á s , todas 
amigos y hechura suya, y en esta forma se 
p r e sen t a r á al Senado, donde impera la vo-
luntad de Mr . Plat t . Esto significa l a con-
versión dol proyecto en una cues t ión pol í -
tica, la re tors ión de los medios por los cua-
les ha de obtenerse el fin que se procura. 
Pero la pol í t ica es como ol caballo de A t i l a , 
donde pone la pata no vuelve á crecer la 
yerba. Ahora m á s que nunca puede pronos-
ticarse que ó no se c e l e b r a r á la Expos i c ión 
en 1892, ó quo, de celebrarse en esa é p o c a , 
será un fiasco. 
Lo m á s probable es, sin embargo, quo no 
se h a r á en 1892, no sólo por la falta mate-
rial de tiempo, sino por razones pol í t icas . 
Parece que nadie se ha fijado en la circuns-
tancia de que, por ser esa año de elecciones 
presidenciales, no pueden los electores au-
sentarse do sus distritos electorales, antes 
de las elecciones, so pena de perder todo 
derecho al ejercicio del sufragio. A los ca-
ciques y politicastros no puede convenirles, 
pues, que so celebre en ese a ñ o una expo-
sición quo forzosamente a t r a e r í a grandes 
masas de todos los Estados de la Un ión , 
apartando á los electores de sus puestos de 
combate. L a experiencia ha demostrado 
que en todos los años bisiestos, quo son los 
presidenciales, sufren los teatros y las d i -
versiones por falta de asistencia, pues, en-
golfados los hombres en la discusión de las 
cuestiones de partido, acuden con preferen-
cia á los comicios, los clubs, loa barrooms y 
los circuios políticos. De manera que no 
conviene n i al éxi to de la Exposición, n i á 
los intereses de los partidos polít icos el que se 
celebre aquella en 1892, y como por otra par-
te han de pasar algunos meses antes que se 
adquiera ol local y se hagan los preparativos 
para emplazar los terrenos y construir los 
edificios, bien puede apostarse doble contra 
sencillo á quo no se i n a u g u r a r á la exposi-
ción en el cuarto centenario del descubri-
miento de Amér ica . 
Por lo que toca al Congreso do la R e p ú -
blica todavía no se ha pronunciado en favor 
de ninguna de las ciudades rivales. Si 
Mr. Plat t logra dar á la cuestión c a r á c t e r 
político y lo embadurna la fisonomía con 
barniz republicano, este partido que, como 
se sabe, tiene mayor ía en el Congreso, no 
t a r d a r á en conceder los honores á Nueva 
York como ciudad favorecida para la cele-
bración del certamen. 
Lo cierto es que entre obstáculos políticos 
y dificultades legales, entre dimes y diretes, 
y entre la r ival idad de cuatro ciudades, la 
Exposición lleva trazas de diferirse hasta 
las calendas griegas. Quien sabe si se r e -
urdo su celebración hasta quo esté te rmi-
nado un puente descomunal que se proyecta 
construir sobre el rio Hudson, y para cuya 
empresa se ha obtenido ya la venia del 
Congreso. 
E s t á n ya trazados los planos, por los cua-
les se puede deducir que será el mayor 
puente del mundo, mucho mayor que el fa-
moso puente quo hay sobre el For th en Es-
cocia. Calcúlase que las obras d u r a r á n unos 
siete años y el costo es tá presupuesto en 
unos diez y siete millones de pesos. Ha in i -
ciado la empresa la N o r t h B i v e r B r i d g e Go., 
compañía organizada con este objeto y á la 
que pertenecen los principales capitalistas 
ó ingenieros de los Estados Unidos. 
líe aquí algunos datos que da la prensa 
acerca del proyectado puente, cuyo ojo ten 
d rá 2 850 piés de estribo á estribo, ó sean 
1250 más que el do Brooklyn. C< mo éste t t n -
ará 'dea pisos, pero eu el de la parte inferior 
h a b r á instalada una l ínea de ferrocarril con 
seis pares de carriles y en el superior debe-
r á pasar otra con cuatro pares, de modo 
que en el puente p o d r á n cruzarse diez tre-
nes, cinco en cada dirección. Cada una de 
las columnas de suspensión debe rá tener 
desde la base del cimiento hasta el capitel 
600 piés y desde la altura^ de pleamar 500, 
cuya altura puedo considerarse si so com-
para con la del puente de Brooklyn, que 
miden 350 y 270 respectivamente. E l d iá-
metro do los cables sobre los que se ha de 
fijar el puente, se rá de 48 pulgadas, y todo 
él será construido do acero, y sin in ter rum-
pir el t r áns i to todas las piezas viejas ó en 
mal estado podrán reemplazarse por otras. 
La altura del puente á la superficie del 
agua en pleamar, será 155 piés ó sea 20 m á s 
que la que presenta el do Brooklyn; y el 
ancho total de 88 piés. L a longitud to ta l de 
extremo á extremo será 0,500 piés , que es 
mucho m á s do una mil la . 
Hablando de cosas grandes, el World se 
nos aparec ió el domingo pasado en forma 
voluminosa de 36 pág ina s ó sean 288 co-
lumnas, una gran parte do las cuales esta-
ban dedicadas á consignar, cantar y t rom-
petear urbi et orbi, en todos los tonos y en 
todas las claves, el triunfo incomparable, 
inaudito y estupendo obtenido el s á b a d o 
anterior por la señor i ta Nellie Bly , flor de 
los reporters y maravilla de los turistas, la 
cual consiguió dar la vuelta al mundo en 72 
días, 6 horas y 11 minutos, eclipsando con 
la realidad la fantás t ica creacióu do Julio 
Verne. 
Este telegrafió desde Amiena al saber la 
llegada do Nellie Bly , lo Biguiento: 
Jamáis douté du suceds de Nellie Bly. 
Son intrepidité le laissait prevoir. I lurrah 
pour elle et pour directeur du "World." 
Uurrah! I lurrah! 
Jules Verne. 
Y calculen ustedes si el periódico ha sa-
cado partido del suceso para su propia exal-
tación. Sus columnas reboaan de laudatorias 
exclaciones á sí propio hasta causar nausea. 
A l lado del t í tulo pono este cartel: 
E l "Mundo" da la vuelta al mundo! 
í ha recorrido 24,889 millas, im-
En 72 días ] preso 126,121 anuncios y cir-
(culado 23.648,325 ejemplares. 
L a joven viajera fué recibida en la esta-
ción de Jersey con una ovación triunfal or-
ganizada por el World para que fuese so-
nada. Cañonazos, comisiones, discursos, 
flores, etc., etc. 
K. L E N D A S . 
ponder á las protestas de agradecimiento 
hechas por nuestros amigos. 
Entonces la marcha comenzó lentamente 
y con toda la regularidad apetecible. E l co-
che era excelente, y Baluzot no experimen-
taba demasiado balanceo. 
Pascual y Armando tomaron otro coche, 
y todos se dirigieron al pueblo de Jouy, sin 
incidente digno de mención durante el ca-
mino, á donde llegaron á las ocho y media 
próximamente . 
Prevenida Martina por un detallado tele-
grama, lo ten ía todo preparado para recibir 
á su amo. E l médico de la localidad se ha-
llaba con ella, 
Acostaron entre todos á Baluzot, que es-
taba muy fatigado, pero cuya energía no le 
abandonó un punto en esta ruda prueba, de 
la cual iba saliendo vencedor, gracias á la 
robustez de su temperamento. 
—¡Qué bien se es tá aquí! —dijo, pa-
seando la mirada por su habi tac ión .—¡Si 
me parece que estoy casi curado! Habé i s 
hecho perfectamente yendo á buscarme; 
porque allá, á pesar de la solicitud del mé -
dico, me moría de miedo. 
I I . 
La sala de un magnífico cuarto del bou-
levard de la Opera. Dos hombres, con as-
pecto sombrío, atentos á los ruidos del ex-
terior. Uno de ellos, elegantemente vestido, 
de act i tud imperiosa y modales a r i s toc rá t i -
cos. E l otro, uniformado con una l ibrea azul 
de botones dorados, calzón corto, medias 
blancas y escarpines. E l sirviente há l l a se 
arrellanado en una butaca; tiene las piernas 
cruzadas y toca con los dedos una marcha, 
sobre un velador colocado cerca de él . El1 
amo se pasea por l a estancia; su paso es 
irregular, sus manea se crispan de vez en 
cuando, y sus cejas so fruncen á veces. 
P á r a s e de pronto ante el hombre de la l i -
brea, y exclama con YO« sor4a; 
B I B L I O a R A P I A . 
CtrBA POR FUERA : apuntes del natural , por 
D . Tesifonte Gallego y Ga rc í a . 
Con el t í t u l o que antecede, ha publicado 
en esta capi ta l nuestro dist inguido amigo 
el j oven periodista m a d r i l e ñ o . Secretario 
par t i cu la r del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, D . Tesifonte Gallego, un l ibro de250 
p á g i n a s en cuarto, impreso con la elegan-
cia y buen gusto que distingue todos loa 
trabajos que salen de las excelentes pren-
sas de L a Propaganda Li terar ia . 
Dice el autor, con genial franqueza que 
lo honra, que no presenta su l ib ro ante la 
opin ión con las pretensiones de escritor a-
creditado, n i se hace l a i lus ión de que sirva 
de e n s e ñ a n z a , n i contenga u n trabajo de 
c r í t i ca esmerada. Y sin embargo, el libro 
del Sr. Gallego resulta ameno 6 instruct ivo, 
y contiene c r í t i c a s que no las t iman; des-
cripciones que revelan l a p l uma fácil que 
las ha t razado, y cuadros llenos de anima-
ción y v ida . N o es posible que quien apenas 
lleva, como el Sr . Gallego, un a ñ o de resi-
dencia en esta Is la , conozca profundamente 
las m i l cosas de que habla , para no inc id i r 
en p e q u e ñ o s errores, hijos de l a fa l ta d o 
datos y de l a necesidad de l l evar á l a i m -
prenta la obra con la misma p remura con 
que fueron trazadas sus p á g i n a s . Pero s i 
estas deficiencias se observan en algunos a^ 
suntos, c o m p é n s a l a s desde luego el buen 
deseo que ha animado á su autor , y su p r o -
pós i to de presentar un cuadro, l o m á s coni* 
pleto posible, de nuestra v i d a social, en 
todas sus manifestaciones. 
Por lo que respecta á l a benevolencia con 
que el Sr. Gallego t r a t a á l a personalidad 
de nuestro Director , sin dejar de agrade-
cerle é s t e sus apreciaciones, las estima de-
masiado lisonjeras. Apar t e de esto, c r eó -
mos deber rectificar el concepto equivocado 
del Sr. Gallego, cuando a l hacer l a califica-
ción de los pe r iód icos de esta capi tal , da al 
DIARIO DE LA MARINA el dictado de Iz-
quierdista, pues una vez efectuada la re-
conci l iac ión de las fracciones del part ido de 
Un ión Constitucional, quo se hal laban d iv i -
didas por diferencias do aprec iac ión , el 
DIARIO no ha sido n i es o t r a cosa que el 
defensor de la t r a d i c i ó n y el programa del 
par t ido á que se ha l la afiliado desde su 
c reac ión . 
Seguramente el l i b ro Cuba par fuera en-
c o n t r a r á numerosos lectores, y todos dis-
f r u t a r á n con su lectura agradable entrete-
nimiento . 
Club de Ajedrez de la Habana. 
MATCH TCHIGORIN-GUNSBERG. 
Part ida X V I I . 
Par t ida jugada en el Casino E s p a ñ o l el 
2 de febrero de 1890. 
Apertura Vienesa ó de Hampe. 
Blancas. Negras. 















































-P 4 R 
-C 3 A D 
-P 4 A 
-P x P R 
-D 3 A 
-A 5 C D 
-P C x C 
- A x C 
-C 2 R ? (1) 
-O O 
-C 4 D 
-R I T 
-PXP 
-D 3 D 
- T x T 
-A 2 C ! (4) 
-D 3 A 
- P X A 
- P X D 
-R 2 C 
-A 3 T 
-A 5 A 
-T 1 R 
-R 2 A 
- T x T 
-A 7 R (7) 
-R3 R 
-A8 D 
- A x P 
-P 3 T D 
P3 A 
-A 5 R 
-A 7 A 
-A 8 0 
-A 7 A 
-A 6 B 
- A 7 R 
-A 4 T 
-A 3 C 
P 3 D 
•R 2 D 
P 4 A 
-R 3 A 
-R4 C 











































—C3 A R 
- P 4 D 
- C x P 
- C 3 A D 
- C x C 
—P3T D 
- P X A 
—A 2 R 
- O O 
—A 4 A D 
—P 3 A ! (2) 
- T x P 
—P 4 T D 
- D x T 
—A 3 T 
- A X C 
—D x D 
—A 7 R 
- T 1 A R 
- T x P 
—T 3 A 
- T 3 R 
—A 5 C 
- A X T (6) 
- A 5 C 
- R 2 A 
- R 3 R 
-P 5 T (8) 
—A 8 D 
- R 4 A 
- . ?4 C 
- P 4 T 
—P 5 T 
- P 5 O 
—A 6 A 
- P 6 T 
—R 3 R 
- R 2 D 
- R I A 
- R 2 C 
- R 3 C 
- A 8 D 
- A 6 C 
-A 7 A 
- A 6 C (10) 
(9) 
(1) Golpe débi l . E l fuerte era D 3 C, d i " 
ficultando el enroque del lado de Rey por 
impedir la salida dol A R, y dejando l ibre 
para el C R la casilla ocupada por la Da-
ma. 
(2) Buena jugada. Las negras, en lugar 
do defender su amenazado P A D , inician 
un contra-ataque cuyas consecuencias pue-
den ser funestas para el enemigo. 
(3) L a s i tuac ión obligada de la Dama 
blanca induce á las negras á empujar ese 
P e ó n para colocar el A l f i l en su lugar y en-
filar D y T ; pero las blancas e v i t a r á n el a-
taque liquidando inmediatamonte. 
(4) Jugada de larga vista, sin l a cual se 
perde r í a un P e ó n en el cambio de piezas 
que se aproxima. 
(5) Golpe magistral que da un P e ó n de 
ventaja á su autor. 
(6) Loa cinco ú l t i m o s movimientos de 
las negras, que han impedido la entrada de 
la Torre enemiga en sus dominios forzando 
el cambio, son admirablemente precisos. 
(7) Las blancas, á su vez, proceden á 
capturar un P e ó n para indemnizarse. 
(8) A q u í Gunsberg creyendo tablas l a 
partida por toner ambos igua l n ú m e r o de 
Peones, y Alfiles encontrados, propuso a-
bandonarla, pero Tch igor in se e m p e ñ ó en 
seguirla, y así se hizo. 
(9) I m i t i l ataque, mirado con indiferen-
cia por el adversario. 
(10) Los aficionados h a r á n bien en es-
tudiar los movimientos de ambos Reyes, 
conformes á las complicadas t e o r í a s de l a 
oposición. 
Estado actual del Match. 
Juegos ganados por T c h i g o r i n . . tí 
,, ,, Gunsberg. . 7 
Tablas - . 4 
T o t a l . . 17 
—¡Rayos! ¿Si uo v e n d r á n ? 
—¡Caramba! Como Favereau nos ha d i -
cho por teléfono que el asunto se h a b í a de-
jado para las tres ó las cuatro de la tarde, 
por no haberse podido hacer esta m a ñ a n a , 
hay que esperar. 
—¡Esperar ! ¡Qué fácil se dice! 
¡La sangre se me agolpa en las venas! 
¿Habrán sospechado algo los M o n t é t y ? 
¿Iremos á naufragar en el puerto? 
—Acaso esta tardanza provenga sencilla-
mente de cualquiera dif icul tad mater ia l , s in 
importancia alguna. Favereau, siguiendo t u 
consejo, h a b r á pedido que le paguen en b i -
lletes del Banco de Francia , y es posible 
que haya costado a l g ú n trabajo el adqu i r i r 
el n ú m e r o necesario. 
— L a casa M o n t é t y no se d e t e n d r í a por 
consideraciones de índo le semejante . 
¡Ah! ¡Si un negocio preparado con tanta ha-
bil idad y paciencia no saliese adelante, se-
r í a para dudar de del Demonio, que 
nos protege desdo hace seis meses! 
— E l hecho es que no hemos descuidado 
nada. ¿He titubeado yo, querido Rodr igo , 
en sacrificar m i bigote, siguiendo tus con-
sejos, para dar m á s veros imi l i tud al_ papel 
que desempeño? De secretario del señor ba-
rón de Noi r l i eu , heme a q u í convertido en 
un humilde sirviente, ¡yo, Coquere l ! . . . ¡ A h ! 
m i querido bigote, ¡cuán to te amaba, a ú n 
t e ñ i d o de negro! 
Rodrigo se encogió de hombros y r e a n u d ó 
su febri l paseo. D e s p u é s de dar dos ó t res 
vueltas, v íno le á l a mente u n pensamiento, 
d e s a b r o c h ó s e la levi ta y sacó del bols i l lo 
varios per iódicos , 
—¡Ah! sí—dijo Coquerel, que s e g u í a i n d i -
ferentemente con la mirada todos los m o v i -
mientos de su cómpl ice .—¿Quó dicen de m i 
cuchillada? E l enojoso contrat iempo que su-
frimos, no nos ha dejado luga r de pensar en 
esta historia. 
fGontmuar&j 
G t A C S T Z L I t A S . 
TEATEO DE ALBISTI.—Para la noche de 
hoy, miércoles, ae atrancia una nueva re-
presentación de E l Dominó Azul , por tan-
das, á las horas de costumhre. 
Se ensayan E l Gran Mogol y Panorama 
Nacional. E n preparación. L a Virgen del 
Mar. 
Y ahora, para desvanecer dudas y colocar 
las cosas en su lugar, copiaremos el tele-
grama que al Sr. Gobernador Civil de esta 
provincia dirigió, dias atrás, el que lo es 
de la de Madrid, y es como sigue: "Auto-
res de L a Virgen del Mar conceden á la 
empresa de Albisu el privilegio del estreno 
y representación de esta obra." 
Y aquí, por referirse á ese dichoso tea-
tro de Albisu, es oportuno hacer constar 
que, al decir de los periódicos matritenses 
y navarros, la corona más artística y valio-
sa de las que adornaron el féretro del in-
mortal Gayarre, fué aquella en cuyas cin-
tas se lela: "A Gayarre, la empresa y los 
artistag del teatro de Albisu de la Ha-
bana." 
TEATRO DE TACÓN.—Para dar lugar á 
los ensayos de una obra nueva, que se re-
presentará á la mayor brevedad posible, el 
espectáculo de hoy, miércoles, constará 
únicamente de dos tandas, en este orden: 
A las ocho.—San I&iiro. 
A las nueve.—El Rey de Oros. 
Mañana, jueves, se efectuará el beneficio 
de don Miguel Gutiérrez, vulgo Gutie-
rrito. 
RXCTTESIÓN i . CIENFÜEGOS. — Nuevos 
alicientes ofrece el agradabilísimo viaje de 
ida y vuelta á la Perla del Sur, con motivo 
de la inauguración del teatro Terry. 
Irán en la expedición el invicto club JFa-
bana y el fuerte Almendares, que cele-
brarán un gran match en el hipódromo de 
Cienfüegos. 
Además, los clubs Vi l lac laraj Cienfüegos 
contenderán por el champión de las V i -
llas. 
Esto aparte de los demás festejos que ha-
brá esos días en aquella ciudad. 
E l tren de la excursión saldrá definitiva-
mente de Kegla el sábado S del actual, á 
las ocho do la noche. 
No se venderán boletines más que hasta 
las tres de la tarde de dicho día, en los pun-
tos ya designados. Después de esa hora po 
drán adquirirse en Dragones 3 y en la esta-
ción de Regla. 
Será un viaje delicioso 
E n cómodo y limpio tren. 
Muy hermoso, 
Y todo joor un centén. 
TEATRO DE VARIEDADES. — Programa 
combinado para hoy, miércoles: 
A las ocho.—Buena Vos. 
A las nueve.—La Fiesta del Mayoral. 
A las d iez .—El Triunfo del Tabaquero. 
LA. UNIÓN.—NOS referimos á la florecien-
te Empresa de Ómnibus que ostenta el 
nombre con que encabezamos estas líneas, 
cuyos propietarios, deseosos de poder sig-
nificar al público lo agradecidos que le es-
tán del favor que les dispensa, han deter-
minado establecer una nueva linea que re-
corra principales calles por donde hoy no 
circula esta clase de vehículos, para cuyo 
efecto, tienen. ya preparados en sus bien 
montados talleres de pintura y herrería, un 
considerable número do nuevos, elegantes 
y cómodos "Omnibus." 
Laa calles que recorrerán con esta nueva 
línea, según hemos podido informarnos, so -
rán las de Belascoain y Concordia [punto 
de partida] por San Miguel, Galiano, San 
Rafael, Prado, Teniente Rey, Plaza Vieja 
y Muelle de Luz, regresando por Luz , San 
Ignacio, Muralla, Prado, San Rafael y de-
más calles mencionadas, hasta el punto de 
partida. 
E n el anuncio inserto en el lugar corres-
pondiente, puede verse la tarifa de precios 
que regirán en esta línea. 
INAUGURACIÓN.—Al medio dia del do-
mingo último, so efectuó la brillante inau-
guración de la galería fotográfica que han 
establecido los Sres. A. Zóndigue y Compa-
ñía, en la callo de San Rafael n? 32. 
Una sociedad escogida y elegante, en la 
que *1 bello sexo deslumhraba con la ma-
gia de sus encantos y sus galas, disfrutó 
allí do horas agradabilísimas, ya admi-
rando el buen gusto y la suntuosidad que 
dominan en todos los adornos de dicha ga-
lería; ya deleitando el oído con las harmo-
nías de un bien combinado concierto; ya 
en fin. saboreando delicados sorbetes, dul-
ces y licores, con que la obsequiaron los 
afables dueños do la casa. 
L a nueva galería fotográfica do los seño-
rea A. Zóndigue y Compañía es digua de 
todo encomio, está montada á la altura de 
las mejores do su clase, y Je deseamos Ja 
mayor prosperidad. 
REUNIÓN FAMILIAR.—La efectuada la 
noche del sábado último en la morada de 
nuestro apreeiablo arai^o el Sr. D. Per-
fecto López, condueño de la gran fábrica 
de tabacos L a Corona, íaA magnífica, bajo 
todos aspectos. 
Entre la numerosa y distinguida couca-
rrencia ae contaban varios artistas do los 
más aplaudidos que trabajan en nuestros 
principales coliseos, que amenizaron la ve-
lada con deliciosas piezas de canto. Tam-
bién había allí varios periodistas de los 
m á s conocidos. 
A todos se les obsequió espléndidamente 
con delicado refresco y se les colmó do 
atenciones por el Sr. López y por su socio 
el Sr. D . Segundo Alvarez, también queri 
do amigo nuestro, así como por su aprecia-
ble familia. 
SOBRE OÍDOS.—Creemos hacer un verda-
dero servicio á todas aquellas personas que 
padecen de sordera ú otras enfermedades 
de los oidos, l lamándoles la atención sobre 
el anuncio que publica en la sección corres-
pondiente el conocido especialista en esta 
clase de afecciones, Dr. D. Francisco Giralt. 
Este ilustrado facultativo hace años que 
ae dedica al estudio del órgano de la audi-
ción y ha realizado entre nosotros notabi-
lísimas curaciones, en'casos queso juzgaban 
desesperados; últimamente devolvió el oido 
izquierdo al tenor vizcaíno Sr. Urgoiti, que 
hemos oido en el teatro de Albisa, á cuyo 
artista habían desahuciado distintos módi-
cos de la vecina república mejicana, y en 
estos días practicó una delicada operación 
en un tierno niño de D" Rosa Gil , la cual 
habían intentado en vano algunos compro-
fesores, devolviéndole también por comple-
6o el uso de tan importante aparato. 
CEJIENTERIO DE COLÓN.—Llamamos la 
atención de nuestros lectores hacia un aviso 
del Gobierno Eclesiástico, que aparece en 
la parte oficial, respecto á nichos cumplidos 
y traslación de restos, de la galería de To-
bías, en el cementerio de Colón. 
D E GUANABACOA.—La Junta Directiva 
del Círculo de Artesanos de Guanabacoa ha 
acordado dar tres bailes de máscaras los 
días 6, 13 y 20 del actual, según se nos co-
munica en atenta carta, en la que también 
se nos invita para diebos bailes. Mil gracias 
por la fineza. 
L A VENUS DE MILO.—Un aficionado á 
comprar obras de arte baratas, adquirió 
una Venus de Milo, sin cabeza, y la colocó 
muy ufano en su gabinete. 
Y la enseñaba á sus amigos diciendo: 
.—Es m í e completa que las otras: gene-
ralmente á la Venus de Milo no le falta 
más que un b r a z o . , , , á ésta le falta tam-
bién la cabeza. 
VACUNA.—Se administra hoy, miércoles, 
do 12 á 1, en las sacristías del Santo Angel 
y San Nicolás, por los Dres. Hoyos. 
Y A LLEGÓ.—Nellio Bly, la joven ameri-
cana enviada por nuestro cologa newyor-
kioo, el World, para dar la vuelta al mundo, 
l legó hace poco á la ciudad de Jersey á las 
3 y 51 minutos de la tarde. 
Entre los diferentes viajeros que han da-
do la vuelta al globo, cuéntanse: Sebastián 
del Cano en 1518, empleó treinta y tres a-
üos; Drake en 1577, tres años; Gampier en 
1679, siete años; Tasmán en 1Ü92, dos años 
tres meses; Cook en 1768, tres años; Bel-
cher en 1836, año y medio; el famoso héroe 
de Julio Verne, Phileas Fogg, en 1871, o-
chenta días, y la señorita Ñellle Bly, que 
acaba de terminar su viaje, ha empleado pa-
r a dar la vuelta á nuestro planeta, setenta 
y dos días, seis horas y once minutos. 
L a gran diferencia de tiempo en que los 
mencionados viajeros han dado la vuelta al 
mundo, guarda cierta proporción con los 
servicios qne sus viajes han prestado al a-
delanto de las ciencias; así vemos que á la 
par que el viaje de Sebastián del Cano puso 
fuera de duda que nuestro planeta era re-
dondo ó al menos que tenía una figura circu-
lar cualquiera, el que ha hecho la señorita 
B!y nonos proporciona ningún dato útil y 
sólo hace ver en ella una joven que no tiene 
miedo á viajar sola. 
D E CAUPOAMOR. Ved lo que ha escrito 
el insigne poeta en el álbum de una her-
mosa duquesa: 
^ í í o apartando de mi alma un solo instante 
tu memoria qnerida, 
lograré /jue descanse en ta .semillante 
la postrera mirada de mi vida." 
CASA DE WILSON Los lectores del D I A -
RIO saben que la muy conocida y acredita -
da librería de nuestro amigo el Sr. E . W. 
Wilson, es la que recibe y vende en la Ha-
bana Jas obras de la gran casa editorial de 
Applettn y Corapauía, de Nueva York, ae-
jsfún se viene anunciando en la sección res-
pectiva. 
Pues b i e n , á ia expresada librería do 
Wil*'>n acaban de llepaí-ejemplares de J u a -
na Eyre, novela escrita en inglés por Oaiv 
Iota Bronté y traducida al español por Leo-
poldo Terrero. Esta obra ha servido de 
asunto para hermosos dramas en idiomas in-
glés y alemán. E s muy moral y muy intere-
sante. 
NOTICIAS ARTÍSTICAS.—Escriben de Gé-
nova:—"En el teatro Paganini de esta ca-
pital se ha efectuado la primera represen-
tación do una nueva ópera del maestro Pe-
rosio. E l libreto está basado en el popular 
y oélebre drama de Scribe y Logouvé 
Adriana Lecouvreur. E l efecto producido 
por la nueva ópera ha sido bastante bueno, 
á pesar de haber dejado algo que desear la 
ejecución por parte de algunos artistas; la 
overtura y el final del tercer acto tuvieron 
que ser repetidos, siendo llamado varias 
veces á escena el maestro Perosio. Los ar-
tistas encargados de su ejecución han sido 
los siguientes: Adriana Lecouvreur, Sra. Ma-
rra-Miro; la Princesa de Bouillón, Sra. Tan-
ciani; Mauricio, Sr. Gambardela; el Duque 
de Chaseuñ, Sr. Pagnoni; el Príncipe de 
Bouillón, Sr. Pedrazzi, y Daumont, señor 
Vasallo." 
—Escriben de Bolonia:—"El estreno de 
la nueva ópera del joven compositor Emilio 
Pizzi, William Batclif, efectuado reciente-
mente en el Teatro Comunal de Bolonia, ha 
sido un verdadero acontecimiento. Según 
dicen los periódicos de aquella localidad, la 
Gazetta dclU E m i l i a , I I liesto del Carlino y 
Boíogna, la segunda y tercera representa-
ción confirmaron plenamente, con grandes 
aplausos, repeticiones y sin número de l l a -
madas á escena, el éxito entusiasta alcan-
zado en la noche de su estreno. 
E l joven compositor Plzzl, cuyo nombre 
ha cobrado en brevísimo espacio de tiempo 
gran popularidad, sólo cuenta veintisiete 
años de edad. Nació en Verona en 1862 
é ingresó en el Liceo Musical de Bolonia an-
tea de cumplir los nuevo años; bajo la direc-
ción de los maestros Bertuletti y Petrall es-
tudió, respectivamente, el piano y la com-
posición, obteniendo en el año 1879 el titulo 
de organista y en el de 1882 el de composi-
tor. E n uno de los ejercicios vorifleados el 
anterior año, en dicha Escuela, so ejecutó un 
cuarteto para instrumentos de cuerda, de su 
composición. Más tarde escribió algunas 
otras obras, entro ellas una Misa solemne á 
toda orquesta, para la catedral de Bergamo, 
trasladándose seguidamente á Milán, en cu-
yo Conservatorio siguió el curso de Ponchie-
111. Por esta época empezó Pizzi á ocupar-
se de su ópera William Batclif, y con obje-
to de impregnarse bien del color local nece-
sario, partió á Escocia, donde residió nueve 
meses; después de transcurridos estos meses 
se trasladó á Londres ó hizo ejecutar en los 
conciertos del Palacio do Cristal de la po-
pulosa ciudad, que dirige Mr. Mann's, un 
Dnpromptu y un Scherzo para orquesta. De 
regreso á Italia escribió dos cuartetos, que 
le valieron el primero y segundo promio del 
concurso verificado por el Instituto Musical 
de Florencia, y, por último, en el abierto 
por M. Baruzzi para composición de una 
ópera on cuatro actos, obtuvo el fallo favo-
rable del Jurado para su obra William Bat-
clif." 
POLICÍA.—Un vecino de la calzada del 
Principe Alfonso, se quejó al celador del 
barrio de Marte de que un individuo blanco 
le había estafado dos centenes y ausentán-
dose de esta ciudad. E l celador dió cuenta 
do oete hecho al señor Juez del distrito. 
—Fractura de la pierna izquierda que su-
frió casualmente una > ecina de la callo de 
Santa Rosa. 
—Una niña de 15 meses de edad, vecina 
de Concordia n? 174, sufrió quemaduras le-
ves, al caerle encima un poco de café ca-
liente. 
--Herida menos gravo que con un cuchi-
llo y una piedra, lo causaron á un vecluo de 
la calle do San Rafael, dos individuos blan-
cos, que fueron detenidos y conducidos á la 
celaduría del barrio de San Lázaro. 
A l a Exciun. Sra. D* Oroíiia Saujust, viuda 
de Albear. al recibir las ílores del ban-
quete efectuado en Vento, á la memoria 
de sn inolvidable esposo el Excmo. Señor 
1). Francisco Albear y Lara . 
También quiero una llor en este dia 
Enviarte amiga, cual recuerdo santo 
Del Sabio ilustre que inspirar sabia 
Por BU modestia, un afectuoso encanto. 
De su virtud y saber la gran valía 
Yo no puedo ensalzar con digno canto 
Mas ya Cuba en sus páginas do gloria 
Hace de Albear eterna memoria. 
1350 
Imisa de Franchi Al/aro. 
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¿MARTIRES D E L H I G A D O Y D E L 
estomago?— Tomad las Pildoras do Bristol 
y vuestros padecimientos desaparerán co-
mo por encanto. Purifican la bilis y regula-
rizan las funciones do los órganos digestí -
vos, conservando el cuerpo, por consiguien-
te, en un perfecto estado de salud. 
OLO ee falsifican los productos buenos. 
'—Uno de loa productos en que más pre-
dilección tienen los falsificadores, es la Cre-
ma Simón, verdadero secreto de la hermo-
sura, fuerza, suavidad y flexibilidad. E s el 
único Cold-Crcam que preserva realmente 
el cútis contra Jas influencias exteriores, y 
además el más barato. De venta en las 
principales perfumerías y droguerías. E x i -
gir la firma: SlJtlOJV, 3G, rué de Proven-
ce, P a r í s . 
ECHO DE LA EXPOSICION DE PARIS 
DE 1889. 
LA importante casa de perfumería L . T . P I V E R , de-París, ha obtenido el Grand 
Pi'smio de la Exposición Universal, la más 
alta recompensa que se haya concedido. 
Todo el mundo aplaudirá á la marca de 
distinción de que ha sido el objeto dicha 
casa, cuyos productos tan finos y tan apre-
ciados, so han extendido por el mundo en-
tero, y hacen la mayor honra á nuestra in-
dustria nacional. 
Cuando la Exposición de 1867, el Sr. A. 
P I V E R fué nombrado Caballero déla L e -
giónde Honor, y Oficial de la misma orden, 
cuando la de 1878. 
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L A M E J O R E P O C A de atacar las pre-
disposiciones á las afecciones pulmonares y 
escrofulosis es en su infancia. L a Emuls ióu 
de Seott produce efectos seguros y rápidos, 
y las personas más delicadas la toman sin 
repugnancia alguua. 
D. Josó Barreiro González, Módico pri -
mario de Sanidad de la Armada. 
C E R T I F I C O : Que hace más de 10 años, 
asi en mi práctica particular, como á bordo 
de los buques de cuya dotacióc formó parte 
ya en Europa como en los distintos puntos 
de América, quo he recorrido, ueé la E m u l 
sión de Scott como enérgiGO reconstituyente 
en todos aquellos casos en que la creo indi-
cada: raquitismo, escrofulosis, bronquitis, 
tisis, etc., habiendo obtenido siempre ad 
mirables resultados, por lo que no solo me 
complazco en recomendarla, sino que á sa-
tisfacción de sus autores, por si desean ¿ar-
le publicidad, expido la presento que Armo 
en Nuevitas, 8 de marzo de 1886. 
JOSÉ BARREIRO. 
J J l t m v d moda, color 
enteros un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y 
0 189 19 P 
AVISO A IOS ENFERMOS. 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
MÉDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las on'ormedudcs de la cara, da la nariz, de la 
boca, do la garganta, do la matriz y todao las curer-
medados que se tienen por incurables ¡á de njalp. espe-
cie; asi .como las llagas en general en poco tiempo. 
i MEDALLA DE HONOR! 
Consultas todos los dias, desde laa nuevo de 
la mañana basta las siete de la nrebo. 
C A L L E D E SAN IGNACIO N" 140. 
HABANA. 
P 952 11-25 
S S T « B L E C I M I E N O D E M O D A S . 
Neptnno entré Galiano y S. NÍootós. 
Para los pníxímos CARNAVALES 
ofrece trnjes completos de baile, con-
feccionados por medida, de ricas te-
las brochadas 6 do buen raso, á $40 
billetes. 
También ofrece trajes de boda con 
yelo, flores y guantes, .1 80 billetes. 
880 P J3-3ÍE 
Seyendcu billetes para todos los sorteos 
del aíío á precios mny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
a i A N U E I i O R R O , 
Galiano u. 59, esquina ÍÍ Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, ser viril cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años qne llera de 
exi-tencia. 
M A N U E L O R R O . 
«ALIAJÍO N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P 01846 156-14D 


































































Se pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 59. 
El siguiente sorteo, que se ba de celebrar el día 11 
de febrero, consta de 18,000 billetes con 898 premios, 
siendo el mayor de 250,000 pesetas. 
ISP*£stos billetes se venden á precios sin compe-
tencia. 
MMTÜEL ORRO, 
Galiano 59, esqninaá Concordia. 
0170 ^ ' 31 
C R O N I C A R E L I G I O S A , 
DIA 4 D £ F E B R E R O . 
E l Circularen Santa Teresa. 
Santa Agueda, virgen y mártir. Nació Santa Ague-
da en Sicilia, do padres nablcs y cristianos, bacia el 
año do 230. Era esta Santa rica y bermo:nra, tanto que 
pisaba por la mayor bermosa de su tiemiio, pero lo 
que le bacia más sobresaliente, era su singularísima 
virtud. 
No pudo ver sin mueba irritación tanta virtud en la 
Santa el enemigo de nuestra salvación y excitó furio-
sas lompesta'ie.i para qno naufragase su cons-
tancia, AUábtyftü Agueda on Catania, cuando Quin-
ciano, gobernador de Sicilia, habiendo oido bablar do 
su extraordinario mérito, se resolvió á pretenderla por 
esposa, y al punto la envió á llamar. Con esta noticia 
recibió Agre a un singular júbilo, conociendo que de 
la ordun del gobernador babía de resultar la unión de 
la corona de mártir á la de virgen. Log»ó la Santa su 
deseo, pues el governador viendo au constancia y sin 
esperanza de pervertirla, mandó ponerla en una cruel 
prisión, atormentarla con varias clases de tormentos, 
y por último, murió esta H,-ni -. eq la cárcel haciendo 
oración al Señor. 
F I E S T A S E L J U E V E S , 
AIISAB SOLBMMUS.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho, en Santa Teresa la Misa del Sacramento ú 
las ocboy cuarto, también habrá misa de once y de 
doce rezadas y en las demáfl iglesias laa de co'tnir-
lirn. 
C a p i l l a de l a V. O. T . de S a n A g u s t í n . 
Desde el próximo domingo 2 del entrante mes de 
febrero todos los dias festivos se celebrará el Santo 
Sacrificio de la Misa á las 9J do la mañana on esta 
capilla boy ó mi cargo, A. I>. G. 
Í.-31A 4-1D 
PARROQUIA D E MONSERÜAÍK 
CONGREGACION D E SAN JOSE. 
El domingo 2 dn febrero, después de la misa mayor, 
comienzan los ejercicios de los Siete Domingos deSm 
Josó. 
Uay con. edida» indulgencias para loa congregantes 
y demás fieles quo oaistan á los ejercicios.—La Cama-
rera, :i¿unción Mendive de Vciira. 
1212 4-1 
R E A L A E C H I C O F R A D I A I)E LOS 
DESAMPARADOS. 
BECBETARIA. 
Habiendo sido restaurada la imágen do 
la Sma. Virgen de los Desamparados, de 
los desperfectos que sufrió ocasionados por 
el incendio ocurrido el 11 de noviembre úl-
timo, la Junta Directiva de esta Corpora-
ción ha acordado se cploque nuevamente 
en su altar, en la iglesia de Monóerrate. 
So celebrarán las siguientes fiestas con 
diebo objeto. 
E l viernes 7, á las 5 i de la tarde, se iza-
rá la bandera do la Sma. Virgen de los De-
K;Ia.parados con música y repique de cam-
panas. 
E l sábado 8, á las G de la tarde, sp efec-
tuará el solemne acto de la traslación de la 
Sagrada Imagen de María Sma. de los De-
samparado?, de la casa morada del señor 
mayordomo, Concordia número 9, esquina 
á Aguila, á la iglesia do Monserrate, can 
tándose á continuación gran salve y solem-
ne Te Deum. 
E l domingo 9, á laa 8 i de la mañana, so-
lemne fiesta á gran orquesta, ocupando la 
sagrada cátedra el elocuente orador R. P. 
Podro Mujitadas. Kector de las Escuelas 
Pias 
A la traslación y fiesta asistirá ia banda 
de música y una compañía del Batallón de 
Bomberos Municipales. 
L a Junta Directiva suplica encarecida 
mente á todos los señores asociados y per-
sonas devotas, su puntual asistencia á es-
tas festividades.. 
Habana, i de febrero de 1890.—El Se-
cretario, Nicanor S. Troncóse,' 
1377 o - 5 
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COIMCiM. 
D E Q U E L E S I R V E A U S T E D S E R 
M I L L O N A R I O . — S i no tiene apetito ni es-
peranza de reecuperarlo?— E n que fia de 
emplear usted tan inmensa fortuna que 
pueda darle placer, si hasta su cerebro ha 
perdido toda actividad? 
— Desgraciadamuntc, es cierto cuanto 
usted me dice. ¿Pero que debo hacer para 
que mi sangre se enriquezca; para tener la 
animación y la vid a quo necesito? 
Una cosa muy sencilla: usar la G-lyodina 
del Dr. Clayton. 
Cuatro meses después aquel hombre es-
taba salvado y lleno de robustez. 
CIRCULO H A B A 1 R 0 . 
La Junta Directiva ha acordado que los bailes de 
Carnaval del presente año se verinquen en los días 
siguientes: 
Sábado 8 de febrero. 
I d . 15 de id. 
Lunes 17 de id. 
Sábado 22 de id. 
Nota.—Quedan Bubsistontes las prescripcipnes a-
cordadas por la Directiva en aGos anteriores. 
Habana, 3 de febrero de 181/0.—Kl Secretario. 
1S8D B-» 
Sr. D. Agustín Tremoleda. 
Muy Sr. mió: Ruego á usted encarecida-
mente se haga pública mi gratitud del ad-
mirable y prodigioso Jarabe cíepumíívo D u -
val, preparado por Vd. , quo por consejo de 
una señora di á mi hija María de los Dolo-
res, la cual había tres meses se encontraba 
pudedeudo de un ruido y sordera en los oí-
dos, con supuración, con cuyo motivo había 
acudido á varios facultativos ein lograr que 
sus medicamentos indicadns, siquiera la 
mejorara, y con sólo dos botellitas do dicho 
jarabe quo tomó, se encuentra totalmente 
buena, pudiondo desde luege, dar más ex-
plicaciones del buen resultudo á la persona 
que lo desee, queda su affin'a. S. 
Amali'i Fuentes. 
Src San Lázaro número 28íi. 
1321 3 4 
£3nero 30 de 1890. 
ontcs. I A LOCION A M T I H B R P É T I C A M ' 
es el medicamento que más éxito ha obtenido p;i Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación <:e 
todas las molestins producidas por el berpdtuino y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestis-mo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel ana condiciones 
normales Lo mismo acontece can las mancbas, ba-
rros, grietan, fispinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó c f aire nu la piel de \J car i y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua de qnina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la calda del canello, y 
como está perfumada ba conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende Obispo di farmacia, f Sarrá) Lobé y 
buenas boticas. 
1327 10 5 
Vendidos y se pagan por 
SALMONTE Y DOPAZO, Obispo 21. 
4a-30 4d-l r. 157 
Caramelos deliciosos en forma de pirulis, 
de cafó, tó, chocolate, nougat, vainilla y 
otras frutas. 
BOMBONES FANTASIA 
de la misma forma que los Bombones de 
los Alpes, por el gusto agradable á cuantas 
frutas hay; no tienen rival. 
EN Í6LA HABANERA" 




S o c i e n d a d de I n s t r u c c i ó n , K e c r o o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r í a . 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumpliraien-
lo de lo prevenido en el lieglamento dé la Asociación, 
so cita á los Feñores socios para la primera Junta ge-
neral ordinaria correspondiente & 1890 y que tendrá 
efecto en los sa'ones do la Socirdad el domingo 9 de 
f>brero próximo, á las doco en punto del dfa, por no 
ser posible verificar dicho acto el domingo 3, á fin de 
cumplir en todo sn rigor las prescripciones del inciso 
38, anículo 18 de los EstatUtoa. 
En dicha junta, cumplidos quo aoan los requisitos 
rcglamentarioo, se leerá f 1 acta do la Kcsión anterior, 
Í- la Memoria anual, pasándose después A verificar a elección de nueva Junta Directiva y Comisión do 
glosa. 
La Junta general Indicada se constituirá á l a prime-
ra reunión, sea cnal fuero el número de conenrreufef, 
y seri reciuisito indlRpensable para el acceso al local y 
tomar parte en las elocciones, la exhibición del recibo 
oorrespondicnte al mes de la fecha 
Habana, 23 de enero do 1890.—El decretarlo. l i a -
món Amnidn Teijeiro. C1HI 14-25E 
iMPOETADOR P R I N C I P A L 
M A N U E L i l ü T I É E E E Z -
G A U A N O 126. 
Vende todo el aílo, m í s baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pajíamio 
en el acto con el i* poj" 1^0 de uremlo tpflps 
los de 1 óOt) yi'setas y mcuores,' corvespeu-

































































F u e r o $0 de 1890. 
















































































































































































E l p r ó x i m o sortoo s e n a de ce le -
b r a r e l 1 1 de febrero do 1 8 9 0 . 
P r e m i o m a y o r , 2 5 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
P r e c i o s $ 2 0 e l entero y $ 2 e l d é c i -
mo. 
Manuel G u t i é r r e z . 
ftaliano 126. 
<ít. 167 í»-31 4d-2 
Mumero 2¿175S, premia-
do en 
Vendido al menudeo en el Baratillo, Amistad 130J 
en el portal Perla de Cuba, suscrito ñor D . Agustín 
P. Heres. 1194 11 31A I l - I D 



















































































































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 21. 
E l próximo sorteo se verificará el 11 de febrero.-
E l entero 20 pesos, 2 el décimo. 
C 164 4a-3l 4d-l 
12129... $ 
Vendido por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21, 
Que fraccionó Lola la aragonesa. 
^ C1S5 Ta-ai 84-1 
M I L A G H O S S O N 
h>» del Jlin'ii-oilor de. A. Gómez.—Nepluno 171. 
JTñlcu rei-edi-t «n el mif . í ío , contra el ahogo y 
c: tarros crónicos. 
L l m n a m l B u t o . 
Como a lo de Luniani-.lud, se llama á todos aquellos 
euferinoa giie duden de la poderosa eficncin if.te 
nuevo esí)'écfflco| para que acudan pérsunul- e t t« .'; 
proyeen>e de cnatro cucharudus del mümo—grat.'3,_— 
Begáros da bailar en tan •rert i dosis, notable alivio, 
tras el cnal, continuando el uso del Renovador obten-
drán completa curación. 
P A R I O C A T A N A . 
I . K A N C O N A T E N C I O N . 
Consultas, mil remedio», cambios, viayes; todo 
imútil, era forzoso morir joren y rabiando como un 
perro, ó sufrir «ufa tormentos que un «ondenado. 
De pronto ¿cómo lo diré? Oigan. 
Tomo el bendito "Renovador" de A . Gómez, y al 
cuarto de bora cesó la opresión al pecbo, la tos perti-
naz y los dolores desaparecieron en pocos días, recu-
peró el apetito, las fuerzas, me hallo ágil, dispuesto, 
alegre y contento como si mo hubiese sacodo el pre-
mio gordo Mi domicilio callo de Oquendo n? 6. 
NOTA.—El Sr. Gómez vive Neptuno n? 171. 
Josó García y Sánchez. 
938 10-25 
I M P O H T A D O H . 
T E N I E N T E R E Y 16, Plaza Vieja. 
MADRID 





















































































































El prójimo sorteo se ha de cílebrar el día 11 de 
febrero de is^O. 
fftfiMIO MAYOE, 2 5 5 0 , 0 0 0 p o s e t a s . 
P a g a l o s p r e m i o p 
, i 6, 
169 3a-31 3;l-8 
I J O T M A Í I M A D I I I D . 


















































































8an Bafaei n. 1, 
Frente á J . Vallés, 
M I G U E L M Ü K E E D A S . 
O 168 2a-31 2-dl 
G R A N S A S T I I E R I A . 
O ' R E I L I / S r 2 7 . 
Eeta es la sastrería quo mejor trabnja y 
quo más barata hace la ropa, sus géneros 
acabados de recibir son superioreG, el cor-
te do lo más elegante y sus preoioe, eln 
onmpetencia. 
Acudan á ella las personas de gusto y se 
convencerán de mi aserto. 
877 alt 16 23 
Pongo en conocimiento del público y de 
todas aquellas personas que pueda intere-
sarles, quo el agente general de Mr. Will 
Seckcr, en esta ciudad, es el que suscribe. 
San Lázaro n? 52, do 11 á 12. 
Francisco Luis de Solazar. 
13U 3-1 
DE Y A L L A D O L I l ) . 
E l único vinu de mesa español qno alcanzó 
ia Gran Medalla de OliO en la ExposiciCm 
Universal de París de 1880. 
Fi i i í s in io houqnet, nva pura y do exquisito 
y suave paladar. 
Se detalla únicamente en 
LA F L O R CUBANA, Galiano 96. 
A los signientes precios: 
Cojad- 12 botellas. $5-60 oro. 
I(i¿in de24i2idtm... 6 - 5 0 id. 
Uuri botella 50 ets. oro. 
ÍM-U a -27 
i . 
D r . A n g e l R o d r í g u e z L ó p e z . 
M E D I C O CIRUJANO. Especialista en enferme-
dades de mujerea y niños.—Curación dichas enferme-
dades de seDoras por un procedimiento nuevo. Con-
sultas de 12 á 2. Pobres grátis. Amargura 21. 
1256 14-4 F 
DOCTOR VALERIO, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en In aplicación do Ja Cocaína para 
hacer extracciones siri qua el par1"!!'- sufra el más 
leve dolor. 
Precios módicos. Odoraciones gHruntizadae. 
C a l l e Apnij:!;* n 110. l l á b a n a . 
C 'AK* alt 7 -r. fid 5 
J)R. GJ LVEZ GUILLUN. 
especialista en péMMiia somlnales (e«/>«JÍ«a»otréa), 
impotciich, (üterilidad y eufermedade- veuercao y «i-
nlitfcád! Consultas de 13 4 4 y de 8 d 9 de la noche 
Consultas por correo. Ha trasladado sus couMilias á 
O'Reilly 108. gabinete ortopédico. 1293 2!) 4F 
Cura la slfllis y enfermedades venéreas, 
de 11 á 1. 8ol 52. Habana. 1302 
Consultas 
26-U P 
D R . B . P I R E . 
1WÉIÍICO DOSIMETIJA. 
Miembro fundador de las Sociedades 
de Medicina DoslmétriCa de Madrid y París. 
Consullas de doce á cuatro, gratis & los pobres, en 
su domicilio, acceésoria do la Farmacia del Angel, 
Aguacate ni 7, y recibe órdenes en dicha Farmacia y 
en la de la Reina, donde se venden todos los medica-
mentos dosimétricos. 1199 alt 13-1 
Dr. LARRACACIA. 
CIRUJANO-DENTISTA.— Especialista en la» 
'enfermedades médicas, quirúrgicas, de la boca.—Re-
comienda sus polvos higiénicos dentriñoos para la 
conservación de los dientes.—Consultas de 8 á 4.— 
l lábana 108. 1292 4-4 
n t B Z B B MÓDICO EETIRADO D E L A AfiMADA. 
EspoolfiMad. Enfermedades venóroo-slñlíticas j 
afecciones de la pieh Ccnsultas de 2 á 4, 
C n . 196 I P 
DR. PEDRO M. CARTA7A 
M ó d i c o - C i r a l a & o . 
Consultas do 1 á 3. Reina BB. 
n-n. 195 1 P 
ÜMFSRMEDÁDES DE LA PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J S S U S M A R I A , 
Cn 194 
N U M E R O ^91. 
DR. OARGAETA. 
L . ' . M P A B I L L A n. 17. rftW* d-i consulta de 11 á L 
Especialidad: Matriz, v;ns ari^sri»», 1'»T".I:<;O v aifillti-
SÜ». O B. 193 5 P 
D R . AUGUSTO H Ü i E O A 
especialista en enfermedades 
del pedio y niños, 
ha trasladado su domicilio á Qaliano n. 13$ 
Consultas de 1 á 3. 
C n l S l 1 F 
y toda persona que desee ves t i r c ó m o d a y e c o n ó 
micamente , debe comprar 
P O H $4-25100 ORO-
Los hay negros, aznles y de colores claros. Miís de 1,000 personas 
usan yo estos saces ingleses en la Habana, 
• • • 
OBISPO, ESQUINA A COMPOSTELA. 
t! 210 3a-4 rd-5 
ARTISTAS, BAILARINAS, 
G I M N A S T A S Y M A S C A R A S . 
MALLAS 0 SEAN MEDIAS 
DE 85 CENTIMETROS DE LARGO, UNA VARA, 
D E S B D A T D E ALCSODOIT, 
XTEGrHAS IT S E C O L C H E S . 
OBISPO E S i l l M A COMPOSTELA. 
O ' J l l Ma-l 31 5' 
á rayas negras y do colores, propio para 
trajes de niños y trajes de marineritos. 
A 7 R E A L E S VARA. 
OBISPO ESQUIHA A COMPOSTELA. C 213 3a-4 3d-5 
r a 
E X * N O V - A L T O H es la casa en la 
Blabana qu© mayor surtido tiene en este ar-
tículo. 
Lazos , RTudos, 33ervis, G-ales, Italianas, 
Moscovitas, Ch.alinas.-De olán, de piqué, de 
gró, de rasos de r©ps, de damasco y de vein-
te mil colores. 
DESDE 2 REALES A 2 PESOS BILLEPES. 
E L NOVATOR, Obispo esquina á Compostela. 
C2I2 3a-4 3d-5 
S T J P B R I O K 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para sn venta 
¥ C 
Cn 187 l - F 
lustulucitfu de s i imnbrmlo e l é c t r i c o en CIUDADES y P 
« A S . T E A T R O S , H O S P I T A L E S , CASINOS y p d i í l c i o s i 
OBLACIONES, INGENIOS, FA 
bujía:?. JÍI'.rn T E A T i t o s . CASINOS y 
ESPECIAL¡IjENTE CASAS p a r n KUÓUlNAitíA EN LOS HfGENIOS. 
L A M E J O E LUZ ^ A H A m a B N I C S «tontorilca^ sin Peligro, sin Derra 
mos, sin Hid Olor No necesita nnniftnío do personfel. 
La poderosa i¡ ijlIÜO U)»» -le Nueva-Vork, CMcavro, Londres y Ambón» 
F e b r e r o 6. 
Premio mayor $60,000 
AGENTE GENERAL 
para el pago de premios 
Manue l G u t i é r r e z , 
GALIANO N. 126. 
Cn 202 3-3a 
F e b r e r o 11. 
Premio $300,000 
AGENTE GENERAL 
para el pago de premios 
Manue l G u t i é r r e z , 
Cn 2<W 
G A L I A N O 1 2 6 . 
7-3a 
F e b r e r o I I . 
MAYOR 250,000. 
Manue l G u t i é r r e z , 
c n. au 
G A L I A N O 1 2 6 . 
4 4 
qne es la qoe fabrica los productos annnci.idos, tiene mstuiadas en Ghi l i ágo 1,200 tace* <b 
arco, v tiene instalaciones en l ' . l Estados de I w Unidos de Norte A m é r i c a , ep I n j r l u t c r n i 
en Béí^ica. enN-aova Zelandia, en las Islas I l a ^ ' i ü , "u . í i é j i co . j eií la I S L A DE (T'J> * 
En la Itefineríi» do azúcar y mieles, de D. Salvador ¡Vidal, Cárdenu . 
En el Teatro Torry, Herederos de D. Toraiía Telry, Ciehfuogoti (2 dinatno^ii 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Borual y Sán.-.hez, Nuevita*. 
,, „ „ San Vicente, Sres. José Saiiiz y Oomn-.'.hía. •fovelli 
„ „ „ Dos Hermanos, D . Nicolíls Acea Cieiifaegob'. 
En las fabricas do cigarros y fósforos "Komaneu/' P. CoU y Compafita, l lnhaiu. 
Algunos de loa planteles precedeulos, on Cuba, cstilfi cu curso de uistalacióo. 
Tellaiio, Mayol y C", Piulllos tí». C á r d e n a s . | Samuel ( i iberK-a v í " , llaratilio 
Cn ]tí7fi 
7 , Uijlmin» 
8(i-8N 
D E S T R U C T O R D E L O S C A L L O S . 
Este especifico alivia los dolores instantáneamente y extirpa de raiz toda clase de calles en 5 días, su uso 
es muy fácil y cómodo y no mancha absolutamente las medias. I)e venta en todas las boticas á 50 centavos b i -
lletes pomito. Pepósito Obispo 30, de 11 & i . 13"8 4a-5 4d-5 
DE G R I K l A S J B - T Y 0 '% FARMACÉUTICOS EN PARIS 
L a mayor parte de las a lecciones del e s t ó m a g o prov ienen de la falta 
de jugo g á s t r i c o en cantidad s u í i d e n t e para operar la d i g e s t i ó n . E l 
E l i x i r de P e p s i n a d e G r i m a u l t y G;a, del ic iosa p r e p a r a c i ó n 
que tiene la propiedad de sust i tuir en el h o m b r e este e lemento de 
la d i g e s t i ó n c u r a ó evita : 
¿ o s C a l a m a r e s de E s t ó m a g o , 
Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
Las E n f e r m e d a d e s del / l i g a d o . 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , \ Los V ó m i t o s , 
Las N a u s e a s y /as A c e d i a s , \ La D i a r r e a , 
tas G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , \ La J a q u e c a , 
Combate los v ó m i t o s de las m u j e r e s e n c i n t a y tonifica á los anc ianos 
y á IOS C o n v a l e c i e n t e s — C a d a (rasco //era /a firma y ol timbra azul de garantía diGRIMAULTyC 
Depósito en París, 8, rué Viviennc, y en las principales Farmácias y Droguerías 
JARABE D E SAVIA D I 
de L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Todos los médicos franceses envían a Arcachón , cerca de Burdeos, á 
los enfermos débiles del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la savia quo se extrae por el vapor del pino 
maríiimo. Estos admirables principios ba l sámicos son los (pie 81, L A G A S S E 
ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a de S a v i a de Pino M a r í t i m o , 
excelentes pectorales recelados de continuo contra : la Tos , el R e s f r i a -
do, el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz . 
lCada fraoo lleva la marca de fábrica,la firma y el sollo azul de G R I M A U L T y G'J, propietarios. 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
D I E N T E S A R T I F I C I A L E S . 
3E3rastus W i l s o n , 
M E D I C O — C I R Ü J A l s O — D E N T I S T A . 
•sr 
CONSTRUCTOR D E POSTIZOS. 
PRADO NUM. 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Uniaoa qne 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser a r -
tículos de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo t o -
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con int ima» 
relaciones profesionales y personales con estas fábr i -
cas durante treinta y ocho años, 1851 á 1866 en N u e -
va-York, 1866 á 1889 establecido en la Habana, tiena 
siempre un gran surtido en su casa con que servir a l 
público, á todos precios; de modo que ningún p r i n c i -
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha -
cléndo caso omiso de la inteligencia y habilidad qua 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orillearlas, pueden salvarlas coa 
empastes á precios ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos altera-
dos que nos abruman. 
Horas de ocbo á cuatro, excepto los dias festivos. 
Los extratyeros pueden consultarle en inglés, fralH 
cós ó alemán. No hay consultas grátis. 
Cn 201 26-2 F 
D r . E n r i q u e H . de H e r a a i d a 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 en San Ignacio 90, altos do I j j 
Academia Mercantil do Arcas. 
1104 27-30E 
DR. L . FRAU. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en las enfermedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosimétrlcos (los qne recibo de París) , y que tuntoa 
lauros tienen ganados en Europa. San Miguel 89. 
937 ^ 9-2S 
JOSÉ CIARIA D E J A Ü K E G Ü I Z A R . 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
' uración radical del hidrocele por un procedimien-» 
to seiieillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapia 48. C 155 '¿7-2^12 
TRATAMIENTO D E L A S O R B E R A . 
D H . F . G r l E A L T . 
Especialista en afecciones de OIDOS. ConsulUw 
de doce á dos. Obrapia número 93. 
1037 Q-28 
D r . G u s t a v o L ó p e z . 
Interno de la Casa do Enagenados. Conanhas so-t 
bre enfermedades mentales y nerviosas, todos l o i ) » » -
ves de 1 á 3 de la tarde en la calle del Sol 74. 
1045 27-38E 
DR. MARTIET CARABALLO. 
ENFERMEDADES GASTRO-INTESTINALES. 
Virtudes 13. Consultas de 1 á 4. 
882 27-24E 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
Dotlor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y do esta üniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A . 
Cn 172 24-1P 
R O S A c o T T i a r i , 
458 
comadrona facxiltalíva. 
V I L L E G A S 12, 
27-14E 
Miguel Francisco Tiondi y Yera 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Obispo número 16. 
1S9 27-5E 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catodráttco de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práct ica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las eofermedades mentales y de los n iños . "—Empe-
drudrt 39. 13789 78-1E 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
C o m a d r o n a - F a c u l t a t i v a . 
E Ü I D O N . 1 E S Q U I \ . i A M U R A L L A , ALTOS. 
(3 70 27-10E 
D r . F U L G - B N C I O P R I E T O . 
Cirujano-dentista, especialista cu extracciones sin 
dolor e inventor de las gotas de oro para quitar los 
dolores de muelas; consulta de 8 á 5, grátis para los 
pobres de 8 á 10. Acosta 7. 909 13-25E 
SE 
S O L F E O T P I A N O 
Clases á domicilio tres días á la semana y una bora 
de clase. Precio, 20 pesos billetes mensuales y siendo 
más de un diRcipulo, ó además el canto, áprecios con-
vencionales.—Sol 76 6 San Miguel 182. 1352 5-5 
AlEXANDRE AVEL1NE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
i F U N D A D A S N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Araaagura 84.—Todo garantizado.—Precios módicos. 
1343 4-ft 
NA PROFESORA I N G L E S A ( D E L O N D R E S ; 
con titulo, da clases á domicilio y en casa, de idio-
mas {que enseña á bablar en poco tiempo), música, 
solfeo, instrucción v labores. Precios módicos; dirigir-
se á Industria 101." 1245 4-2 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é . 
Profesor de francés, delegado para la propagación de 
diebo idioma en el extranjero, ofrece gratis su <7on-
jugación Cronológica de los verbos. Galiano 
1233 4-2 
Alfredo C a r r i c a b u r u . 
EnseGa cn corto tiempo el inglés, el francés y la te-
neduría de libros; clases á domicilio y en su academia. 
Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
1234 4-2 
Clases de matemáticas é idiomas. 
Director Pedro del Peral: Industria 136. 
1214 4-1 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A CON D I P L O M A de 2? ouseñanza, se ofrece á dar clases á domloi-
lio de piauo, inglés, francés ó instrucción en general 
en castellano, por la mueba práctica que tiene, ense-
ña con rapidez, tiene las mejores rcfnnincias de cata 
capital; Se recibe ordenes Librería de Wilson, Obispo 
número 43. 1090 9 29 
" E L I N F A N T I L , " 
G r a n colegio de 1" y 2'.' E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a de p á r v u l o s . 
Fundador y Director propietario: G. España. 
L d o . e n F i l o s o f í a y D e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
922 16-2r.E 
INGLÉS Y FRANCÉS. 
EN S E I S MESES. 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de C 
á 8 de la noebe, $5-30 oro. Particular $17 oro; á do-
micilio $25-50. 
EUSTAQUIO CORUJEDO Y ORBOIÍ. 
A M A R G U E A 7 1 . 
317 27-10K 
Hay que prepararse para 
dignamente! :í 
recibir 
NOSOTROS YA CASI LO ESTAMOS 
i V I V A E L C A R N A V A L I 
i VIVA T E R P S I C O R E ! 
Caretas de raso de algodón francesas, en 
todos colores, á 2 reales. 
: Caretas de raso de coda, clase superior, íl 
50 centavos. 
Carotas de cartón, desde 5 centavos. 
Caricaturas, disfraces y dominós: precio 
sin competencia, ya daremos con oporcuni-
daa la nota de precios. 
Habilitar yuestros yestidos elegantes 
y por poco dinero. 
Cintas de seda de todos anchos y todos 
colores, á la mitad de precio, (son de gran 
novedad) llores buen surtido, desde 50 c*n-
tavos ramo hasta 2 pesos. 
m m i ECONOMICA, 
Ballenas para chaqueta de 28 centímetros 
de largo, á 25 centavos. 
Flejes para vestido, juego de 3 á 10 cts. 
Con elíístico, á 20 centavos. 
Hilos con 500 yardas para máquina, á 16 
centavos. 
Cordón de seda en colores, á 20 centavos 
vara. 
Cinta para ballena, á 20 centavos pieza. 
Carreteles de soda de colores, á 25 cts. 
ECONOMIA V ELEGANCIA. 
Guantes de algodón, á 25 y 40 centavos. 
Guantes de hilo tino, á 75 centavos. 
Guantes de cabritilla, á 50 cts. y un peso. 
Guantes de seda largos, á 12 reales. 
Mitones desde 50 centavos. 
Blondas, encajes, tiras bordadas, pasa-
manería, corsets, abanicos y todo lo necesa-
rio para vestir bien, elegante y barato. 
Perfumería lo mejor en francesa ó ingle-
sa. Jueuetes de todo lo que se fabrica en 
el mundo. 
Objetos de fantasía de gusto y novedad. 
T O D O B A R A T O . 
LOS PURITANOS 
esquina á Industria. 
C1W W-i 9*-«l 
LIBROS EIMPBESOS. 
G r o o g r a f í a d e C u b a , 
úe PtuDa oon mapa. Se venden Muralla número 64. 
A, A L A R C I A Y COMP. 
1273 4-5 
T E O L O G U A 
Ue Santo Tomíls de Aquino, 4 tomos. $8. Cánones y 
oonoilioa de la Iglesia de España y América, i tbm< 9 
mayor, $12. Historia de la Iglesia, 4 tomos mayor con 
láminas, $15. Salud número 23, librería. 
1295 4-4 
L O S a i R O N D I N O S 
por Lamartine, 1 1 . láms. $4. Historia df; la Rovolo 
clón francesa, 6 ta, láms. $8. Historia general do Es-ri&a Tts. iúma. $10. Fra Filippo Li¡i)p!. por- Castelar, te. láma. $6. Salud 23, librería. 12^4 4-4 
Mapa de l a Is ia , por PíclumK». 
i t J & a c o l e c c i ó n c o m p l e t a ! 3 6 h o j a c . 
Se da por 10 centenes en la libreri l de Valdepuw, 
Muralla • ' l . 127fí 1 l 
ORIGEN DE LA PROPIEDAD 
•territorial en la Isla da Cuba, ó seau mercedes de te-
trenoa concedidos por los Ayuntamientos do lu Haba 
ua desde el descubrimiento de la isla hasta qu>! por 
Real Orden se prohibió mercedar: esta obra en d« la 
mayor utilidad á los Sres. Jueces, Abogados j Pro u -
T»dores, evita pleitos demostrando qnicn es antea en 
tiempo, y á loa agrimenaores les da muchas npliciás 
para las medidas y dealindee. L a obra consta de 1 to-
nta) en 49, au precio 2 pesos billetes. Salud mím 23 y 
O-Roil ly 61, libren.!. 1296 4-4 
l Y OFICIOS 
Luz n" 4. 
So solicita una orlada do mano, blanca ú de color, 
que sea inteligente y que tenga libreta, do 12 á 4. 
1278 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano, peninsular 6 de Cuuurias. quu 
sea inteligente en coatura y peinado y que presente 
buenas referencias. Cuba 50. 1297 4-4 
D ESE A COLOCARSE ÜÑA CRIAÍ)A 18-Icña (1« mediana edad para el servicio de criada 
inno exclusivamente: aivierte que no cose, tiene 
artilla: impondrán Luz númer» 77. 
1306 . 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora: BaraHllo 2. 
1307 4-4 
| \ E S E A COLOCARSE UNA MORENA B U E -
lavandera tanto do ropa de señora como de 
caballero, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
dis que abonen por ella: impondrán Vdlegaa 105, 
r nhe Muralla y Teniente-Rey. 1291 4-4 
En Compostela 115 
• a solicita un criado de mano blanco ó de color que 
tenga baenas referencias. 1287 4-4 
Una lavandera 
i>fti a una familia muy corta y también un morenito de 
10 á 12 afios: Cre«po núm 10 altos de la derecha. 
12*6 4-4 
A T E N C I O N 
Gran tren de cantinas 
altnado en la calle de la Habana 128.—El duefio se 
propone á que se halle éste á la altura de los metjore^ 
<18 «u giro, contando para el efecto con dos Inteligen-
t e y afamados maestros cocineros, por lo cual pueden 
elegir variación de comidas, tanto á la espafiola como 
á la criolla, y demás, u sándo las mejores carucs vi 
veres, todo fresco, atendiendo á todas las quejas que 
ptoduzca el marohanle; los precio* reducidos; (í ¡ 
altara de todaa las comodidadea. Se despacha i 
nsicilio. Probar y se desongafiarán.—Habana 12R— 
Joaó Itamoa. 1168 !>9 31 AS-31 
O D I S T A . — U N A SEÑOIÍA Q l i : üí>RT-4 \ 
entalla lo mismo por figurín quo á oapriclio, para 
señoras y niños, desea hallar colocación de costurera 
en una buena casa particular, garantizando sn buen 
corte y confección: informarán Amargura 88 
1315 
PI A N O S Y OTROS INSTRUMENTOS K l v novados, modernizados y restaurados á < OIHIÍCÍÓU 
positiva de nuevos, precios módicca y á sattefaed^p de 
ao pagar ai no quedan perfectamente bien, HC mluan a 
euatro pesos billetes (afinación or.lir.-u-iu) y á rim o 
pesos billetes al tono de la orqn- sta. Compra pimíos 
vleioe por deteriorados i ue se éneacntren', A L i J E l i -
T Ó R I L E Y , caUe de COMPOSTELA ÍH. (Antea de 
Edelmann y C?) 11 1 13 30 
HADAME ELISA ASVIAD. 
Avisa por eato medio al públ i co un general, que con-
tinúa haciendo plissé a c o r d í c n (̂Ü tdd»R élaSea de te-
be hasta 1 motro 20 de anclm. Teniente Roí 70. 
777 27-23B 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, y que sepa coser y vestir niñop; 
Amargura 49. 13l7 4-5 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A de hombre y de mujer, blanca ó de color, para una 
regular familia, en aitio de temoorada; dándole de 
sueldo 40$ bUletea. También se desea urja jovencita 
de 8 á 12 años para entretener un nifio: Damas 38 im-
pondrán. 13ol 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, qua atienda ÍÍ (oa que-
hacerea de la casa de dos personas solas, que duoirua 
en el acomodo y que acredite su conducta: sueldo 25$ 
B . en Aguila n. 153 1341 4 5 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
. /nula)-con uu matrimonio con una familia corta 
para IOÜ quehaceres de una casa y cocinar, tiene per-
aonas que remondan por su conducta: informarán I n -
duatria 8. 1285 4-t 
DES' ( / l /()CARSE UN SUJETO PEN1N-eirlar recien llegado, de criado de mano ó portero: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
o garanticen: impondrán San Miguel 170. 
1282 4-4 
UNA HKÑORA RESPETABLE DESEA CO-loearse para acompañar á «na seDma sola ó cui-
dar de dos niños y enseñarles las primeras letras: d i -
rigirse á líevillagigedo 59. 12tU 4-4 
T V E S E A COLOCARSE L N A ' S E Ñ Í ) ! ^ 1N-
JLrglean de nudinna edad que balda porfectamente 
el español, para criada de mano ó el cuidado de un 
niño: tiene los mejores informes de su lionvade?: im-
pondi iSn O.nnpostela T) v 1272 4-1 
ESE4 C O L O C A l í s E ~ Ü N A SEÑORA PE-
niuf.u lar de criandera á leche entera, de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante leche, es j o -
ven y tiene quien responda por su conducta: informa-
rán Correales 73 á todas horat, 
120!» 4-4 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO ASEADO y do moraMdad desea colocarse en casa particu-
1 n- ó ertahleoimiento: impondrán calle del Aguila 127 
1267 4-4 
A V I S O 
I 'n gran cocinero francés y propietario de una casa 
dn liuespedes, bien establecido, solicita un socio. D i -
l^lgtríe por escrito en francés á la Redacción del DIA-
ttro DT LA MARINA. 1312 i 4 
S E S O L I C I T A 
en Galiano 2ti un portero y una manejadora de niños, 
e.on recomendaciones satisfactorias de casas en que 
hayan servido. 1314 4 4 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A DES^A COLO-cirse en una casa respetable para cuidar y ense-
ñar el inglés á un niño do dos á tros años, ó hien para 
aeompañar ó una señora ó ama do llaves: también de-
sea acompañar á una familia á loa Estados-Unidos ó 
Europa: tiene nmy buenas referencias. 
1311 4 4 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 12 á 14 años para servir á 
la mano; Santa Clara 17 entre Oficios é Inquisidor. 
12C5 l-3a 3-4d 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas;informarán dc9 á4 del 
dia ^i) Nopt.iino nótn 8. Cn TÍO 1P 
ENTRO UE NEGOCIOS Y COLOCACIONES 
de primer orden: necesito un cocinero que cocine 
a la francesa $50 oro, criado de 1? 34 id., 2 criadas, 3 
manejadoras, 2 cocineras, 2 camareros. criados y 
tengo para colocar 2 criandera", cocineros, porteros, 
y de todos sirvientes con recomendaciones, Pidan á 
M. V. Mariño, Lamparilla ntim, 3244^1.ana. 
12ñl 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea foiinál v aseada. Aífuiar 
a. 49. 1349 4-5 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada de mediana edad, casada, sin familia, sabe 
coser á mano y á máquina; desea acomodarse, dvr-
miendo fuera del acomo'do: vive Egido ̂ 5. 
1339 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadúia de mediana edad, blanc/', pava un 
nifio que ya camina, y otros pequen quehaceies de 
la casa. Empedrado número 46. 
136fi 4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano y una cocinera, joven?3 y de bue-
na conducta, ae le dará un buen sueldo; para el ser-
vicio de corta familia: calle de Jesús-María 3. 
1371 4 5 
S e s o l i c i t a 
en Guanabacoa, calle Real n. 23 una señora pura ma-
nejar una nifia chiquita, ae prefiere peninsular. 
1369 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 12 á 14 años de color; Industria 51, se 
le da sueldo. 1368 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que aea joven y tenga buenas referen-
ctoe, O-Reilly 20. 1301_ 4-5 
Solicitan un criado blanco ó de color pero con l i -
breta y referencias. 1351 4-5 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
Oedad para asistir á un caballero de edad B< lo, que 
entienda de cocina y de cestura, calle de Trocadero 
57, esquina á Amistad, en el tren de lavado, darán 
i-asón de S ú 10 do la mañana, que sea de moralidad 
duerma en el acomodo y qno tenga quien responda 
por ella. 1348 4-5 
A MA Í>E CRIA: UNA SEÑORA PENINSU-lar recien llegada desea colocarse de ama de cria 
con buena y abundante lecbe; tiene pereonas quo ga-
ranticen su conducta; Factoría nV 1, en los altos da-
rán razón, entre Corrales y Monte. 
1225 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad, ya sea blanca ó de color, para co-
cinar á muy pocas personas y demis quehaceres en 
una finca á 2.1 leguas de la Habana. 
1236 4-2 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero y un muchacho para repartir costu-
ra. San Rafael 19, sastrería. 
1220 4-2 
CON BUENAS REFERENCIAS DESEA c o -locarse una buena lavandera de señora y algo de 
caballero. Damas 7. 1235 4-2 
S o s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia, blanca ó de color 
le que se quiere que sea limpia y formal. Salud 14. 
1237 4-2 
S E S O L I C I T A 
una costurera peninsular de mediana edad que sepa 
cortar y ayude á los quehaceres de una casa. Chacón, 
frente al número 1, 1229 4-2 
r V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E MO 
JL/ralidad y buenas costumbres para criada de mano 
t'aííada del Cerro 563, bodega; tiene personas que rea 
pondan de su conducta. 1336 4-5 
ÜR T ^ A T T C O B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, impondrán Neptnno53, bodega, es 
quina ú Aenfla. 1331 4 5 
DESEA CPLOCARSE UNA G E N E R A L L A vandera. tanto de señora como de caballero; i n -
formarán Amargura 39. 1332 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada da wano, blanca, que sepa coser á la má 
quina. Agniar 6ft. 1383 4-
S o s o l i c i t a 
«na criada de mano que tenga cartilla. Que se pre 
seatc de 12 á 2 de la tarde San Isidro 83 
1334 4-5 
T S E S E A COLOCARSE U N HENINSULAR DE 
.|_/mediana edad, honrado y trabajador de portero ó 
criado de mano para servir ",í eahalleros solos; tiene 
personas que lo recomienden, calle dél Aguacate 56, 
mueblería informarán. 1375 4-5 
D r a g o n e s 6 4 
.Se solicita un dependiente de farmacia y un criado 
. T378 4-5 
¿ : £ S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N 
t>'eu]ar sana y robusta, recien parida, con huera y 
abundante leche, de criandera á leche entera, de rao-
r lidad v de toda confianza: tiene persanas que la ga 
rantice n; impondrán Mercoderes 45 
1376 4_5 
S e a l q u i l a n 
habitaciones con osistencia, se dan y toman referen-
cias, Neptnno 2. 13'2 4-5 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N R E C I E N llegada de la Península para manejadodora de ni-
ños ó para servir á la mesa. Inquisidor 3, daráa razón 
1338 4.5 
SE Ñ O R E S H A C E N D A D O S . PARA L A mayor-domía de un central me ofrezco, poseo la teneduría 
de libros, estoy práctico en el manejo de fincas, azuca-
reras y tengo personas de respetablilidad que me ga-
rantizan; dirigirse por escrito á Merced 52, designan-
do sueldo. 1350 4-5 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E D O N Manuel Boquete, natural de Galicia, que vino á 
esta Isla del 60 al 70 y es en la actuahdad Comandan-
te retirado de la Guardia Civil: más pormenores darán 
raaón en esta capital calle de O'Reilly n. 2, A Ma-
nuel Gendi Franqueiro. 1318 4-4 
CENTRO D E N E G O C I O S ~ Y ^ O Í ^ C A ^ T O N E 8 de Manuel V. y Mariño: necesito con urgencia un 
mayordomo de ingenio, un pesador y un auxiliar da 
carpeta y 25 trabajadores: teng» criadas, maneiadoras 
v sirvientes de todaa clases: pidan y serán servidos. 
Lamparilla 27i, eotre Habana y Compostela. 
1320 4_4 
SE DESEA SABER K L P A R A D E R O D E JOSE \ ázquez y S-- -o, hijo de Benito Vázoaz y Manuela 
Seco, de Candamil, provincia de Lugo: la persona que 
pueda informar hará el favor de pasar ú la calle fiel 
Prado 113, altos, donde reside su hermana Luisa Váz-
quez y Seco. 1290 4-4 
C O C I N E R A , 
San Nicolás número 17, ae necesita una, con buenas 
referonclaa: poca familia. 
1223 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada o.j mano que sepa tu obligación. Aguacate 
iKimoro 52 impondrán. 1227 4-2 
l ^ n í E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
\ J extranjrrn que sabe su obligación, ba ocupado 
las principales casai de esta capital; tiene quien rea-
ponda por su conducta; Ohrapia 87. 
1231 4-2 
' S E S O L I C I T A 
u;ia eriüda blanca para el servicio do mano de una 
corta familia en un ingenio de la jurisdicción de Ma-
tanzas, informarán San Rafa al 361. en El Artesano, 
sastrería. 1241 6-2 
S E S O L I C I T A -
uda criandera de 3 á 4 meses de parida á lecho entera 
ó media loche; en Estrella 25. 1246 1- 2 
S e s o l i c i t a 
para ua matrimonio un criado que tenga buena* refe-
rencias y sepa bien su obligación. Perseverancia 54. 
1254 4-2 
U n a c r i a d a f r a n c e s a 
desea colocarse pava manejadora ó cosa análoga, es 
muy honrada v aseada, es i-e.cien llegada, Galiano 130 
imp'ondrá Mr. Ribis. 125? 6-2 
r\ES!'ASTCOLOCARSE DE CRIAN UERAÍTA 
i yloche entera, la que es buena y abundante, dos 
señoras peninsulares y dn hyos: son jóvenes y tienen 
auiea responda por su conducta: una tiene dos meses 
ie parida y otra tres: darán razón calle de San Pedro 
n. 12, La Dominica. _ 1206 4 -1 
Se desea 
saber el paradero del moreno José María Castro y de 
su hermano Nicolás Castro y el moreno laidro Caatro; 
impondrán Acosta ni 36. 1208 8-1 
C1ALL1Í D E SAN IGNACIO N . 140 B. SE SOLI-/cita criadas con referencias. 
1181 4-1 
U N P R E C E P T O R 
Se solicita uno con $30 billetes mensuales para la 
instrucción de tres jóvenes: debe poseer buena letra y 
ta aritmótica en toda su extensión: tres lecciones dia-
rias de á don horas Aguacate 69. 1180 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en la casa. Animas 
n. 159. 1182 4 1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que aepa coaer á la máquina y 
tenga buenas referenciaa: sueldo $20. Oficios 7. 
1211 4-1 
$ 5 0 0 0 bil letes 
so dan con hipoteca en linea urbana en esta ciudad: 
Lamparilla 94. 1207 4-1 
C r i a n d e r a . 
ü o a señora peninsular desoa colocarse á leche en-
tera, tiene personas quo respondan por su conducta; 
Colón 36 informarán. 1189 4-1 
E n C o l ó n 36 
se solicita una manejadora ó criada de mano, que aea 
de buena conducta, prefiriéndola mayor de edad. 
1183 4-1 
• r r N A SEÑORITA D E N Ü E V A - O R L E A N S de-
KJ sea eno-mtrar una familia que la den cuarto y co-
mida, á cambio de una clase de dos horas diari." • la 
oíase puede aer de inglés, francés, español ó música, 
ramos que poaée á la perfección: referenciaa las ir do-
res. Informarán almacén de pianoade Anselmo Lo^ez 
Ofeapla 23 1289 4.4 
9 T N A J O V E N PENINSU LAR DESEA ENCON-
5 J trar colocación de criandera á leche entera ó á 
media leche; tiene personas que reapondan por su 
conducta. Perseverancia número 53 informarán 
1274 4-4 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano de color. Cárdenas námero 20, 
1263 
§k K O U t í i ' r A PARA L I M P I E Z A D E H A B Í -itaciones y que cosa á mano y máquina, uña criada 
blanca, de edad mediana: impondrán Menrique nú-
mero 117, de las doce del día en adelante. 
1271 4-4 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 20 afioa. que aepa de frituras: en 
Regla Morales n. 68, eaquina k Morro, informarán. 
4-4 
Im L A C A L L E D E L U Z N . 4 SE NECESITA üuna cnada blanca ó de color, que entienda de cos-
tura y que tenga libreta: de 12 á 4. 
1279 4_4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -anlar, á media leche ó á leche entera: buena y a-
buatiante leche y tiene quien responda por ella- I n -
duiitria 111. 1277 4.4 
§E NECESITAN O P E R A R T O S ~ C A R H Ñ T & roe, un aprendiz y una muchacha de color de 12 i 
añoa para ayudar á loa quehaceres do la casa: in 
formarán Industria 39. 1336 4-4 
Sol 66. 
Se solicita una criada de mano de mediana edad, 
que conozca perfectamente FU obligación y presente 
informes satisfactorios, y un muchacho de 10 á 12 a-
ños, por un corto sueldo, ó para vestirlo y calzarlo, 
1196 3-1 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular, modista y peinadora en una casa do buena 
reputación, no tiene inconveniente en hacerse cargo 
de la limpieza, tiene personas que garanticen su con-
ducta, informarán calle el Sol 75. 
117» 4-2 
Se sol ic i ta 
una criadita de 12 á 14 años, de color, pagando 12 pe-
sos billeion y ropa limpia, tiene poco quehacer. Sa-
lud 16. 1200 4-1 
SE SOLICITA UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para acompañar á una señora y algunos 
quebnceres de la casa; ha de aer de moralidad y se 
exigen buenas referenciaa. Lamparillas, altos. 
1217- 4-1 
r T N ASIATICO B U E N COCINERO A S É A D O 
\ j y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó astablecimie : o: iuipondrán Dragones 68, esquina á 
San Nicolás. 1184 4-1 
S e s o l i c i t a n 
picoieros para el campo, buen eyuste. Sol 27 impon-
drán. 1193 4-1 
C O C I N E R A , 
Urge una con buenas referenciaa en Consulado 45. 
1116 6-30 
U NA CHIQUITA D E COLOR D E 12 A 14 A -ñoa se aolicita en Virtudea 103, eotre Campanario 
y Perseverancia. Se le da sueldo. 
1215 4-1 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A COLO-carae de criandera á leche entera: tiene personas 
que la garanticen. Gervasio n. 5. 
1165 4-1 
LA MiJOR Y M MAS BARATA, LA MAS SIMPl i Y LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA 1S LA Ñ I P A MAQUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y ea MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U N A A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D EN S U L U G A R . 
A L PUBLICO. 
No hibíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACABEADAS M E D A L L A S D E ORO, dadan como premio & las máquinas de coser cn la 
Exposición do París, Antes de continuar, liaremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito.'' 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición •particular. 
Ahora copmmoa de Z a Oaceta AeMáquinaH de coter de Londres: "1? de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el yw?'o<Zo para las 
M ó (/ninas de coser en la Exposición «le París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pongeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
GRANDES PREMIOS: E . Cornely et ñls, Francia.—Wheeler Se Wilson, E . Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. B. Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G - E R , E S T A D O S - I T N I D O S . — 
Vertical Feed 8. M . Co. E U.—New-IIome S. M . C e , E. Unidos.-Psm Shoe Lasting Co., E. U.—White Sewig M . Co., E. U. 
UNA OBSERVACION LOGICA y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para engañará hohos, unapersona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y «n millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E COSER D E SINGER SON LAS MEJORES, puesto que las 
TK ES CUA UTAS PARTES de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÑÍA DE SINGER ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO DE S I N O - E R . 
A X i V A R E Z T H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . 
C 1338 alt 
O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
156-4 St 
S E N E C E S I T A 
un mucbacLo de 12 á 13 años para aprendiz, en el es-
tablecimiento ortopédico y fábrica de bragueros Obis-
po u931i . 1150 5-31 
S E S O L I C I T A 
en Agaiar 116 un muchacho para dependiente de un 
café, que tenga buenas referencias. 
1144 Ia-30 5d-31 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E M O R A L I -dad y buenos modales para acompañar á una seño-
rita; un muchachito 6 muchachita de 10 á 12 aüos, 
blanco ó de color; y un criado de mano. Damas 30, 
darán razón. 1161 5 31 
ÜN PENINSULAR COMO D E 34 AÍ?OS D E edad solicita colocación de portero, tiene perso-
nas que abonen por su conducta: impondrán ex la ca-
llo Luz 38 B. Frutería. 1175 B-31 
DESE A COLOCARSE U N B Ü E N COCINERO Joven, aseado y de moralidad, bien sea en casa 
particular ó establecimiento, tiene personas que lo 
garanticen: informarán Egido 21, tabaquería. 
1166 fi-81 
S E S O L I C I T A 
una muebacba blanca para manejadora; Cuba 99. 
1167 5-31 
EtóEAN COLOCARSE JUNTOS O SEPARA-
dos un matrimonio de intachable conducta y hon-
radez, muy trabtyadores, ella de criada de manos ó 
para acompañar á una señora (sabe coser á mano) y 
f l de sereno, cobrador, portero 6 criado de mano: sa-
ben su obligación: informarán Rayo 72 á todas horas. 
Ilfi2 5-31 
E S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L 
criandera á leche entera, de color, de buenas re-
ferenciaa y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán Manrique 98. 1158 5-31 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D . Ambrosio J. Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio quo ven-
go administrando como encargado desde el año 18*58 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vcsubio; de su prop edad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta dias se presente él ó sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales, Barrio Ponco, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 —F. P. Maribona. 
C110 31-19E 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA M U Y asaada y formal, de cocinera: sabe cumplir con 
f u obliiración y tiene personas que la recomiendan: 
Impondrán calle de Aguiar n. 27, esquina á Chacón, 
bodega. 1174 4 31 
A MARGURA 54, CASI ESQUINA A H A B A N A , 
XÍ .puer ta principal: en el mismo dia facilito sirvien-
tes: solicito 1 criado, $35; 3 á $30; 4 á $25; criadas y 
manejadoras; 2 cocineras á $25, 3 á $30, 2 á $25: ten-
go 3 crianderas peninsulares, 2 cocheros, 3 cocineros 
de restaurant, y empleados y traaajadores de ingenio. 
Pidan v serán servidos.—M. G. T. 
Í170 4-31 
COMPOSTELA NUMERO 55. NECESITO UNA costurera de mediana edad y de ama de llaves $40 
billetes, una manejadora $30 blanca; también una co-
cinera $30; un mayordomo de ingenio $80; criados y 
criadas; tengo cocineros. 1147 4-31 
E n O b r a p i a 5 8 
se solicita una muchachita de 12 á 15 años para ayudar 
k cuidar un niño. 1142 4-31 
T T N M A T R I M O N I O SIN HIJOS, D E M E D I A -
VJ na edad, trabajadores y formales, desean colocar-
sea juntos ó separados, él para portero, limpieza de la 
casa y mandados, ella de criada de mano para los 
cuartos y la mesa: saben desempeñar su obligación 
sin que los amos se molesten en mandar: darán razón 
Barcelona 16, bodega. 1177 4-31 
L ? I i DE MO&LOBINi 
DEL PROFESOR DESfiüiENS, 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica L a Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 30-2flE 
üi 
INTERESANTE. 
SE C O M P R A N 
muebles v prendas en todas cantidades. L A ZIL1A. 
Obrapia f>3 esquina i Compostela 
523 E 26-15 d gK-ia o 
Q I T D E S E A COMPRAR UNA CASA E N buen 
^jlpanto, fabricación moderna, libre de gravámen, 
títulos v contribuciones comentes, que no exceda de 
2500 á $3G0O oro. Informes Tenerife 41, Manuel Fer-
nández. 1304 4-4 
S E COMPRAN M U E B L E S 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Reina núm 2, frente á la Corona. 
1238 4-2 
¡ M u e b l e s ! ¡ m u e b l e s ! 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos más que nadie 
E L ARCA D E NOE, 
Amargura 06 esquina á Villegas, Plaza del Cristo. 
1249 15-2 
S E C O M F K A N L I B R O S 
de todas clases y además el que venda uno ó varios y 
quiera volverlos á comprar, se le espera cierto tiem-
po. Salud número 23, librería, 
1029 10-28 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Y PRENDAS, 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA. Habana 
núm. 168. 809 27-22E 
DE L A C A L L E D E L OBISPO ESQUINA A Mercaderes, á la de la Muralla esquina á Com-
postela £0 ha extraviado un expediente de jubilación 
do unas cuantas fojas, se suplica al que lo haya en-
contrado se sirva entregarlo en la agencia da coloca-
ciones Compostela 55, ó en el Provisorato del Obis-
pado, de cuyo favor quedará reconocido el interesado. 
C 2 5 4-4 
^ E H A P E R D I D O U N L I B R O D E MISA, T A -
maño regular con las iniciales de C. F . y corona 
de Marquesa de oro; en la calle de Paula 2; gratifica-
rán al que lo entregue. 1238 4-4 
SE H A E X T R A V I A D O UNA PERRA B U L L -DOG, color tigre, como de 7 á 7J de la noche del 
día 31, en la calle de la Muralla entre Habana y A -
guiar, suplicando á la persona en cuyo poder se halle 
la entregue en Aguiar 56 y será gratificada. 
1228 4-2 
Q E H A E X T R A V I A D O DESDE L A NOCHE 
,̂ del 30 entre nueve y diez, un perrito ratonero, en-
tiende por Alí, tiene cuatro ojos, es mocho de naci-
miento: la persona que lo entregue á su dueña será 
gratificada generosamente, pues es un recuerdo de fa-
milia; Cristo n. 8. 1191 4-1 
PE R D I D A D E UNA P L A N C H A . — D E L A CA-lle de Suárez núm 30 ha desaparecido la plancha 
que estaba en la puerta para indicar su habítente, si 
el que la ha encontrado quiere devolverla, en la mis-
ma se le gratificará con cuatro pesos billetes sin ha-
cerle pregunta alguna. 1160 5-31 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una para la limpieza y otra para manejar 
un niño: Salud 8 impondrán. 1163 5-31 
S E S O L I C I T A 
un» buena modista, cortadora: si sabe bien su obliga-
«ión M le dará buen sueldo. En la misma se solicita 
una manejadora. Trooadero 9. 1328 4 4 
D- ESEA C O L O C A R S É T ^ É X C M ^ T E ^ ^ r i ^ de mano, de color, para el servicio de caballeros 
solos: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
«}nc lo garanticen: impondrán O-Reilly 32 
1323 4-4 
S E S O L I C I T A 
uca criada blanca ó de color que entienda de costura. 
San Lázaro n. 15. 1322 4-4 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse de lavandera en casa particular. Darán ra-
|¿a B«rnaza 70, ISSO 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada con buenos informes: Pasaje 3de 2 á 5 
1150 5-31 
ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para cocinar en establecimiento 
6 casa particular 6 los quehaceres de la casa, bien 
soa en la Habana ó fuera: tiene personas que respon-
dan por su conducta, calzada del Monte 12, altos, im-
pondrán. 1157 5-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular á leche entera, buena y abundante lecbe y 
tiene quien responda por ella: informarán café del T i -
burón, paradero de los carritos, esquina á San Lázaro 
1154 5 31 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de un matrimonio, que 
duermo en el acomodo en San San Isidro núm 38. 
1183 5-31 
A V I S O . 
Han desaparecido de la finca Alejandrin, 
cerca de Güines, dos caballos, cuyas señas 
son las siguientes: 
Uno negro, entero, de siete cuartas dos 
pulgadas alzada, ojezano, una pata blanca, 
la crin un poco deteriorada cerca de la ca-
beza, y la cola un poco cortada. 
Una jaca dorada de cerca de siete cuar-
tas, con hierro A R M R en la paleta izquier-
da, muy doble, crines escasas y cola pobla-
da y recortada un poco. 
Se gratificará generosamente á la persona 
que dé noticias de su paradero, sin hacer 
averiguaciones. C 150 7-29 
Gasas ÍIB S É Ü , MelesyfoMas. 
"HOTEL G R A N C E N T R A L . " 
V I R T U D E S ESQUINA A Z U L U E T A . 
En este reformado y acreditado Hotel, encontrarán 
familias y caballeros, hermosas y frescas habitaciones 
lujosimente amuebladas, todas con vista al Parque 
Central. Las comidas se sirven cu el restaurant. 
Gran rebaja de precios Virtudes esquina áZulucta. 
12'8 4-1 
ILotel, restaurant y fonda 
X . A D E M O C R A C I A . 
P r a d o 1 0 2 , 
esqu na íl Virtudes. Hay constantemente buenas ha-
bitaciones, buen servicio v precios módicos. 
Todas con vista á la calle. J801 6-1 
E M P L A S T O M O N O P O L I O 
D E J O S É G - H I S I , 
PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1889 Y EN TODAS LAS 
EXPOSICIONES MEJICANAS CON MEDALLA DE ORO 
¡Maravillosas curaciones! ¡Treinta años de éxito! 
C U R A R A D I C A L M E N T E 
Llagas, heridas, tumores, cáncer, fístulas, tílceras, piquetes de animales ponzoñosos, 
erisipela, inflamaciones, golpes, uñeros, panadizos y toda clase de enfermedades ex-
ternas. 
S E G A R A N T I Z A T O D A C U R A C I O N . 
D e venta en las D r o g u e r í a s de los Sres. I jobé y Torralbas y J o s é 
Sarrá, y en las boticas del Sr. Canuto V a l d é s y 
D r . G o n z á l e z . 
¡ C U I D A D O C O N L Í A S F A I i S I F I C A C I O N E S ! 
15-22E 
¡¡SHSESHSZSSHSHSHS ESHSHSZSHSHSíSHHEMSS 2S5!£3HnSH!H2SSHH52^ 
ANTIHERPÉTICA DE BREA VEGETAL DE PEREZ CARRILLO. 
Remedio eficacísimo para combatir con energía toda clase de HERPES. En el PRURITO ó 
P1CAZOX que acompaña á muchos herpes y otras enfermedades de la piel, produce la LOCION 
PEREZ C A R R I L L O un efecto verdaderamente maravilloso Este preparado farmacéutico, bace 
más de die.z años )o prepara su autor, pero no lo ha querido dar al público, hasta lener una seguridad 
completa y evidente do sus efectos. Hoy al dar'.o á couocer puede asegurar que es una LOCION I N -
M E J O R A B L E para combatir los HERPES y DEMAS E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L . La 
mejor recomendación de este preparado, están llamado» ;á hacerla las iunuaierables individuos cen 
ella curados. Las eruocioues qua ea el verano tmío uos molestan los muslos yjmrte del vientre, S9 
curan coa bastante rapidez. 
Pídase LOCION PEREZ CARRILLO. 
W D E P O S I T O S : S a r r á , L o b é y T w r r a l b a s . R e v i r a . 
En D E V E N T A : P o r todos los s e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s . 
™ C 17* 15-1F 
TERMO! CLINICOS. 
De venta en la Botica de San Josó, calle de Aguiar mlraero lOfi, Habana, para Médicos y para familia. 
Los Termómetros franceses que se venden en este establecimiento son de máxima fija; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. No se descomponen y son eu una palabra mejores y más 6tfm-
íos que los de Block. Su precio $2 50 ORO. 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetros americanos, fondo oscuro, los más rápidos quo vienen al morcado. Su precio .$2 oro. 
Termómetros alemanes, estos son los más baratos Valen $1-75 oro cada uno. 
C 138 14-20E 















al laeto-fosfalo de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &.. Empléese en lacloro-anemia, tisis tu -
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, liebres íulermiteutes, convaU scencia de todas las enferme-
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrólula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de 
la menstruación, osteomalacia, Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr ÜU niño robusto y fuerte. Exí -
jase siempre el SELLO DB GARANTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Lobé y Comp.—Rovira, Amistad 60. 
D e v e n t a , por todos los S r e s . F a r s a i a c é u t i c o s . 
Cn 181 1 F 
Rj^n la calle dé Bayona n.; 4 se alquilan unos altos 
i •jcon biilcón á la calle, agua y acabada de reedificar 
la casa á personas decentes y buenas garantías; en la 
misma impondrán. 13ih l-S 
A M A R G r X J R A G 9 . 
A hombrea solos y do mora1idad se alquila un cuar-
to aU ) muy fresco, en casa de familia pirticular y de-
cente. En la misma se vende una partida de matas de 
flores. 1370 4 5 
60, B e r n a z a 60 
En casa defamiiia so alquilan habitaciones alias y 
bajas, buy una sala y un cuarto preciosos con mue-
bles y sin ellos, baratas, gas y servicio de criado, en-
trada á todas boras. 1364 4-5 
CASA DE FAMILIA 
TENIENTE-REY 15. 
Departamento^ para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
13«7 8-5 
SE A L Q U I L A 
1 la casa de alto. Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, 
; con sala, comedor, dos cuartos etc., en la planta baja, 
i y las mismas habitaciones eu la al1 a y pluma de a^ua. 
' La llnve en la bodega inmediata 49. Informarán Obis-
po J l l esquina á Villegas, entresue'os. 1244 4-2 
O J O ! S E A L Q U I L A 
i ua magnífico d'parlamento con baV.onesá la callo. Se 
! díí buena asistauois; es casa de familia y está á dos 
i cuadras de Tacón; Industria 115. 12IS 4-2 
Obraría f.8, altos ss alquilan dos cuartos frescos y muy bonitos con pisos de mármol y cuatro balco-
• nes con ó sin muebles y asistencia de criado, de más 
pormenores impondrán en la misma á todas horas. 
12:-5 5-2 
Z u l u e t a a u p r e m i e r . 
Mine. Cathérine Jamet offre des chambres garnies, 
bien fraíc-bes, et pensión bourgeoisc á des prix modó-
rés. On parle francais, añiláis, espagnol et allemand. 
I2t4 4-2 
Se alqui lan 
los fresco»' y bonitos bajos de la calzada de Galiano 12, 
130 4 5 
S e a l q u i l a 
Por temporada y por años, segiíu convenga, la ca-
sa núm 345 de la Calzada de Jesás del Monte: en la 
mism-i de 7 ú 9 y de 4 á 6 impondrán. 
1360 4-5 
Se a lqui la en $36-50 oro 
En Guanabacoa, calle de Palo Blanco n. 67, á cinco 
i cuadias del paradero, in mediata á los baños de ' San-
! ta Rita" y " E l Español' ' una magnífica casa de mam-
i postería, con portal, í ventanas ai frente, zaguán, siete 
! cuartos, situada á la brisa, comedor con persiauaF, 
' pozo de agua superior, caballerizas, gallinero, patio y 
traspatio y muebos árboles frutales: impondrán cn esta 
ciudad en Muralla 17 y en Guanabacoa, Amargura 15. 
1149 8-31 
A una cuadra del farque; Consulado 101, se al-
x \ . q u ilan habitaciones ventiladas y espléndidamente 
amueldadus coa asistencia do criado ó sin él. Co7:su-
j lado 110. 1169 8 31 
S e a l q u i l a 
una babitación alta, fresca, cómoda y con balcón á la 
calle, con asistencia ó sin ella, á matrimonios ó caba-
lleros solos. San Miguel 13, altos. 
1374 fi-5 
S E A L Q U I L A 
á bombres solos ó matrimonios sin hijos los altos de 
O-lieilly 24 entre Cuba y San Ignacio. 
1151 5-31 
1 A N U E V A D U E Ñ A D E L A CASA Z U L U E T A Jn . 36, ofrece á las personas respetables hermosas 
habitaciones con comida y esmerado servicio: precios 
desde una onza y media oro al mes. Zuhieta 3'3. 
1319 4-4 
Cíe alquila la hermosa casa calzada de la Infanta n, 
K 60, <le construcción moderna y á propósito para 
dilatada familia, siete hermosas posesiones, suelos fi-
nos gas, agua y demás comodidades: las llaves en el 
primer cuirto bajo y tratarán San Ignacio 32. 
1325 4-4 _ 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n, 32: tiene cuatro cuartos en 
el primer piso y tres altos, con una bonita sala: la 
llave está en la bodega de la esquina. Informarán calle 
Real u. 4«, Guanabacoa. 1309 4-4 
S E A L Q U I L A S ? 
á caballeros solos ó matrimonios sin hijos, dando y 
exigiendo referencias, habitaciones altas y bajas con 
asistencia y mesa: Obrapia 58. 1313 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Escobar n. 120 entre San Rafael y S. 
Miguel con 4 cuartos, pluma de agua y cuarto de ba-
ño y buena sala con piso de mármol, Impondrán Zan-
ja 5 esquina á Rayo. 1298 4-4 
L a c a s a S a n M i g u e l n. 1 9 0 
sala, comedor, 6 cuartos, gran patio y agua, una es-
quina Infanta n. 96 y San José frente la Nevería pro-
pia para establecimiento, las llaves lo indica el papel, 
se dan baratas. Salud 55, 1300 4-4 
ALTOS. 
Se alquilan tres hermosas habitaciones en easa de 
familia decente, á un matrimonio ó señoras. Inferraa-
rán Paula 35. 1305 4-4 
Se arrienda una finca frente á la calzada, con tres caballerías de tierra y muchos arboles frutales, 
comprándome la vaquería: iníormaTán Calzada de 
Jesús del Monte 613. 128^ 4-4 
S e a r r i e n d a 
una estancia en el Corro, partido de Arroyo Apolo, 
con buena arboleda, casa y agua abundante. De to-
dos los pormenores informarán en la ca'le de San I g -
nacio 114, de 12 á 5 déla tarde. 
1284 4^4 
Q e alquila la bonita casa, con sala, saleta, tres cuar-
Sotos y demás comodidades, situada en la calle de 
Crespo n. 52, entre las de Trocadero y Colón: en el 
número 50 e^tl la llave y en la calle Ancha del Norte 
n. 298, por la reja impondrán. 
1317 4-4 
OBISPO 16. 
Se alquilan habitacioDes muy baratas á caballeros. 
13»2 4-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se alquila, arrienda ó vende la casa San José n. 115 
constráida expresamente para fábrica do tabacos: el 
que la tome para este ramo no necesita hacer gastos: 
tiene un salón muy cómodo para 300 tabaqueros, un 
secadero proporcionado, escogida y fileteado; un al-
macén para 4,000 tercios con la temperatura que re-
quiere el tabaco y un salón indopendiento para seño-
ras: informarán en la misma: puede verse a todas bo-
ra*. 1257 15-2 F9 
A m a i g u r a 7 2 altos . 
Se alquila un bonito cuatto interior propio para ca-
ballero solo, ó un estudiante con ó sin asktenci?, A-
margura 72 altos. 1253 4-2 
S e a l q u i l a n 
los altos de la Cisa número í , de la calzada del Mon-
te, próximo al café de Marte y Belona. 
1222 8-2 
S E A L Q U I L A 
una habitación frente al Parque y de los teatros, Ber-
naza n. 1 esquina á O-Reilly, á caballeros solos, con 
gas, llavín v limpieza de la misma: su precio uua on-
za oro. 1173 4-.lil 
-v E Birienda una bonita finca rústica en San Miguel 
- ' del Padrón, á quince minutes de Guanabacoa, tie-
ne buenas fábricas paru vivienda, servidumbre, coci-
na, cabaileriza», gallinero, chiquero, corrales, pozo y 
cañadas fértiles y o'.ras comodidades, su terreno de 
dos caballerías, eu su mayor parte negro de fondo: es 
apropiada para toda clase do siembras y para vaque-
ría: en la misma se venden varias animales y aperos de 
labranza. Informarán en Guanabacoa, calle de Jesús 
María n. 1, de 9 á 10 de la mañana todos los dias. 
1024 9-28 
S8 alquila un buen local propio para tren de coches ó carret<>nes, con treinta ó cuarenta caballerizas, 
agua y todo lo necesario' situado on la calle de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
40"?, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tatde. 
f!9r> 1B-19E 
G A N G A . - S E A L Q U I L A 
un bermoso alto próximo á la calzada del Monte, ca-
lle de San Nicolás 199, eu la misma impondrán. 
1110 9-30 
AVISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
D. Manuel Fernández García, alquila una casa de 
tres piüOd que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 3^, con comodidad sufi-
ciente para 500 ó más operarios. Eu la misma infar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5E 
de Fincas y E iontos. 
P OR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E Í Í O se vende un bonito cafe que hace esquina: Infor-
marán Santa Clara 18. 1362 8-5 
| ? N GUANABACOA—SE V E N D E UNA CASA 
t ,en l¡i calle de la Concepción; con todas las como-
didades para una familia, libre de gravámen; informa-
rán Pepü Antonio n, 10 D . 1357 4-5 
U N A F I N C A S E V E N D E 
con buenas fábricas en la calzada de Guanajay, Arte 
misa, terreno colorado de 1? clase, cercada, de eerca 
de una y media caballerías, café, monte, viandas, po • 
zo, libre de gravámen. Obispo 30, Centro de Negocios 
1363 4-5 
4 E V E N D E UNA E L E G A N T E Y ESPACIOSA 
4 casa de alto y bajo con todas las comodidades eu 
ambos pisos, en una de las principales calles de esta 
ciudad, propia para dos familias numerosas y de gus-
to, sin intervención de tercero, darán razón en la ca-
lle de San Nicolás 122. 1355 4-F> 
EN 2200 PESOS ORO SE V E N D E UNA CASA i alzada de Jesús del Monte 148, cerca del puente 
de Agua Dulce, propia para establecimiento,, con por-
tal, sala con dos puertas grandes, buen puntal, de a-
/ioíea el frente, acabada de pintar, tiene saleta, cuatro 
cuartos grandes y demás, al frente está Ja llave v su 
dueño Obrapia 57, altos. 1373 4-5 
S E V E N D E 
una casa en la calle de los Corra.es, entre Angeles y 
Aguila en la cantidad de $3,500 en venta reat. y en 
$2,5: (' en pacto de retro. Ŝ  vende otra en la calle de 
' arnpauario, c^rca de la calle Ancha del Norte, de 2 
ventanas, zaguán, 3 cuarto?, cuarto de baño con hino-
doro, pluma de a^ua redimida, fabricada á la moder-
na, eu la cautidad de $8,000 oro libre para el vende-
dor: impondrán de seis á diez de la mañana y de dos 
á seis de la tarde, en la calle del Aguila número 116 A 
1310 4-4 
Se vende ú arrienda 
la casa calzada del Cerro 602, donde existe un esla-
blecimiento de víveres. Compostela 132, ferretería 
impondrán, 1281 4-4 
Se vende 
una casa en el barrio de Pefialver en 1801 pesos oro, 
de mamposteria. teja y azotea, libre de todo gravamen, 
informarán Maloja 128, 1275 10-4 £ 
F a r m a c i a . 
Se vende una situada en buen punto de esta capital 
Tiene buena venta y se da en un precio módico. I n -
formará Francisco Herrera, Empedrado 28. 
1329 4-4 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA L I B R E D E gravamen, con sala, saleta, cuatro hermosos cuar-
tos, saleta al fondo, pozo; azotea de mucho puntal, 8 
varas frente, 40 fondo, en el barrio de Dragones, pun-
to céntrico, de más pormenores tratarán é informarán 
Rayo 38, de 7 á 11 de la mañana; sin intervención 
de tercero. 1230 4-4 
V E D A D O . 
Se venden solares en la carrilera y cerca de ella. 
Informarán en la Escribanía de D. Francisco Castro, 
Empedrado n. 22̂  1226 10-2 
T / " \ A L A GANGA, D E V E N T A UNA 
\ J t 3 \ J estancia en la calzada de Vento en $2700 
oro, costó $5867 oro, buen terreno, casa, etc., dos ca-
sas en $550 oro y $700 oro, un armatoste de botica con 
48 gavetas $25 b., varios pedazos de armatostes, lo -
sas y tejas de uso, un piano viejo, su dueño Mercade-
res 89 café, y Estevez 17. 1240 4-2 
SE V E N D E O SE TOMA EN HIPOTECA M I L pesos sobre la casa, calle de Neptuuo N , 150. Se 
arrienda la cindadela calle de Escobar n. 71 y la de la 
calle do la Picota n. 16, en esta de una á tres >e trata-
rá. Í2m 4-2 
E VENDE UNA BONITA CASA E N E L B A -
rrio de Colon con buena sala, comedor, tres cuar-
tos de azotea, menos la sala, suelos de la Bisbal, agua 
en $2,500 oro, otra en el Cerro, es de mamposteria, 
tres cuartos en $400 ó venta real eu $900 oro, Teja-
dillo 60. 1258 4-2 
O J O ! 
Se vende un Café y Billar muy barato; por no po-
derlo atender su dueño: también se vende una mesa de 
billar chica buena y barata por no necesitarla, apro-
vechen ganga; informarán Zulueta n. 38 Hotel el Ba-
zar, entre Dragones y Monte, 1248 4-2 
BARATISIMA.—Se vende ó arrienda la antigua y acreditada fábrica de jabón La Estrella, (marca 
registrada) y la casa San Rafael 137 cn que se halla 
instalada, así como también la contigua al 139 Por la 
amplitud y elementos con que cneuta dieba fábrica, 
pueden establecerse en ella toda clase de industrias. 
Ambas casas tienen de frente una manzana. Impon-
drán Habana 49. 1251 10-2 
SE VENDE, CON MUEBLES O SIN ELLOS, la hermosa, eómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa la-
milla y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán en la misma de ocho á 
diez de la mañana y de cuatro á seis de la tarde. 
1030 27-28E 
SE VENDE O A R R I E N D A " E L RETIRO" S I -tio ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballerías, muchas de ellas tierra virgen; se recibirán 
proposiciones, 99 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se venden dos ó tres casas y un solar en buen 
punto en la Habana. 807 16-22 
EN GUANABACOA SE V E N D E UNA CASA de madera con su accesoria, calle de las Delicias 
número 47 y en Agu'ar 76 informarán. 
1219 7-1 
Se vende 
un lote de cinco magníficas casas, situado en lo mejor 
y más céntrico de la ciudad, alquiladas en parte para 
establecimientos con un rendimiento espléndido. Las 
personas quo necesiten imponer sus capitales de un 
modo seguro y productivo deben aprovechar esta bup-
na oportunidad. Las casas están tasadas cn más de 
$200,0!t0y se venden á precio de realización. Impon-
drán San Ijmacio 9, de 11 á 4. 
1203 5 1 
OJO A L QUE L E CONVENGA. E N PUNTO céntrico se vende una bodega; tiene un gran hor-
no por si desean hacer pan ó dulce, muy conocido ese 
horno, la casa le sale de balde, el alquiler; vista lince 
fe, libre de gravamen: informará D. Ignacio Arracba-
ga, Empedrado 2, almacén de víveres. 
1216 7-1 
Se vende 
una bonita casa en la calle de San Rafael entre Esco-
bar y Gervasio en $4,250 oro, tiene sala comedor tres 
cuartos bajos y uno alto toda de azotea. Informarán 
San Ignacio 9 de 11 í 4. 1202 5-1 
VEDADO. EN E L NUMERO 10 D E L A CA-lle 6 entre la línea y 11, se vende una casita de 
manipostería recien construida, en una superficie de 
terreno para hacer tres casas más, pues son dos sola-
res y se da muy barata por marcharle su dueño; en la 
misma impondrán. 1141 7-31 
G ANGA. SE V E N D E UNA M A G N I F I C A casn _ 'eu el barrio del Tulipán, calle de Pinera número 
15, esquina á Clavel, acabada de construir de mam-
posteria y azotea, con siete columnas, mide 25 varas 
de frente por 59 de fondo, esta propia para uua fábrica 
ó para habitarla una larga familia por sus comodida-
des. Intormará su dueño Manrique 34. 
1139 9-31 
Se vende 
la casa Colón 4 con su accesoria: proposiciones en 
Obispo 21, altos, escritorio del Dr. Vidal, de 12 á 5. 
1164 5-31 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores la casa Factoría 106, tiene buena sala y 
comedor, con ocho posesiones bajas y altas, agua y 
gas. En la misma impondrán y tratarán de su ajuste 
1133 11-30 
OJO, SEÑORES.—SE V E N D E N DOS C A B A -llos, uno maestro de tiro y monta, es caminador, 
con su montura americana; todo junto ó separado. Se 
pueden ver de 8 á 4 del día. Genios n. 1. 
1315 4-5 
SE V E N D E N 28 POTROS D E 4 A 5 AÑOS, D E buena alzada propios para monta y tiro, también 
se venden tres hermosas muías también de monta: d i -
rigirse al hotel "Nuevitas" Dragones 5 y 7. 
1146 7-31 
A los hacendados 
Se venden 25 yuntas de bueyes maestros de tiro y 
arado, nuevas, sanas y de buen tamaño; darán razón 
en Habana 57. 1067 8-28 
OB i i l M 
Q E V E N D E N UNA DUQUESA VIS-A-VIS , tla-
íomante , marca Courtíllier; uu magnílioo Vis a-vis 
muv cómodo, fuerio y elegante; propio para la c'udi.d 
ó eí campo: uu Cupé de últiun moda francés, sin ha-
berse usado; un precioso milor moderno que !u re-
dado muy poco Aguiar 101. 1262 12 
T > O R N O NECESITARLO «U D U E Ñ O SE ven-
XT de un precioso cochecito do niño casi nuevo, con 
sus arreos de pareja, v una hsrmosa pa reja de chivos 
muy maestra: Jesús M - ría 88 se puede ver y tratur de 
su ajuste. 1209 4-1 
M E N O S D E S U C O S T O . 
Un flamante y bonito milord. Un elojrante faetón, 
última novedad. Uu brioso caballo maestro de tiro. 
Uu arreo francés color de avellana. Teniente Rcv nú-
mero 25. 1113 16-ñOE 
Q E V E N D E N O SE CAMBIAN, UNA HERNLO 
i^sa jardinera con asiento trasero, uu flamante ca-
briolé nuevo y un elegantísimo faetóa á lo Alfonso 
X111, de lo mejor que se rueda en osta ciudad: todo 
sel do y precios reducidos: se pueden ver á todas ho-
r»s San Miguel 184. 1082 9-29 
i ÜEBLE8, 
* TENCION. SE V E N D E UN GRAN P I A N O -
/ T manubrio, nuevo, de los recien llegados á esta 
Isla, s? da en proporción, puede verse á todas horas 
eu Teniente-Rey, esquina á Prado, La Plata. 
1337 4-5 
| A ESTRELLA D E ORO, Compostela 46, da si-
1 .illas á $2 billetes, juegos de sala á 100, de co-
medor á 100, camas á 25, escaparates á 25, espejos 
á 20. mesas á 3, cubiertos á 3, relojes de plata á 18, 
de oro á 22, dormilonas á 5, pulseras á 6, prendedores 
á 2, anillos á 3, solitarios de brillante á 60, etc. 
1232 4tt-l 8d-2 
UNA L f M O N E R A N U E V A , A M A R I L L A CON un hevillaje muy elegante y dos asientos de co-
che. 4 eetátuas de las cuatro estaciones del año con 
cuatro pedestales propios para adornar salones de 
recreo ó jardines, todo en proporción. Salud 55. 
1299 4-4 
( ^ANGA.—Para casa particular, En Jesús María Un. 37, se vende, por la mínima cantidad de $250 
billetes, un juego de sala imitación á palisandro, for-
ma Luis X V I y completamente nuevo, pues solo tie-
ne de uso cuatro ó cinco meses. 
1259 4-2 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
O B I S P O x r . 8 4 . xiqués. 
V, 175 5-2 
Un pianino de Pleyel 
y otro de Gaveau, inmejorables, 6 mesas de café con 
patas de hierro nuevas á $14 b., un juego de sala com-
pleto en $100 b., 1 caía de hierro, 2 espejos de cuerpo 
entero, carpetas de todas formas, 1 escaparate de un 
espejo, en Reina núm 2, frente á l a Corona. 
1239 4-2 
S E V E N D E N 
dos vidrieras para muestrario propias para cualquier 
clase de establecimiento, se dan muy en proporción. 
Neptuno 109. 1143 5-31 
A. R l 
Tende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto CLICHE; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montndos con el 
uso del agua, en 
h \ i m n v 7?. 
B I L L A H E S . 
So venden, compran, componen y vistea: se recibe 
da Francia paños, oolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de J o sé Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1303 26-2F 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
769 27-22 E 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L I i O , 
R E G r Z i A . 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y Cí, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78-a y d-18E 
DE lAQDINABIA. 
A V I S O A L O S M E D I C O S . 
Se venden, una máquina eléctrica y un urinario de 
los más perfeccionados en módico precio: San Igna-
cio 94 entre Muralla y Sol, depósito de armas. 
1221 4-2 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. § más de azúcar de miel y 3p. g más de azúcar 
do guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambro 
do Idehermann para purgar azúcar en las centrí 
fueas. 
Ku venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 27-11E 
I Í Í Í Í emrog. 
I D e s t e T j L C c i o z i S e g r i a r a , 
r o s x . o s 
O S Q U I T O S 
Aviso importante á los hacendados. 
l i a llegado de Nueva Orleans W . W . Sutcliffe el 
inventor del horno quemador de bagazo verde y se 
propone pasar algunos días en los ingenios en que se 
han instalado en el presente año y que están funcio 
nando con gran perfeccióu. 
Mr. Sutcliffe pasará algún tiempo en la Habana y 
los señores hacendados que quieran tener algunas no-
ticias sobre el trabajo do los hornos de bagazo verde y 
quieran instalarlos en la próxima zafra pueden d i r i -
girse á él ó al Sr. J . Anderson, hotel Gran Central, 
Zulueta y Virtudes. 1127 7-30 
Se vende 
un alambique de cobre, al vapor, hace sobre una pipa 
por hora: se venden curbatos y tanques para miel: 
Mercaderes, E l Bolsín, informarán. 
1065 11-29 
SE V E N D E U N A C A L D E R A N U E V A , D E 10 caballos de fuerza, del fabricante Baxters, á un 
precio limitadísimo. Para pormenores dirigirse á don 
Francisco Rodríguez, Mercaderes 14. 
C130 16-24E 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Esto metal de anti-fricción consérvala lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
Cn 77 27-11 E 
C 135 alt J3 24E 
Dt Drowla r P e i i 
TONICO E&BANERO 
DEL DR. GARDANO. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sns condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el a r t i -
ficio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B. en las Droguerias y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
' N T E A INDIANA 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Oardano. 
El mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S -
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
horos y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E COLOR. Cada estuche dura seis 
meses y vale $2.50 B[B. en todas las Droguerís y Bo-
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 80-12D 
U R A C I O 
O I E B T A 
del asma O ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
ron el uso de los 
OIGÍRROS ANTJASM1TIC0S 
S3B£ 
DIR. X - J E ^ j R T S r 
Ue venta en todas las boticas 
acreditadas 
% 50 CFNTAVOS 8. B. CAIR 
"090 ! 
Depósito General en I S T I Z ^ . C F r a r L c i a ) 
E n l a JBTabana : J O S É S A R R A 
Y EN TODA.S LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C i z r a o i o n . 
LAS ENFERMEDADES DE 
Hemorragias , Esputos 




y de los 
Intes t inos , 





' Médico de los 
Hospitales de P&ris 
ba comprobado las 
propiedades curativas del 
AGUADELÉCHELLE 
EN VARIOS CASOS DE 
J F L U J O S T J T E U I X O S 
H e m o r r a g i a s 
"Y KJ» LA 
M e n t o t i s i s t u b e r c u l o s a s 
Depósito General: Farmacia G.SEOUIN 
378, calle S t -Honoré , P A R I S 
E n la H a b a n a : T O S É S A R R A . 
RESFRIADOS, BRONQUITIS 
Irritación del Pecho y de la ( z t rgan t a 
Contra estas afTecciones, la PASTA Pec to ra l y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGRENlEf), de PARIS, 
disfrutan de una e f i cac idad d e t f a compro-
bada por los miembros de la Academia de Medicina 
de Francia. Gomo no se encuentran 612 estos Pec-
torales ni opio, ni saleo de opio, asi ooono MorpMna 
o Codeina se pueden recetar sin miedo ninguno 
a los Niños que padean de T o s ó de É ' e r t u s i s . 
Depósitce en todas las Farmacias del Munjo entero. 
BI-DIG ESTIVO DE 
CHASSAIN 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PERDIDA DI 
DE LAS FU 
PARÍS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
Y Cti T O D A S LAS F A R M A C I A S 
B o m L E | n i s i s a ü , i v o B O Í L . L E ( S A U Y G R A N O S ) 
contra F J K I U I I 2 S , NKDHALGIAS, GOTA, 
.ÍAOUKCAS, REUMATISMOS. 
A L B U M I N O S O 
contra D I A H I I K A . I > i S E N T E I U A , G A S T R A L G I A S 
A C E D I A S , E R U C T O S - l i , rué Beaux-Arts, PARIS . 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
Infalible contra las P e l Í G ü I a s y l a C a í d a de los cabellos. 
^ . ^ E ^ x s S —- 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 —- E R A R E S 
( I n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o P t i m ^ i o 
O R I Z A 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES ( Í2 OLORES DELICIOSOS) 
Basta con restregarlos ligeramente p a r a obtener los perfumes 
(el G ú t i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
L o L l a & H A S T O , P r o v e e d o r de l a C o r t e d e R u s i a 
907, RUE S A I N T - H O N O R É , PARIS 
Sa venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguer'ns de todo el Mundo 
SE KNVIA. FRANCO DE PARIS EL CATALOGO ILUSTRADO 
N F E H M E D A D E S N E R V I O S A S 
A S dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las Afecc iones n e r v i o s a c y del C e r e b r o y en las enferme-
dades siguienies : 
A s m a , Insomnio , A í e c c i o n e s de l C o r a z ó n , K i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
Aluc inac iones , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para calmar ias exoftaciü:ics de toda clase. 
1154 Cada frasco vu acompañado cor, una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s ni B r o m u r o do A l c a n f o r 
de C L I N Y Gia do P A R I S que se hallan en las principalea Farmacias 
y Droguerías. 
rwiiniiiwiiiniiiiiiiin inimimii mili IIIIMIIIUIIUIIWIHI 
3 3 I e s - E s r i ? i : " V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a J P A P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en P a r i s : T B O U E T T E - J P E B R E T , boulevard Voltaire, 26i 
Eiijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Fiasco para evitar las falsificaciones. 
D e p ó s i t o s cn l a H a b a n a : JOSaSs & A . m t A . : - -sr d . 
^ C a l m a n 2 
e l e l O v e c o a l a a S 
J a q u e c a s 
R e u m a t i s m o s 
N e u r a l g i a s 
d e l 
E s t o m a g o 
de l a 
C a h e z a 
y de l o s 
I n t e s t i n o s 
E x í j a s e la Firma de 




Aprobaciou de la Academia 
de 
Medicina de Paris 
C a . l m . s i T » . 
d e 3 - O - v e c e s l a . 3 Q 
E n f e r m e d a d e s 
d e l 
H í g a d o 
Cálculos biliarios 
C a t a r r o s 
JPuljnon a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
E x í j a s e la F irma de 
*~7 19, calle JaeoD, PARIS 
